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A tono c o n E u r o p a 
TnteMsalísüno es e l deíbate mantenido 
* 6i senado i ta l iano acerca de l i b e i -
t t r i de e n s e ñ a n z a y, singulannontet la 
flida. y br i l lante defensa de l a , r e fo rma 
AO Gentile. hecha por su sucesor en el 
"dnisíer io de I n ^ i r u c c i ó n p ú b l i c a . Fede-
AI tema dan viva oportunidad on Ks-
íiüá las discusiones pe r iod í s t i c a s surgi* 
f ts en torno de recientes peticiones de 
ia Asociación de padres de f a m i l i a y ami-
cns dfe l a cnseñar-íza. Precisamente por 
haber terciado nosotros en ellas, y para 
no dedicar una porc ión excesiva del pe-
riódico a l tema docente, hemos diferido 
I comentario que merece el discurso del 
Ministro i ta l iano. Pero no es convemem 
tc" alargar esta demora, 
i m p o r t a recordar que Gentile no es 
un católico, sino u n l iberal ; culto, eso 
Si i iustradiísimo y de exada percepc ión 
M problema escolar. Los puntos cardi-
nabs de su obra reformadora redúce los 
pedele a estos dos: au i tonomía universi-
f.ria l ibertad de e n s e ñ a n z a . 
L a ' a u t o n o m í a — d i c e el m i n i s t r o - a e r a 
una antigua a s p i r a c i ó n de cuantos se 
mc^traban preocupados por lofí_ graves 
males que p a d e c í a l a e n s e ñ a n z a supe-
^La" a u t o n o m í a de l a Universidad i m -
plantada en I t a l i a es i n t e g r a l : abarca 
oí orden científico, el d idác t i co y el ad-
ministrativo. «Las nuevas disposiciones 
SSiio el orador—conceden l a m á x i m a l i -
bertad a los insti tutos dte cu l t u r a supe-
rior, dentro de las leyes.» 
La Universidad se da a sí misma su 
estatuto; «la ley especial de la Univer-
sidad, cuya discipl ina consagra, estable-
ciendo los fines que regulan la actividad 
científica, d idác t i ca y d i sc ip l inar ia de l a 
misma». 
En ello no hay el menor peligro para 
la soberanía del Estado. A l contrar io : 
en el régimen de Univers idad a u t ó n o m a 
Ja intervención del l istado, no obstante 
su tnhilbición en lo que no es propio de 
sü función ni mater ia de sus fines pro-
pios,, es m á s efectiva que en nuestro sis-
iema. No so cercenan derechos leg í t imos 
ftfe] Estado dentro de la Un ive r s idad : es, 
tan sólo, el c a t e d r á t i c o quien, en bene-
íido de la Universidad y de l a e n s e ñ a n -
za, ve l imitada su actual l iber tad , tan-
las veces permeiosa y abusiva. Conser-
va el Estado su facultad de i n specc ión 
en orden a la higiene y a l a m o r a l ; 
y aún piensa Fedele—acaso en. una exa-
cerbación del sentimiento nacionalista, 
imperante en la po l í t i ca italiana—que 
por Lis reformas de Gentile c o n t r i b u i r á n 
fóg centro^ de cu l tu ra a la fo rmac ión 
del carácter nacional. E n pur idad , el Es-
tado adquiere lo que no tiene entre nos-
otros como no t e n í a antes en I t a l i a : el 
contraste de la obra un ivers i ta r ia en lo 
profesional y en lo técnico . « E r a necesa-
rio—en "frase de Fedele—dar a los maes-
tros y a los d i s c ípu los u n m a y o r senti-
do de la responsabilidad en los estuv-
dios, una m á s severa n o r m a d idác t i c a . 
Esto tratan de conseguir las recientes 
disposicinnes relat ivas a l a e n s e ñ a n z a 
universitaria y media, sobre todo con el 
examen de Estado, que tiende a someter 
a una inspección y a una s a n c i ó n téc-
nica y d idác t ica aun a los maestros, los 
métodos y la eficacia y resultados de su 
enseñanza.» 
El examen de Estado. Fedele lo funda-
Menta a s í : «El examen de Estadio deri-
va como de una fuente directa de dos 
principios fundamentales: de la conoep^ 
ción del Estado moderno y de l a l iber-
lad acedémica concedida a la Universi-
dad. E l Estado tiene el derecho de ase-
gurarse de qíue quien quiere ejercitan 
las profesiones liberales, unidas a tan^ 
o j ^ ^i^~;An<Terremoto en Canadá y los 3 de mayo, e l e c c i ó n Estados Un|dos 
sucesor 
Y a se habla de tres candidatos 
BEBLLN, 2.—EJ partido socialista demó-
crata y el centro presentarán la oand!datu.'a 
do Marx para la pnesidencia d«jl Imperio; 
los populistas, nacionalistas y ultranaciona-
listas, la de Luíher , y, en tin, loe ejlemen-
tes industrialetí y comerciales de llamour-
go. Ja de Cuno. 
E l plebiscito pera la eJeoción de presi-
dente del Imperio so vorificorá el 3 do ma-
yo j ol eserutinio de 8.a segunda votación, 
si hubiera lugar a ella, el 24 de mayo. 
La «Deutsche Allgémeine Za'tung», órga 
no de los nacionalistas, ha etnpei/.íido ya 
campafiíss en favor d^ la candidatura d© un 
Príncipe do una casa antigua reinante. 
Se recordará que en i!o asamblea de Wei-
mar la pro|x>sícicn sociallista que establecía 
que lüg rr íncipes no eran elegibles, no ob-
tuvo la aprobación de 'los otros ptuntidoe. 
Ante el cadáver del presidente Ebert han 
desfilado muchas personas. 
El Gobierno ha publicado un^ proclama 
haciendo ei eL'ogí.o de] finado. 
LOS TELEGRAMAS DE PESAME 
NAUEÍ\ , 2.—De todos lo» Gobiernos y 
Soberanea del mundo han llegado telegra-
mas de pésame por la muerte del presiden-
te Eberi. 
En la ig'esja alemana de Wáiih-ingtan s© 
celebrarán funerales el viernes próximo, 
f.eistiondo el presidente Goo'idge, IOH m i -
nistros y todo el Cuerpo dip'omático.—T. O. 
COMENTARIO DE «L'OSSERYATORE» 
(SERVICIO ESPFCÍAL DE E L DEBATE) 
BOMA, 2.—«Tj'Osiarvatore Romano», co-
mentando la muerte del presidente Ebert, 
dice que se haba ganado la estimación de 
todos por su carácter mod-e-rado y ecuánime. 
«Aunque militaba en las fila« socialistas y 
había sido inicisdo en la vida política por 
Bebel—añadí?—, Ebert. a diferencia dia mu-
chos d© sus compañeros polítioos, se mcei-
tró ^feuipre refjpetuóSQ hacia los sentimit?.n-
tos religiosos, oocsarvaisdo gi-ato recuerdo do 
la educación católica recibida en la infan-
cia.»—Dsf fin a. 
Grandes disensiones entre los 
comunistas yanquis 
Nf los oamaradas ni los fondos están seguros 
NUEVA, YORK. 28.—El «New Leader.) 
de Nueva York, somannirio órgasno de los 
socalistas americanos, publica una oorres-
tx>ndeaicia interaanto sobre las violentas 
| querellas de íaeción, .surgidas últimainenfce 
¡ en sonó del partido comunistia america-
no, que durante varias remanas han llena-
do las coJumnas de los poriedicos comunis-
tais. 
Las acusaciones mutuas llegan baste de-
Miniciar a varios nveoríbros por haber eoi-
bregado sois oamaradas a la Policía y por 
l.aber distraído los íondo» del parí i cí o. 
La principal causa de la división ee la cues-
tión de saber si los comunistas 'deben cen-
tinuar sus maniobras para la creación de un 
partido, «obrero y campesino», o si deban l i -
mitarse a una política «independiente». Es 
la tesis que sostiene la minor ía y su actitud 
G$ ha con«ol i dado después que la tesis mayo-
ritaria diú tan lamentables resultado? en les 
recientese-lecdiones presidenciales. En efecto, 
Faster, que se ha presentado como candida-
to obrero y campesino ha sufrido un enorme 
fracaso. E.n -este paíg de más de cien m'llo-
r.ias de habitantes Jos <«>muí)ist«8 no obtuvie-
ron más que veinte mi l votos-
LA CRISIS C H E C O E S L O Y A C A 
PRAGA, 28.—EJ diputado comunista Bub-
nik ha sido expulsado del fterííxio por ol Co-
mité central comunista checoeslovaco, inci-
dente que la Prensa checa comenta como uii 
nuevo síntoma muy característ ico de la obra 
de disgregación que se efootúa en el seno 
del partido. 
E l etañor Bubnik, que había reem])la7-ado en 
el Parlamento i l ex pixiridente del Consejo 
socialistas eeñor Tusar, antes de q>ie loj- eo>-
munistAs so separaran del partido social 
demócrata, represíintaba en el partido oo 
le tos efectos do u t i l i dad social, tiene las ' munista xm elemento ultramoderado, y se le 
cualidades necesarias pa ra ejercitarlas 
sin (Taño de la colectividad. Qidcn ense-
ño, no epeenrúna. Este es e l fundamento 
de toda la reforma escolar, afirmado ya 
Por la comis ión rea l d'e 1910; y el Go-
bierna consciente no eólo de la d iguL 
dad de la ciencia, sino t a m b i é n de las 
necesidades reales dle la sociedad, entien-
de debe mantener f i rmo ese p r inc ip io .» 
t>os ideas fundamentan estas aprecia-
"ones: la m i s i ó n de la ün ive r s idad i , l a 
fisión del Estado. Fedele separa los fue-
ros de la d ign idad c ien t í f i ca y los man-
tiene ilesos y en a l t o ; pero con igua l ce-
ô cuida de lo9 intereses do l a sociedad. 
Y con razón advierte Ofue de no habón 
t^to esos dos ó r d e n e s de intereses, y de 
""u confusión, han nacido mueb-os males 
Para la Universidad. 
El f in de é s t a es «la e l evac ión y d i -
fusión de l a c u l t u r a » . Así, pues, l a U n i -
^•sidad puede conceder t í t u l o s científi-
cos o a c a d é m i c o s : discernir los profe-
wnales corresponden al Estado. ¿ P o r 
Pé? Porque ellos au tor izan e l ejercicio 
^ tiiia función pi'ilblica, de u t i l i dad ao-
^ > sobro la cual ha de ejercer su ac-
Clón tutelar e l Poder públ ico . Con justo 
^Cecho, pues, so reserva ol Estado la 
WJltad do otorgar t í tu los profesionales 
•Jiiien juzgue merecedor de ellos. Y el 
Ristre de Musso l in i piensa que el exa-
^en do Rst.a.do ha, dado y a sus frutos 
Italia. « N u e s t r o s hijos—dice—est.u-
crpn re"a!!íIr"l- no crocinos que lo trans. 
lío ^ eobriamonte comentado encierro 
einh?^1 para nirl&u'Tia persona culta.. Sin 
gS?arg0' cs oportuno todo e l lo : y con 
íft ^Porí'aciÓT1' ^ o r c e m o s a las rne-
^a-iones de muchas gentes aun de 
ta en0s P ú b l i c a m e n t e opinan sobre- es-
lé îS^011 '̂ ñC e l«van debates recien-
en R V Í mant-cni(:íos on E s p a ñ a . Porque;., 
Ciácp aricia- lris ptticion.es de la Aso-
(l--" ,'0n padre-; de f ami l i a y amigos 
n w ^ easefia.nzo.. ian in jus ta" o torpe-
r/0T '• "• ',u;i'i;-. coni.raense a solici tar 
herta^11^'11' (locen,e de a u t o n o m í a y l i -
cl ' ^ no encuonti-a ya excepciones 
PÍU-1? 1TlUTKl0- - salvo la tr iste (pie Es-
^ W 0 7 1 ' 1111 Intentar convencer o.l 
o a la op in ión de que t a l goli-i"no 
acucaba de-de baco figi^n tiempo de pre-
padar ima escisión entro la derecha y la 
izquierda del partido. 
Donativo de! presidente a 
los Sindicatos íemeninos 
Como consecuencia de la vis i ta que el 
presidente del Directorio hizo a la Con 
íoderación de Sindicatos Católicos de ¡a 
Inmaculada, de que dimos cuenta anterior-
mente, la Confederación ha recibido un 
cheque de 1.500 pesetas, con una tarjeta 
del presidente, concebida en estos té rmi -
nos: 
«Cumplo la primera parte de lo prome-
tido y p rocura ré cumplir todo lo ofrecido 
a esa s impát ica inst i tución.» 
Huelga decir «1 regocijo que ha producido 
entre los miles de obreras sindicadas, no 
tanto por lo que el nonativo vale como 
por lo que significa para el porvenir de 
!a Confederación, 
Los padres de famüia y 
la enseñanza 
J A BAJEZA, 1.—Por iniciativa de varios 
padreg do farnifea y amigos de. la enseñanza 
y con autorización y bendición del Prelado 
de ia diócesis se ha celebivido una, rounión, en 
la que se acordó adheri rse a la sol i dt-ud ele-
vada al Gobierno por la Confederación de 
Padres do Familia y secundar su idea. 
A este fin ee constituirá una Junta, dis-
puesta a trabajar sin descanso, que r&aÜzara 
una int-Misa propaganda por los principales 
pueblos de la provine ia. 
En breve se celebrará "n mitin. 
c i t ud no es sino mozguma maniobra cle-
r ica l , es e m p e ñ o vano: el designio sólo 
p r e v a l e c e r á entro gentes iletradas. 
Repetimos que nuestro arcaico y esté-
r i l sistema docente es ya una excepción. 
I / O era t a m b a n I t a l i a basla hace poco; 
pero es notorio c u á n bizarramen!^ un-
da ya pov los nuevos caminos. F u é r ¿ a 
i so cniierc tene^ Une 
; hallen 
mejor garanl idos los derechos del Es-
tado,, encuentren m á s real protocción los 
intereses de l a socie^inci: y puedan las 
Universidades cumpl i r sus fines c o n m á l 
dignidad y eficacia, elevando, ihSjoran 
será recorrerlos, 
'msefianz.a nacional en l a que 
Un muerto y 2 heridos en New York 
NUEVA YORK. 2—Ayer se ha sentido 
una sacudida sísmica, de una duración de 
dos minutos, cuyos efectos se observaron 
princi.palmetnto en las afueras de esta ca-
pi ta l , en el Canadá y en California. 
E l temblor de t ierra ha sido el más in-
tenso que se ha registrado en los Estados 
Unidos desde el 'año 1755, y ha causado in -
tensa emoción en Nueva York, a pesar c1e 
qu© los daños materiales son escasos. 
Plasta ahora las únicas v íc t imas de que 
se tiene ncticia son un hombre muerto .y 
dos mujeres heridas, todos ellos caídos del 
ferrocarril aéreo ©n el momento del terre-
moto. 
En el Canadá se registraron ailguncs ca-
ños materiales, particularmente -en Qaebec, 
donde se hundió la techumbre de una ipr '^ 
si a católica, y en Montreal, donde la rotura 
de los tubos de la calefacción produjo un 
incendio en la Catedral católica, causando 
destrozos por valor de unos lO.OOO dólare¿. tado rudimonfcario. 
Un artículo inglés sobre la 
Aviación francesa 
J i O N D R E S , 2.—Un diario «.feoto a Lloyd 
Goorge, el «Daily Ohronicle», publica hoy 
un artículo on lugar proforenlo, <*»n títulos 
y 6ubt.it.ul03 en grandes letras y do sabor 
sansacional. 
«.Ua base aeronáutica d© Francia está a 
60 millas de Inglaterra», «Aeropl'anofi lanza-
dos por piezas de art i l lería», «Diez y «ys 
•aeroplanos de guerra están, al abrigo de 
todo bombardeo, en casamatas blindadas, 
dispuestos a ser lanzados al air© por caño-
nies gigantescos...», oWitora. 
í i n este artículo BO afirma que, a una 
cüstiancia de 150 millas dei corazón d » Lon-
dres, el Gobierno francés ha rcsoielto ef-jta-
blecer inmediatamente la bago aerea más for-
midatós dal1 mundo-
Muchos diarios parífeienseíi s© muestran 
asombrados de que un periódico, habitual-
mente serio, axtieiadla tales rumores, sin 
reparar que esta informadón demuesí.ra 
principalmente que su autor dispone do una 
'imaginación grande, aunque sus comoci-
mionteos en acrobalística no pase-n íol e&-
E l c l e r o c a t e d r a l icio 
Varios pe r iód icos aprovechan la opor-
tun idad que les b r indan las gestiones a 
favor dle l a mejora e c o n ó m i c a del Clero 
para ins is t i r en una, v ie ja maniobra, a 
la que hay qne sa l i r a l paso mediante 
l a expos ic ión • pura y simple de hechos 
y de n ú m e r o s . L a man iobra consiste en 
f ing i r u n clero r u r a l miseramente dota-
do y u n cloro catedral usufructuario de 
p ; n g ü e s asignacionie». 
No es nueva la t á c t i c a . A p n n t a siem-
pre que se pone sobre el t á p e l e la me-
jora de la s i t uac ión e c o n ó m i c a del Clo-
ro. Y como han circulado mucho y cir-
culan por las columnas de la Prensa 
aquellas disf iriicionesj. c o n v e n d r á resta-
blecer con unos cuantos n ú m e r o s y al--
g ima ref lexión la verdad que pol í t icos 
y periodistas de la izquierda dosfigu-
r a n a d iar io . 
Veamos los haberes del clero capitu-
lar . Comenzando por arriíba-, nos encon-
tramos con que el D e á n de Toledo per-
cilbe 6.750 pesetas. Esto es e l sueldo' m á s 
elevado d e l ' clero cap i tu la r de E s p a ñ a , 
E l D e á n de metropol i tana percibe 5.750. 
y el do s u f r a g á n e a 5.250. Las dignida-
des y c a n ó n i g o s de oficio tienen 4.750 
pesetas en las metropolitanas, y 4.250 
en las s u f r a g á n e a s . Ix>s d e m á s canón i -
go? (íe metropol i tana, 4.250 pose í a s , y los 
de s u f r a g á n e a , 3.750. Estas son las asig-
naciones nominales, porque sobre ellas 
pes-a u n d e s c u e n t o — « d o n a í r u o volimta-
r¿o»—de 14, 12, 10 y 6 por 100, s e g ú n los 
sueldos. 
Estas cifras revelan c ó m o no es pin-
güe , sino mezquina^, l a d o t a c i ó n do ese 
cloro catedral que, s e g ú n muchos, nada 
en la abundancia de bienes materiales. 
U n cotejo con otros sueldos permite for-
mar u n ju i c io exacto a-cerca de este 
asunto. Un c a n ó n i g o do s u f r a g á n e a tie-
ne un sueldo ligeramente superior o l de 
u n oficial tercero de l a (Admin i s t r ac ión 
del Estado, crac es el p r imer p e l d a ñ o de 
l a carrera adminis t ra t iva . U n c a n ó n i g o 
de oficio en iglesia metropol i tana dis-
f ru ta u n sueldo intermedio entre el de 
oficial segundo y of ic ia l pr imero de l a 
A d m i n i s t r a c i ó n ; as í e l Magis t ra l de Bur-
gos, por ejemplo, tiene u n sueldo infe-
rió en 1.250 pesetas a u n jefe de ruego-" 
ciado de tercera clase. Y , on f i n , el D e á n 
de la iglesia p r imada n e c e s i t a r í a toda-
vía 250 pesetas sobre MI sueldo actual 
para llegar a l que corresponde a u n 'e-
fe' do negooiad'o de segunda. . ¡Y estos 
son los grandes sueldos que da e l Es-
tado a l clero catedral ic io! 
A l lado do los n ú m e r o s , cuya exacti-
t ud puede comprobar quien l o desee o n 
la ley de Presupuestos, unas ligeras 
consideraciones bastan para convencer 
de la e x i g ü i d a d do la~s dotaciones. E n 
pr imer términoy, el clero de que se t ra-
ta e s t á constituido por hombres de su-
perior entendimiento y de g ran cul tura , 
adquir ida por largos estudios y atesti^ 
guada en diversas pruebas. D e s e m p e ñ a n 
los capitularos una m i s i ó n c a n ó n i c a de 
verdadera impor tanc ia para el r é g i m e n 
y .gobierno de las iglesias. Pero nadie 
ignora que el c a n ó n i g o tiorue, a d e m á s 
de sus obligaciones como t a l , otras de 
g é n e r o muy diverso, q ñ e los Obispos se 
ven precisados a imponerles por las ne-
cesidades de la Iglesia. Y estos nuevos 
cargos son, por lo general, gratui tos . Ta-
les, verbigracia,, los de cur ia , los do l a ac-
ción social, los del Consejo de adminis-
t r a c i ó n diocesano,, el ele examinador si-
nodal, e tcé tera , e t c é t e r a . 
De p r o p ó s i t o no hemos nombrado on 
la precedente l is ta de cargos las cá te -
dras de los Seminarios y Universida-
des pontficias. porque a q u í l a mezquin-
dad de] Estado es patento y escandalo-
sa. El promedio de la r e t r i b u c i ó n de u n 
profesor de Seminario, obligado a dar 
clase m a ñ a n a y tardo durante los nue-
ve meses del curso, es solamento de 1.500 
pesetas. 
Los n ú m e r o s qute hemos expuesto prue-
bai l hasta la saciedad la ma la fó de los 
quo t r a t an do presentar a las altas ca-
togorias del Clero como u n a dichosa ex-
cepción oc l a pobreza de la Iglesia e.s-
grafo se ha inventado para quo parez-
ca todo lo contrar io, esto es, que dos l u -
gares se hal lan mucho m á s cercanos de 
lo que en rea l idad e s t á n . 
Tenemos a . l a vis ta una carta de nues-
t r o corresponsal en Roma. Se manifies-
t a e x t r a ñ a d o por no haber visto en el 
p e r i ó d i c o u n telegrama de 600 palabras 
que hace a l g ú n tiempo nos env ió . E l te-
legrama no ha llegado. N i l l ega rá . E l 
t e lógra fo h a b r á conseguido entre Roma 
y .Madrid lo m á s absolutamente opuicsto 
a su f i n a l i d a d : que los despachos no 
lleguen nunca. 
Por estas razones hemos podido varias 
veces que "so establezca uní sistema ráp*-
do y directo de c o m u n i c a c i ó n te legráf i -
ca y te le fónica entro I t a l i a y E s p a ñ a . 
Lo exige c l i n t e r é s de ambos pa íses , de 
manera tanto m á s urgente cuanto quo a 
nadie se o c u l t a r á que l a d i f icu l tad de 
las comunica ciónos h i s p a n o i t a ü a n a s se 
ve o c r e c o n í a d a mm-has veces por razo-
nes de orden pol í t ico , ajeno al i n t e r é s 
de las dos naciones comunicantes. 
Esto nos hace desear, a l a vez que el 
establecimiento de comunicaciones p n > 
p í a m e n t e tales, el de agencias de c a r á c -
ter nacional , quo hagan saber a los es-
p a ñ o l e s la verdad sobre Ita-lia, Y a los 
i ta l ianos l a verdad sobro E s p a ñ a . Los 
beneficios que de la c o m u n i c a c i ó n r á p i -
da y la i n f o r m a c i é n cierta se d e r i v a r í a n 
para amibos p a í s e s es i nú t i l encarecer-
los. 
D e s e a r í a m o s que el Gobierno fijase la 
a t enc ión en asunto do t a n g r a n in te ré^ . 
haciendo cuanto estuviese en su mano 
para cooperar al acrecentamiento de las 
comunicaciones entro E s p a ñ a o I t a l i a . 
Sin g r ava r para nada el pre í jupuesto , 
p o d r í a n tomarse algunas medidas que 
facilitasen la por el momento azarosa 
c o m u n i c a c i ó n de los dos pa í sos . 
L a a v i a c i ó n en I n g l a f e n a 
Las palabras de sir Samuel Hoare en 
l a C á m a r a de los Comunes, o c u p á n d o s e 
de la po l í t i ca a é r e a de su p a í s , han sido 
concisas y claras. E l mindstro de Avia-
c ión se da cuenta de la necesidad de 
ahor ra r en el presupuesto. Pero expone 
con leal tad sus puntos de vista en el 
problema de dotar a la n a c i ó n de l a fuer-
za a é r e a que necesita. 
Su expos ic ión comprendo los siguien-
tes puntos pr incipales : la A v i a c i ó n co-
mo elemento de defensa nac iona l ; la 
Av iac ión y la^ comunicaciones, en espe-
cial con el I m p e r i o ; estado actual de la 
Aviac ión en Ing la t e r ra y necesidades 
m á s urgentes. 
Como elemento de defensa nacional, l a 
Aviac ión e s t á l lamada a d e s e m p e ñ a r i m -
p o r t a n t í s i m o papel. P r e s t ó ya u n servi-
cio grande cuando las revueltas del 
I r a q . Entonces ocho escuadrillas ingle-
sas de aeroplanos, apoyando a solos 
cuatro batallones de I n f a n t e r í a , bastaron 
para sofocar los disturbios, sin que los 
ingleses tuv ie ran baja a.lguna. 
Respecto a las comunicaciones, Ingla-
t e r ra debe enfocar—s/guimos exponien-
dio los puntos de v is ta de s i r Samuel 
Hoare—dos pr imeros objetivos: la I i > 
dia y Alemania . Se estudia con gran in-
t e r é s el problema de las comunicacio-
nes a.ércas con el vasto t e r r i to r io ind'io^, 
donde tantos intereses tienen su; ra íz . E l 
director de Aviac ión e s t á en la I n d i a 
ahora estudiando el problema scjbre el 
terreno. E n cuanto a ^Alemania, si fue-
r a necesario, piensa sir Hoare que de-
b e r í a n alterarse a lgunas c l á u s u l a s del 
Tratadb de Vorsalles para que pudiesen 
esfablecerso l í n e a s a é r e a s reguJares. que 
pasasen sobre ese p a í s . 
La s i t uac ión actuial de Ing la te r ra i n -
dica evidente progreso en las fuerzas aé-
reas. Hace dos a ñ o s tenia tres escuadri-
llas d'e aviones. Hoy tiene 18. E n cl plan 
do sir Samuel Hoare entra el aumentar-
las a 26 para el a ñ o que viene. Con todo% 
Franc ia tiene una fucr/.a muy superior, 
y Estado?. Unidos se preocupa vivamen-
te de acrecentar sus recursos aé reos . 
Hasta aqu í cl interesante discurso de 
sir Hoare. L a ' s ó l i d a elocuencia de los 
datos concretos nos ahorra el extender-
nos en el comentario. Vean nuestros 
' in>-
en 
Sublevación de oficiales-en 
la Argentina 
Fracasa el movimiento 
NUEMA YORK, 2 . - L o s diarios publ i -
can un despacho de Buenos Aires , dan-
do cuenta de que u n grupo de oficiales 
in t en tó ayer l levar a cabo u n movimien-
to revolucionario, aunque sin éxito. 
L a t r anqu i l idad qiuedó restaiblecida en 
breve, d e s p u é s de sos-tener u n encuentro 
las fuerzas del Gobierno con los sedi-
ciosos y ser éstos puestos en fuga. 
NUEVA YORK,*2*—Un telegrama de 
Buenos Aires anuincia que algunos o f i -
ciales del E jé rc i to argentino t ra ta ron 
ayer noche de provocar u n movimiento 
revolucionario en la capital . 
Su tentat iva abo r tó , g r a c l á s a las t ro-
pas leales al Gobierno, y el complot pu-
do sor cortado en su in ic iac ión. Sin em-
bargo, so produjeron algunos i n r i d - n -
tes que, aunque r á p i d a m e n t e sofocados, 
no dejaron de produicir vict imas. E n 
efecto, en ol t iroteo cruzado ha resulta-
do muerto u n soldado y otros varios he-
ridos. 
Las noticias de úl t ima, hora acusan 
calma completa en l a capital y no se 
teme que nuevos d e s ó r d e n e s vengan a 
t u r b a r í a . 
En Irlanda ss teme una 
sublevación 
IÍONDRES, 2. — «The Peop'e» denuncia 
que en el cunso de la fienrana pesada han 
entrado eu e! territorio do,! Estado libre da 
Irlanda gran numero clá cajas l l e n ^ de íu 
siles, ametralladoras y municiones. 
Estima di periódico que €© trata de prepa-
rar un levantamiento, que cstaüívrá Qn ln 
frontera del nuevo Estado dentro de algunos 
días, y que los insurrectos tratarán do mar-
char sobre Bublin para derribar al actual 
Gobierno y oetablecer la república. 
E/l jefe del mov:miento es \m IWmado 
Franok Aitken, qué, según parece, no está 
do a-cuerdo con Be Va.lera.. 
El Alicante-Aleo y es un hecho 
L a construcción del nnevo ferrocarril 
conienzsrá en jnnio 
ALICANTE, 2.—Se considera como cosa 
segura ¡a próxima construcción del ferroca-
r r i l secundario de Alicante a Alcoy. La 
nueva Empresa e&tudia el proyecto activa-
mente, reali/.ándcee actualmente trabajos 
en el campo para terminar lo» planos defirui-
Mvcfe antes del final de marzo. 
E l nuevo ferrocarril cambia totalmente el 
primitivo proyecto, que cr» de vía estrecha, 
puee el estudio actual se hace sobre la base 
do vía ancba, buscando el enlace en Alcoy 
en la> Compañía <Icl Norte, lo que permitirá 
a los viajeros seguir sin trasbordo hasta 
Valencia, cuyas comúnieacienes con esta ca. 
pital seráai mejoradas notablemente, pues 
BO podrá hacer el viaje de ida y vuelta en el 
mismo día, facilitando al propio tiempo el 
trúfico entre Andalucía y Levante-
L o s amigos de la pa? 
cristiana 
Colonia, febrero, 1925. 
Mientras discuten los pol í t icos el pro-
blema de la seguridad, y buscan una 
solución que d i f íc i lmenle ae h a l l a r á , si 
proságí ien los odios entre las naciones. 
I 0 3 ca tó l i cos en Franc ia y Alemania po-
nen á u s mi ras en l a ú n i c a so luc ión po-' 
silblo: l a r e c o n s t i t u c i ó n del sentimiento 
de la sol idaridad cr is t iana en!re |s§ na-
ciones, l a paz cr is t iana que tantas veces 
han « n u n c i a d o los Papas. tVcaso produz-
ca sorpresa l a no t ic ia de que haya en 
Francia un movimiento d© t a l índo le , 
pues muchos se han acostumbrado a 
ident i f icar la ac t i tud de una parte de lé 
Prensa francesa con l a ac t i tud de l a ma-
y o r í a de los ca tó l i cos franceses. Convie-
ne consultar documentos fidedignos pa-
ra convencerse de lo contrario. 
Hoy ha llegado a mis manos el p r i -
mer n ú m e r o de una correspondencia ca» 
tól ica francoalemana, publicada por u n 
joven amigo, mío , e l s eño r Havenith,, en 
la que f iguran cartas sorprendentes de 
ca tó l icos franceses. E l f i n , de esta co-
rrespondencia es de poner en conoci-
miento de los ca tó l i cos de Alemania los 
sentimientos pac í f icos de los ca tó l icos 
franceses. H a y cartas de personas ais-
ladas y de grupos enteros; se t r a t a de' 
una correspondencia regular entre f ran-
ceses y alemanes, con objeto t an exce-
lente. Los representantes del movimien-
to en amibos p a í s e s i o n principalmente 
log j óvenes c a t ó l i c o s ; pero se debe ad-
ver t i r que la manera de exterierizar los 
anhelos pací f icos es t a n edificante y con-
movedora, y los pr inc ip ios cristianos ha-
llan a q u í una m a n i f e s t a c i ó n tan pura 
y apos tó l i ca , que f e n ó m e n o s semejantes 
deben ser atentamente considera-dos co-
mo revelaciones de u n jiuovo estado de 
cosas. La ensoftanza que dan esos jó-
venes a u n mundo viejo, l lenó de odios, 
es t a n elocuente, que merecen los obser^ 
ven con esmero los que aspiren a regis-
t r a r las pulsaciones del alma en l a épo-
ca moderna. La m a y o r í a d© esos j ó v e n e s 
han combatido en la gran guerraj. saben 
perfectamente lo que es la guerra, han 
coimplido con. sus deberes en la defensa 
de su pat r ia : no se les puede tachar, 
pues, de malos patriotas. 
Asf, en nombre de sus c o m p a ñ e r o s , 
escribe un seminarista del Seminario de 
San Sulpicio, de P a r í s , a sus hermanos 
espirituales de Alemania, en carta de-
bidamente autorizada por el s eño r d i -
rector. Es respuesta a otra de u n ale-
m á n invitf tndo a la o r g a n i z a c i ó n do la 
paz cr is t iana. Dice, "entre otras cosas, 
quo caat'todos sus c o m p a ñ e r o s h a n par-
tí rip-ado en la guerra , pero qjue n inguno 
siente rencor n i odio, y quieren u n a í n -
t ima c o m u n i c a c i ó n con sus hermanos 
alemanes en l a ca r idad de Cri«fco y en 
La Bueva linea, que tendrá una extensión i !„ «'¿¿^¿«UíSi. ri~ i„ o„ +^ n~ 
de 70 kilómetros benefíciar:;. abarar.tando! ^ ^copemn de l a Santa Cxmmnmn. 
los transportes* al puerto de Alicante, desde ! Rennes e&cnbe un estudiante de 
-ilcoy, puos la tonelada de mercancía quejiWtedijciiia; af irma en su car ta que a l l í 
boy paga, conducida en carros, do 40 a -50 j hay u n grupo decidido de j ó v e n e s de-
pesetcs, en cl ferrocarril no abonará á n o seos'oj? do la paz c r i s t i ana ; desde Cas-
docf-, , . , . . ' sel (Francia del Norte) escribe el éa-
lodo el matenal que se emple ^ r á ^ p a cerdate Demulipr. uno de ]os aJ.dientea 
ñol. habiéndose ya ped'.do presupuesto y l . . . , . . ^ ^ " ' ^ " " ^ 
modelos do locomotoras a una casa nació- propagandistas del movimiento de a 
pa.z, inv i tando a d i fund i r l a idea de la 
Comun ión mensual por la paz. M u y her-
mosa es l a carta de los alumnos del Se-
m i n a r i o de Chalons-sur-Mame a los se-
basta, proponiéndose la Empresa comenzar , minar is tas de RoRrL Diüen sus . f i r n ^ t ^ 
3a construcción en jumo siendo trabajadores en l a v i ñ a del 
La nueva linea atravesarA los pueblos de ' , ^ . . , •, 
Villafranquera. San Vicente, Agosto, Carta- Senor Pasa la s a l v a c i ó n de las almas, 
lia, I l e i y otros. Y ne teniendo su Anda m á s fin que sa-
Estas noticias han causado excelente i m - ¡ crificarse on el servicio de esta causa, 
presión en Alcoy y Alicante, por Ser un j quieren sentirse unidos con sus herma-
proyecto que ae viene perpiguindo desdo ha- : nos do A i é m a ñ l a en la. car idad de Cris-
ce más de quince artos, durante les cuales 
nal. 
Terminado en marzo el proyecto, pasará 
imnediatamente a la división de ferrocarri-
les, y una vez aprobado.' será sacado a su-
to. U n a carta, semejante escriben los se-
minarista*: do. N á n c y . Debemos no ta r 
qne las cartas m á s entusiastas vienen 
de los t e r r i to r ios que m á s han sufride» 
durante la. guerra , donde d e b e r í a supo-
nerse l a existencia, do odios o, por lo 
menos, de rencores contra, los alemanes. 
Esta j uven tud ejemplar, profundamente 
penetrada por lo? sentimisnos cristia-
nos. es r e a l m e n f é admirable y cons í i t u -
SAtSTTA CRUZ DE TENERIFE, 28 (a las l a rneÍor re fu tac ión de los que afir. 
24).—En una fábr ica de alcoholes y bebí- que el clero f rancés se ha l l a en 
das gaseosas se produjo un incendio, que fué su m a y o r í a dominado por sentimientos 
seguido de fuertes d&tonaciones, que pro-; hostiles cont ra el pueblo a l e m á n . 
«o han prodíigado los actos, manifestaciones, 
viajes de Comisiones de fuerzas vivas a Ma-
drid, e tcé te ra . 
La estación de Alicante se emplazará in-
mediata a la de los íorrocarries estratégi-
cos, aprovechándose la vía qu© llevará d i -
rectamente al puerto los productos de A l -
coy- . 
Fuego en una fábrica de alcoholes 
vocaron gran alarma. E l incendio amena-
zaba a la Casa de Socorro y al colegio de 
niños del Pilar, inmediatos al edificio si-
niestrado. 
Los bomberos y fuerzas militares consi-
guieron dominar el fuego. Hubo un herido 




' I ar t ícj i lo .T) del Concordato, 
r i rcunslancbis lo permitan. 
E s p a ñ a - I t a l i a 
Las comunicaciones t e l eg rá f i ca s y te-
lefónica:-, entre I t a l i a v E s p a ñ a Son len-
«Los diez mandamientos», p o r 
Jorge de la Cueva Pág. 2 
L a crisis del protestantismo, por 
Manuel Graíía Pág. 3 
Las Yerdr.doras máscaras (Come-
dieta) , por José María Peraán. Pág- 3 
La dama de honor (folletín), por 
Henry Bisfaer Pág. 3 
Cotizaciones de Bolsas Pág. 5 
Crónica de sociedad, por «El 
Abate Paria» Pág. 5 
Noticias Páé. 5 
Lo mi^mo debe decirse de los catól i-
cos alemanes y s ingularmente de la j u -
ventud ca tó l ' c a . Los socialistas, que han 
hecho tanto alarde de ^u pretendido 
humanismo pacifista, y que. cuando 
ejercen el poder, no ce6an de promover 
dentro do la misma n a c i ó n disturbios 
y persecuciones, de lo que es buen 
ejemplo Francia , nunca, l o g r a r á n per-
suadir t an profunda y eficazmente de la 
ob l igac ión de la paz como estos jóvenes^ 
ca tó l icos . 
Hechos de esta clase confortan el es-
p í r i t u en tiempos como los ¡presentes . 
Doctoy FROBERGEB 
Dos vapores a merced de 
las olas tres días 
o—-
^áina Deportiva Pág. 6 
Se a la grai í Escuadra m a r í t i m a do los 
yanqui;;. Y ped ía que so reforzase l a fuer-
za a é r e a norteamericana. 
Es tema viejo on estas columnas el de*! 
nuestro i ni ores por l a Aviación» •con es-
tas y dif íci les. Roma y 'Madrid so h a l l a n ' l a s breves l í n é a s do hoy tratamos do lia-
mucho m á s cerca on l a rea l idad do lo mar una ve/, m á s l a a t enc ión de torios 
. , - v " "~ " , 1 p"" ctigriTCiaa v encacia. uiowuiuu, ÜIA-JU.^I . - t — — -
ci n r ^ l de, la 2,a c&Umna) (ÍQ y enalteciendo la cuitura nacional, que lo parecen ^ iísiésrafo. X & telé- sobre a problema-
PROVINCIAS. — Dcscarrilfi el corroo ,ie 
Pontoveclra y chocan dos trenes ©léctii-
cog en Linaiet;.—Son indultados log reos 
do Tarrasa.—Se int-epsifica el cultivo i'e 
la seda en Valcatda (página 2). 
—«o»— 
EiXTBANJEBO.—Kl día 3 de mayo ^ 
elegirá él sucesor de Ebert.—FracnsQ. una 
Sublevación mil.'ta.- en Ai-L^ntina (pá|i-
na 1).—-tin terremóíb '•ansa daños y al-
gimcüs vj.-Mnas Kuéva York (pág. 2). 
— KO» 
E L TIEMPO (Dates ¿el Servicio Meteo-
rójógico Oficial) . — Tomix-Tatura máxima 
( ;i Madrid, 7,5 gmdos, y mínima, 1.0 
bajo cero. En provincias la máxima luc 
de 18 grados on Murria, y la míniraa, 3 
bajo cero ou León. 
FERROL, 2.—Han llegado' 'los vaporeq 
yugQéslávÓs «Yugoésl^yia» e «I^adra», que 
fueron sorprendidos por el temporal cuan-
do so dirigían de Cardiff a Orán. Ambos 
vaporee traían prandos der-trozos causados 
por olss enormes que los barrieron de proa 
ai popa. E l primero trae- do5 tripulantes he-
rido?, entre ellos e l primer oficial, que fué 
derribado por un golpe de mar y cayó d^s-
de el puente> a la cubierta. 
Dicen los tripulantes que nunca corrier 
ron un peligro lan grande y que desespe-
raron muchas veces de galir con vida. Du-
raiilo tres días lucharon oon cí huraoíin sin 
conseguir respuesíois a sus llamadas d© au-
xi l io por medio de la radiotelegrafía. Los 
capitanes han dfvjlarado su creencia da 
que KO ha3'an })eidido varios buques, p .̂ies 
encontraron restes de naufragios y viercíi 
flor.a.ndo ayunos cadáveres. 
También entró ol vapor español «Sánchea 
Pujol», quo a consecuencia d-el unpora/l 
huno de guarecerse durante tr*» días en 1% 
estaca de "Varee. 
3 cSe mano de 1925 (2) MAÜIUD—Alie XT^—Rfiia. 
Descarrilamiento en Galicia 
y choque en Linares 
Dos trenes eléctricos se embisten 
a causa de la niebla y sufren he-
ridas treinta y un viajeros 
E l correo da Pontenredra descarrila. 
Doce heridos 
VKTO 2.~-El tren correo de Madrid quo 
4Wua a 'v igo descarriló ayer entro las es-
W-iooes do Arbó y Cela. Hubo doce beri-
l o s , de ellos ocbo graves, 
•j £3 accidente fie produjo por uu despren-
Idimiealo de terrenos de (30 metros de ex-
tesisióii. Va locomotora quedó empotrada en 
ÍJa tierra con grandes desperfectos. Dos co-
(•cJ-ea áe primera y dos do terora sufrieron 
¡tambilén averíoe We consideración. 
De aquí salió con toda rapidez un tren 
"tíe socorro con médicos, material sanitario 
(y fpcrsonall obrero. E l convoy nogresj- a. 
•Vigo a ias once de Ja noche trayendo a los 
dieridos. Los ocho graves ingresaron em el 
iiospital. 
La vía quedó interceptada y los viajeios 
Se vieron obligados a hacer trasbordo. 
* * «• 
PONTEVEDRA, 2.—A consecuencia de u n 
desprendimiento de tierras provocado por el 
,bernporad, descarriló ayer, a las dos de la 
Itarde, el tren correo entro la estación de 
Vlrbo v cíl apeadero de Cada. 
Cinco viajero" sufrieron heridas graves y 
totn>3 cuatro lesiones leves; todos ellos via-
jaban en dos coches de tercera, que que-
daron destrozados. 
Los vajeros heridos fueron llevados a vi-
go en un toen especial y los demás llega-
iron a esta capital a las doce y media de 
.Üa noche. Entre éstos figuraban ell capitán 
«te Infantería don Moisés González Besa-
•da, su señora e hijos, que venían de Ma-
•drid, y cuya suerte había despertado an-
«¿edád entre los numerosos familiares y 
amigos que táene en ésta. 
La primera noticia enviada desde la es-
tación de Arbó hizo creer que se trataba 
áe una gran catástntfe, y por este motivo 
Calieron para él lugar del accidente el go-
cernador, los tenientes coroneles de la 
í íuard ia c iv i l y Carabineros, el presidente 
de la Diputación, un equipo quirúrgico 
•del doctor Ruhido, el inspector de Sanidad, 
•López Prior con persona! de i a brigada sa-
n i t a r i a y varios coches ambulancias. 
También se hicieron preparativo^ en los 
¡hospitales. De Vigo salió un tren de so-
'•corro. 
Los heridos 
1 PONTEVEDRA, 2.—El maquinista ha de-
clarado que. a pesar de haher frenado, no 
^ado impedir que la miiquina chocara con 
íma enorme piedra, que en el desprendi-
irniento de t ierra habla ido a caer a la vía. 
Entonces descarrilaron la máquina, el fur-
gón, el coche-cama y dos vagones de se-
cunda y •bfircera. Sobre esto últinio cayó 
después "gran cantidad de t ierra y piedr . 
tiesde ambos lados de la trinchera. Los 14 
viajeros que iban en este coche resultaron 
heridos. 
He aquí la lista de éstos: 
Saturnino de la Mezquita, natural de 
Orense, con una pierna destrozada y otras 
¡heridas gravísimas. 
María González y González, de Requeno 
^Orense), con una pierna fracturada y gran 
hemorr-^i ív: grave. 
Ensebio Bautista, natural de Madrid, ve-
cino de Vigo, dislocación y rotura de un 
brazo y heridas gnives en ambas piernas, 
cabeza y brazos- » -
Gerardo Rodríg-uez, de Vigo, divereas lievi-
das en vanas partes del cuerpo.y 
María Martínez, de Fuente Adros (Orense). 
Co.r,? tan tino Rodríguez, do Baude. rr j¿ 
Rosa GonzáH?.. Teodoro Aivanez de Cros, 
P.osa Alvarez, Femando Avila. Foldado do 
Art i l lena; Santos Gonzón y José Iglesias; 
estos últ imos de ca rác t e r leve. 
Varios de estos heridos iban a Viigo con 
cbieto de embarcar con dirección a Bue-
nos Aii-es. 
Los primeros auxilios a los heridos les 
Tueron prestados por el capi tán médico de 
ía Armada, destinado en Marín, y que via-
jaba en el tren, don César Sabré, y ei t i tu -
tó.-,- de Arbó, don Manuel Vázquez Estévez 
Clioqne de trenes en Linajes 
LINARES. 2.—Un tren-tranyía de los 
que haceiR su recorrido en la línea Minas 
del Mimbre a La Cruz chocó esta mañana, 
próximamente a las ocho, con otro tren. 
El accidente se produjo al llegar el-.primer 
emvoy a la pagada del Mimbre, y se debió 
1 la espesa niebía, que impidió al condne-
fcor ver que por la misma vía y en direc-
ción contraria avanzaba otro tren. 
Eai el accidente recibieron graves heri-
das Ginés L:ria Martínez, Antonio Calva-
che. Juan Gutiérrez Martínez. Antonio Ro-
mero, .Tesé Soto Rodrígue«, Francisco T/r 
Eano Gnmoz, Pedro Garrido Alcázar. José 
'.D '̂srado ^Tartos. •Tuan Rojo y José Már-
quez, y lesiones menos graves Pedro Díaz 
Díaz, tuan Rivera Cantero, Victoriano Mo-
l ina, Tesé Garrido Rodrígvtez. Manuel T i -
rado Pérez, Andrés Fernández Díaz, José 
¡Molina López, José Murcia López, Pedro 
írarrido Olaso y -Tuan Martínez Garrido; 
Hubo además 11 heridos graves, cuyos 
nombres no se conocen todavía. 
Las Ttctimas fueron traídas a Linares en 
autómóviles y asistidas en las Casas de 
Socorro, ingresando después en el hospital. 
En lo^ primeros momentosr se dijo que 
había muertos, y fueron muchos los auto-
móviles que se dirigieron al lugar del ac-
cidente llevando médicos y material sani-
tario. 
Lo de! Crédito de la Unión 
Minera 
íTJn remitido de los consejeros encartados 
en el procoso de Unión Minora 
—o 
BILBAO, 2.—El juez que entiende en la 
jbausa por suspensión de pagos deJ Crédito 
de Unión Minera, estuvo en la cárcel rec:-
Jjierdo indagatorias de los procesados. 
Pareoe que han «ido citados telegráfi'oa-
ínaenie para que compa.re.zcan efl día G anto 
el juez especial los señores conde de los 
'Gaitanos, marqués de Aldama y don Ma-
itrjel Landaluce* 
Lee oomsejeios encartudos m el .proceso, 
Urson esxeeipGiótn do don Juan Núñez, haj), 
¡dingido un remitido a la Prensa loCfiS, en 
'e": que s© Lcmentan de la información pu-
'blicáda al domingo por el periódico «Pak-
fVasco»», de San Sebastián. Los firmantes 
f'del remitido dicen quo ellos, no sólo no 
resttwfasn la acción do 'la justicia, sino que 
testÁn interesados en que por los Trioma-
ies fe- aquilaten las verdaderas re-sponsabi-
lidade;. que no t¿lcanzarán a ninguno de 
les congejerojj deú Crédito de Unión Mi< 
Ifi&eé, porque todos ellos son iMpcentós. 
Aüad-ou que lee duele tener que hablar 
fe»;, ]>om que 1» más elemeat'xl prudenr-ia 
bcfímvi'.ja no adólacíar juicios que pueden 
Ber rectiucjado'S. 
GJiAKADA, 2.—Ha caído" sobre esta ciu-
Bflíd una copiosa nevada, reinando un trio 
^DUT intenso y anormal en esta región. 
Primo de Rivera marchó 
el domingo a Tetuán 
o—— 
(COMUNICADO DEL DOMINGO) 
Sin novedad en ambas zonas del •pro-
tectorado. 
(COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA) 
Sin novedad en ambas zonas del pro-
tectorado. 
Primo de Rivera comunica buenas impresiones 
A las cinc» y vein-to marchó el domingo 
por la tarde a Tetuán ol general Primo) do 
Rivera. Acudieron a la estaciós para des-
ptxliriei Jos vocaJes del Directorio y los^ sub-
secretarios do los ministerios, ol Nuncio de 
Su. Santidad, el Patriarca de las Indias y el 
Obispo do Orihuela, el ayudante dei Bey 
teniente ooroncl Gebriájí:, ei alcalde di; Ma-
drid, el presidente do la Diputación, ios 
direofcar«s generales de Correos, AdJuinisira-
ción Jacal y Seguridad, las autoridades mi-
litares, el gobernador c iv i l de Madrid, los 
generales Zabalza, Suárez I n d á n , Sanjurjo 
y García Moreno, una Comisión do jefes y 
oficiales hospitdizados y numerosos elemen-
tos de 'ia guarnici(>n. 
A l arrancar ei t ren so dió un viva al go-
neral Primo de Rivera. Subieron al «breaJí» 
con ei presidente loa tenientes coroneles Ri-
bera, ibáñez y LloJa, el capitán señar Za-
balza y el olicial do complemento barón 
do Seguer.' 
* * * 
A las nueve y cuarld de ja noclie, termi-
nado e l Consejo del Directorio, manifestó el 
general Vallespinosa que eil ma;rqués do EíS? 
tella había llegiido a Teituán, confere-nician-
do en seguida con las autoridades, antes de 
cumplirse IBs veinticuatro horas de su sa-
lida de Madrid. 
Las impresiones transanitidas por el pre-
hádente del Directorio son de todo punto fa-
vorables. 
» * * 
ALGECIRAS, 2.—A mediodía llegó el ge-
neral Primo de Rivera, ; i l que esperaban en 
la estación las autoridades civiles y mi l i t a -
res y numeroso público. Rindió honores unn 
compañía del regimiento de Extremadura 
con bandera y música, a la que pasó revista. 
Seguidamente embarcó en el crucero 
«Victoria Eugenia». Antes de zarpar éste 
conferenció el presidente con el alcalde y el 
delegado del Gobierno para la represión del 
contrabando. 
E l r e ^ s o de Sanjurjo 
E l comandante general de Melilla so pro-
i pone regresar a aquella plaza do esta noche 
a mañana. 
L o s r e o s d e T a r r a s a Se autoriza la incautación1 U n a carta de B u 
del 30 por 100 de tngo 
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no invierte, n i ha invertidlo, n i puede 
inver t i r—por no autorizarlo sus Esta-
tutos—' 
en conipr;!, de valores extranjeros, por 
lo cual se salvó do l a c a t á - t r o f é que 
en E s p a ñ a y fuera de ella o r i g i n ó el 
negocio do los marcos y coronas; 
j en c réd i tos personales, r a z ó n por l a (fue 
' n o pnecicn 'perpui icar le las crisis y las 
¡ quiebras comerciales e irnTustriatea; 
en n inguna clase de especulaciones de 
Bolsa, para cpie no le afecten las osci-
laciones de los valores cotizables. 
La suma da las imposiciones—en-
j t i é n d a s e bien, E L T O T A L I M P O R T E DE 
TODAS LAS IMPOSICIONES q m so ha-
| cen en osla Socied,adk tienen S I E M P R E 
i l a g a r a n t í a de 
do fincas urbanas, cuyav renta l í q u i d a 
did.to ser m á s que •suficiente para c u b r i r 
las cuotas mensuales d'e i n t e r é s y amor-
tizáciÓn de los p r é s t a m o s que g'aran1-
t i zán . 
Adomás-, el capital f i jo, o sea e l de 
las acciones y el ele tas reseévas socia-
les, forma 
'"A 
de imposiciones, pues ¿i hul i iera en a l -
g ú n ejercicio p é r d i d a s o escasas ganan-
c i a l ; las (•nn.-.eeueiicias las s u f i i r í a n las 
reservas o las acciones, pero minea al-
c a n z a r í a n a las imposiciones. 
PtKT eso afi'rmanioS que las suscrip-
ciones de Imposiciones de I i \ COOPl')-
RATÍVA H I P O T E C A R I A es l a i n v e r s i ó n 
m á s só l ida y m á s sosegada que puede 
darse 'al capital., a-dbrnas de Su. a.Jta 
renta y do la faci l idad con que pue-
de restirarse el d inero ,en cuakuaer t iem-
po, como se viene practicando en los 
doce añ.OR de funcSonanii'ento de esta 
Sociedaxí. 
L a susc r ipc ión general—acciones o 
imposic¡Oines--pasa ya del sóp t imo m i -
llón de pesetas. 
Domicilio social: 
En ']a Pnetúdeucia íacilitaron a^ier \xxr Ja 
tarde la Kiguion-to nota: 
«Ixxs reos cond«nad<.j<s a j-ena de muerte 
por ed Concejo Supreano de Gmorra y War 
r iña en la cau«a eeguida cwn motivo del 
asaJto a 'la Caja de Ahorrca de Tarrasa fue-
ron puestos en capilla en las primerati ho-
ras de; la tardo do ayer, y d-ebían d© liaber 
sido ejecutados en la madrugada de hoy. 
E l Gobierno, aun cantando con ÍOj; bené-
volos sentimientos do Sn majestad el Rey, 
6iempre dispuesto a la cCeinem-ia, acordó Klo 
aconsejar el indulto, como no lo acon>sejó 
en KU día r.'j'S|jeoto a lo^ otpüe i M reos con-
donados y eje.4alados por el xoÜBUO hecho 
en causa ticguida en proéedimieuU) «niuarí-
simo. Pero t u las últimas ka*as de la ca-
pilla uno de 'ios reos ^ cu1*84 aho-
ra dijo (pie tenia que hacer iuiportanles nm-
nilesia iones no sólo respecto a su partici-
pación en el delito, sino tambióiii en lo re-
ícrente a las ramiiica;:iüuos del mismo. 
Compareció el inst-nietor, y fiuó oído mi tes-
tigo que estaba m la mitcma cá.rcel, y que 
(VjnfirnM» algo do lo dicho por el reo. íba au 
vista, el capitán general' consultó el caso al 
Gobierno, y éste, trabíndo.-íe de una sen-
tencia lirme do modo absoluto y definitivo, 
teniendo on cuenta que respecto a los dos 
reoo tenía que presidir el mismo criterio, 
porque juntos delinquieron en un eidaoe y 
relación casi indivisible, se creyó en el ca-
so de no suspender indefinidamente la eje-
cución para esolarecer las mandostacion-es 
alegadas, sino acordar en Hnne lo qu© pre-
cediera, pues- no se debe nunca prolongar 
en CStoa casos uu e&tado de incertidumbn; 
que supone para los reos una continuación 
indefinida de la capilla con todas las an-
gustias dclorcstwi de ella. 
Por estas razones, el Gobierno se creyó 
en el caso de proponer a su majestad el 
Bey el indulto para Co¿ dos reos de pena 
de muerte, conmutándola por la do cadena 
perpetua, gracia que el Rey so dignó aco-
ger, accediendo inmediatamente al indulto 
qu se lo propuse.» 
* * * 
E l vocal del Directorio general Valls^pi-
nosa insistió ante los periodistas en que 
hubiera sido una inhumanidad suspender in-
definidamoníe la ejecución, pues las 'leyes 
han tendido a restringir ol pla«o que los 
roos deben permanecer en capilla. 
La noticia a les reos 
BAIU'EE/ONA, 2—A las tres y media de 
la madrugada y cuando llevaban en capilla 
más do doce horas so recibió la noticia de 
haber sido indultados los reos de Tarrasa. 
A Debela y Araeil les fué notificada la 
Benteacia de muerte, que firmaron con tran-
quijidad, a una menos cuarto de la tarde, 
y quince minutos después fueron puestos en 
capilla en dos celdas de las destinadas a 
presas polí t icos; en, la galería a que dabau 
sus puertas las celdas se había levantado un 
altar. 
De los dos reos, Dehesa era el que apare-
cía más sereno. Aracil so mostraba tacitur-
no y preocupado. A las dos de la tarde se 
les .^irvió el almuerzo, que consistió en pae-
lla a la valenciana, bisfce, frutas, vino, pan 
y una cojxa do licor. Comieron con «apetito. 
Durante toda la tarde los reos conversaron 
con frecuencia yá en una celda ya en otra. 
En estas conversaciones Are-ci! trataba de 
infundir en su compañero la esperan'/a qiK3 
él ten ía de que llegara el indulto-
En 1.;ÍÍ> primeras horas de la noche e! juez 
i visité a los reos, tomándalee decbiraeión. I^a 
j prestada por Débese fué muy amplia y pa-
i leoo que do extraordinario interés en algu-
nos puntos. A las diez temaron un refrige-
i río, y, Í>¡1 reo Debosa expresó sus descogí de 
¡ contraer matrunenio para legalizar la Situar 
j ción de un hijo que tiene. Con t<xla urgencia 
' fué avisado € i Juzgado y se celebraroai las 
triif^tes nupcias. 
A j : i una de la madrugada el juez volvió 
,a hab-ar con líos para que se ratificaran en 
B«S declaraciones, corno lo hicieron y det;-
¡Hiós se l<:s s i rvió una cena con arreglo a 
un menú que eJlos mismos hic-ieron y que 
se componía de conejo con patatas, piebenes 
en saftSft, pan. frutas y vino. 
Aracil, para quien el indulto coü.stiUi;a 
una obsesión, no se cansaba de repetirle a 
Dehesa que. llegaría. A ¡as tres y media d<- la 
madrugada, en efecto, entró en la prisión 
una motocicleta conduciendo al juez, quien 
al apearse manifestó a los ¡xíriodistas que 
traía buenas noticias que comunicar. 
Minutos después comenzó a notarse en la 
prisión inusitado movimionlo y el juez co-
municó a la familia de Aracil, que se halla-
ba en el patio, el indulto otorgado por su 
majestad (-1 b-cy. 
E l nioTucnto fué de honda emoción, no 
menor que la de la escena que se produjo al 
serlos conumicada a los reos la gracia de in-
dulto. Dehesa y Aracil, temblomsou, trému-
los, abrazaron al juez, a! director de |a car" 
«sal y a los hermanos de la Paz y Caridad, 
une los ;.- Vüan. Euego so les permit ió que 
hablai-an i sus fumilías y fueron sacados 
de la capilla. 
El indulto ha producido en Barcelona vi-
vísirriá alegría. 
La comunicaolón ofloial 
BARlM'.I.ONA. 2.—A la una de la tarde 
re.-, ib i ó el "A -atán general el siguiente teJe-
gifinu!, del presidente de] Dirxwtono: 
«Ccídit mando instrucciones verbale; co-
municadas ayer a vuecencia por teléfono, me 
ee gvat-> pattieijtónl© que su majesitad el Key 
ba indultado de la pena do nmerte a los 
vecs sentenciados }x>r el esalto a la Caja 
do Aliorvos de Tarrasa'. 
Pídanse impresos al director-gerente 
Cae al río por huir de u n 
peligre que no existe 
M AIJACA. 2 Al llegar el tren mixto al 
puente del Guadalhorce, detúvose de impro-
viso, por habcise roto la cadena de los fre-
nos, ocasionando entre los viajeros enorme 
pánico, por creiev que so trataba do un ac-
oide-nte grave. Algunos, más precipitados, se 
«rrojaron del convoy, yendo uno do ellos, 
•losé Rodríguez Arandíi, a parar al río, de 
donde fué .sacado on gravísimo estado. 
Almacén de zapatería robado 
en Valencia 
La Policía riecui>eipa todo 
VALENCIA. 2.—Dudante la madrugada 
ú l t ima se perpetro un robo en el almacén de 
/.a|)utei-ía de Rafael Gi l . 
La Policía t rabajó activamente durante 
todo el día, logrando encontrar los; objetos 
tróbados en un profundo hoyo abierto frente 
al camino de Burjasot. 
Se han recuperado algunos centenares de 
zapatos y unas 60 pieles de las de mayor 
valor industrial. Los ladrones no han sido 
habidos. 
Liquidación general en la 
Bolsa de Bilbao 
BILBAO, 2.—-Hoy se bizo la liquidación 
benend de las operau'ones concertadati a pla-
zos durante e<l pasado mes de febrero por 
la Boka de Bilbao. Aunque la auspensión 
de pagos del Crédito de Unión Minera, \&¿ 
oscilaciones en los cambios y otras circuns-
tancia^ ofrecían dificultades que pudieran 
hacer temer por el resultado de M i quida-
c»":ón, óata se realizó felizmente gracias a la 
gestión do la Junta Sindical y elopoyo que 
encontró en los agentes corredores. 
La sesión de Bolaa^ detq>ui's de hecha la 
liipiidación, conitmió ai iámdainente, ob«íM'-
v.-íudoso ab,undancip de órdenes de <k>mpra 
de diversos valores. 
T e l e g r a m a s b r e v e s 
BILBAO. 2.—En üaray , Le<p!eit¡o y 
otros pueblos es ceilebró ayer con brillan-
tez y alegría la simpática Fiesta del Ar-
bol. Se plantaron más de G.000 pinos. 
* * * 
CARTAGENA, 2.-—Con la formalidad de 
rúbr ica ba tomado el mando de la Escuadn 
el vicealmirante don Francisco Yul i f , cesan-
do clon José Rivera, que nasa al Consejo Su-
premo de Guerra y Marina. 
CIUDAD l l l l A I , , V — K l Avuntamienlo ha 
plaiitíulo en pase^ y j&rdiu'es públicos 2.ó()U 
árboles, (U; los c.-dido-; por e! Pitado, sobre" 
pagando la obUgacióu que el estatuto muni-
oipál ¡c impone, por lo que péeibe ñelicitacio-
UcS'. 
•» «• * 
MURCIA, 28.—Se anuncia el concurso pa-
ra la construcción del íerroc.arril de Cara-
vaca a Puebla de Fadrique. do gran in terés 
para e l Noroeste do cstai jfroviiicia^ 
53 pesetas precio máximo en fábrica 
No se accede al encareci-
miento del pan en Madrid 
—o— 
Se ejdge deolairaolón de laa existencias 
de patatas 
•• o -
La Junta pmviiicial de Aba«tos no« envía 
la« ííiguicntes notas : 
«El «Boletín Oficiáli publicó anteayer, en 
número extroíM-dinairio, d().s iíraporúüítés 
diKpoeiwon^ de la Jtmta CentriSil de ibm-
tos, ordenándose en muí la presentación de 
d«clanu'ioneíi dn «'xisU-ncias de tjÁf^B aiit«-is 
del día 15 de mm&b para proceder u la 
uu-marión do una estadística, cuyos datos 
habrán de servil de baao a laa medidas quo 
hayan de toimirse Kobre la importación de 
diüüo ct;mal, y conmináud<.:c*w con severaií 
sanciouiss «sn CHKO de incuiiipliuiieailo de di-
cha orden u ucultación en Jas declaracio-
nes juradas. 
En la otra «e lija el precio máximo do 
lu» t- igos puestos en íálAica en, 53 ¡x>scl.as, 
autorizando a bis J imi-m pioviiicuiltsa para 
piocíxlur a iu incautación J:asiu el 60 por 
100 do l-Ag existencias declaradas. 
Tambiéu ÍÍO insiearta en el ret'eridu núme-
ro extraorcLnaxio uua dispoBioi^Q do Ja Juu-
1« provitici-al, exigiendo a los almacéniütas 
y \cndedoreB do patatas a.1 jxjr menoi- que 
tengan existencias supenore.s a 10(> kilo¿ y 
a dos particulares quo postran nnís de 500 
deolaraci&nes juüs^fl», que deberán cntre-
garso en 1-as .Alcii'díat; respe^'tivas, excepto 
en J» capital, quo se presentarán cu las 
oüeinas de 2a «ecretaría de Ja .1 unta durante 
les día* 2 y 4 de mar/.o, de diaz de la 
mañana a seis de la tarde. En esta orden 
se conmina con multa de á.000 pesetas y 
pérdida del 50 por 100 de 'ias' existencias 
en caso de iuci i inpümieato de Jo mandado, 
ocultación o Jalseamiento de 3as dtedara)-
oiones. 
P»ra hacer las comprobaciones oportunas, 
E l ex preeidente del Congreso, conde de 
BñgajUal, ha enviado al director do «La 
Epoca», la siguiente carta: 
. «Excelentísimo señor marqués ' de 
valdc^glesias. 
M i querido amigo: Ho dudado si Ja mayor 
cons,. ,«ao:ón debida a lo« amables termi-
JÍOB de la carta del último presidente del 
tonsejo de ministros de nuestro partido, se-
ñ o r bánchez Guerra, publicada el -viern^, 
I • n - - 1 : na «.m aueptaria testamento para -que 
laa .su-spicaciae de los comentaristas no se 
'•uipcuaran en buscan muyoree diseutimientoh 
que USÍ (juc rcGultan de BUS propios térmi. 
nos en relación el suelto de «A B C», a 
quo K0 reíiere, o ei sería más propio de Ja 
:ad que nos une y do las deierencias 
(l"c yo le debo, escribir algunas líneas a 
modo de respuesta. 
A l determinarme, al fin, a lo último, he 
ató limitarme a manilóstar que nada tengo 
<liic oontradec£r a mi ilustre y buen amigo, 
y qpw de cuantas muestras de consideración 
pueda haberme dado, la que más estimo es 
Ja do ia redacción de su citada carta, preci-
aomenté por la causa que la ha motivado. 
Í5Ólo el tiempo puede decir quién acierta 
mejor en Ja apreciación de sus propios debe-
res y eu Ja ele^'eión de] camino jiara reali'-
zwc él común deseo de volver a la vida po-
lítica normal, en que fío no hemoiá do tar. 
dar en vernos todos. 
Porqué también espero que nadie rcflexio-
vamente perservere on atribuirme, como lo 
hace a'gún periódico, indnerencia o desdén 
hacia el sistema constitucional y parlamen-
tario. Yo, en ningún caso puedo aceptar, 
como se pretende, el extraño dilema entre 
la Monarquía y la Constitución, porque ia 
M'inarquía, restaurada ern diciembre de 
1874, lo fué con el sentido del manifiesto 
firmado días antes en Sandturtg por don Al -
fonso X I I , que empezaba hablando del «res-
tablecimiento de la Monarquía constitucio-
nal» y encarecía luego dos procedimientos 
parlamentarioss. Además he militado cons-
tantemente bajo las banderas de Cánovas 
del ( astillo, que tenía como «únicas cosas 
'. esenciales» en política española, el j-rin-
e. s. m . . 
de acuerdo el gobernador y el aJca'de, han ripio monárquico y «el parlamentario, 
dispuesto que por los inspectores de Abas-
tos y los delegados e inspectores munici-
pales se hagan detenidas investigaciones en 
los establecimientos en que s© ejerce el co-
mercio de patatas.» 
«En la sesión esyebrada el sábado por la 
JtlX&ta Provincial do Abastos, s e ' e s t u d ' ó con 
todo detenimiento ia cuestión relativa a pre-
cios y existencias de trigos, así como ios 
nxárge-ues de mo.turación y de panificación, 
y teniendo en cuenta que Ja Junta Central 
tía fijado eu 5;$ peseta^ «l precio máxiuio del 
trigo pu».-sto en fábrica, ^c at-ordó que nu pro-
cede auteri/.Hr elevación alguna en el precio 
del pan, que cont inuará vendiéndose' en Ma-
dr id a 0.05 peéotaa el kilo.» 
Los produetoi'es y oomsíci&ntss tendí an que 
declarar sos cxisteucias aates del día 20 
ijft Haceta del domingo ¡nibi ica una real 
ordei:. de la Presidencia autorizandu a 
la Junta Central de Abastos, con arre-
j gio a lu que previene el aparfa-do d) del 
i a r t í c u l o pr imero del real decreto de 3 
; de noviembre de 1923 y a r t í cu lo segun-
do del reglamento de 31 de, diciembre 
del mismo a ñ o , dictado para su aplica? 
ción, para que realice la incavi tavión 
de los tr igos y harinas en aquellos ca-
sos .qué estiim/ precisos para el mejor 
abasiecitnientii del mercado nacional , 
debiendo observarse para. | r a d i c a ; i ú 
cuanto disponen las referidas disposi-
ciones. 
Por dieba Jun tn Ccnt ia l se procede-
r á , en u n plazo que t e r m i n a r á el d í a 20 
de mar/.o,, a confeccionar im-a e s t ad í s -
tica de existencias de t r igos y harinas, 
por medio de declaraciones ju radas qne 
• p r e s e n t a r á n a las a u í o r b 
pendientes, todos lo.-; tenedores o pus:-,--
dores da dichos a r t í c u l o s , excitando el 
eelo de dic.}v?rs iaut orí dadles panx que 
presten la m ó s escrupulosa a t e n c i ó n y 
preferencia a este cometido, imponiendo 
en caso preciso y con el mayor r igor 
las sanciones a qiie hubiere luga r a los 
que no presten Ja ayncia que requiere 
tan importante y necesario servicio. 
* * * 
Para la formación de la esta<l¡stlca a que 
fed refiere la real orden antenor, el direc-
tor- general de Abastos, ssíior Baharnonde, 
ba redax tado una «mudar can las siguien-
tes Jn.strucvioTies : 
Primeria, Tixlos los poseedores de trigu 
presentarslii anU^ los alcaikltós resiH:'divos, 
autos del 15 del mes de marzo próximo, 
declaraciones juradas <íe existencias, expre-
Bando únicamente , en quinlsdes mótricos, 
las i^untidaidfts tote.'.es que dichos po.̂ eedo-
res tengan en almacenes o granei-os por 
lodos cuni'eptos. ya, sean de su propiedad, 
lo tengan en éíepó^itb o a dütgwíi'ción dfi 
compradores: es diaeir, e l total de Ja cáu-
tidad que oada uno posea, s¡n que s t a ad-
mitida excusa alguna, ni aún Ja de ausen-
cia d-el piüpietario, pues en t-ste caso de-
beni prcsentiarh» el guarda o i>er?ona quo lo 
tenga bajo sm custodia, sieudo éste directa-
mente respomablie. y gUbsidRodameate, en 
bu caso, el propietario. 
Segunda. Los alcaldes remit i rán a c^a 
Junta provincial, antes del 20 de mar/o. 
una relaoióu coruprensiva de las dedarado-
nej; jurada?; pr<,«eutadas en su demarcación, 
pro)X>niendo al propio tiempo las sancionen-
a que hubiere lugar por falta de curnpli-
mií'-nto a estas disposiciones-
Tercera. Por eaa Jimta piovincial se cx>-
municará |>or telégrafo a esta Cientral el 
d í a 20 de mar/o ia cifra global deí resul-
tado de 6sb& estadística, y T'or correo, an-
t i s de 2ó del raiiano mes, un estado com-
prensivo, por partidos judiciales, de las 
existencias de trigos declaradas en. esa pro-
vincia por todos conceptos, expresándolo en 
quinlale.^ métricos. 
de ¡ a s e d a 
— D — 
V Al i UNCIA, 2&.—Para denudar una 
muv plausible iniciativa d^l Príncipe do 
Asturias, el Colegio Mayor de. la Seda, d á -
sica institución valenciana, lia iniciado una 
campaña do propaganda para Ja resurnec-
ción de eeta. industria -sericícola, que tan-
ta importancia aJcan/.ó en Valencia en otras 
época®. 
En e.stos últiuios días han sido distribui-
das gratuita-nu^itc' grandes cantidaide» de 
plantas de morera. Ja sección amlmlante 
realiza una compaña de enseñanza prác.ti-
ea i>or todas las comarcas sederas, dandi 
conferencia^ ( M\ i>royeccione,s sobre 'la cría 
y dc.-.:»,!T(dlo d d g\isano de seda, 
Eai Reqüeua 1 unción a ya una cámara 
Ga-
Y nada más, pino la m'tetración de mi 
camplacencia ]x>rque una discrepancia, si-
quiera de términos tan reducidos, se haya 
]«xl:do desplegar públicamente sin detri-
mento de la mútua estimación personal, co-
mo procede entro personas que se estima i 
también a vsí propias. 
Huyo afectísimo amigo, q 
buioBugal la l .» 
E l monumanto a Dato 
VITOPJA. 1.—Los presidentes de la Dipu-
tación provincial y dei Ateneo se han re-
unido para cambiar impresiones sobre el 
homenaje que se prepara a la memoria dei 
señor Dato. El señor Madinaveitia anunció 
al señor Zuricidday que el vizconde de Eza. 
que ha sido iiiivitado por el Ateneo, ven 
drá a Vi tor ia para dar una conferencia e'i 
día 8. Se ce leb ra rá por la tarde en el tea-
tro Nuevo, y al mismo tiempo t end rá lugar 
el homenaje a la vejez que organiza, la 
Caja de Ahorros provincial. 
Varias entidades locales se disponen a 
honrar ¡a memoria del señor Dato, al que 
dedicarán coronas el Círculo Vitoriano y 
La Comisión provincial. La Sociedad de se-
guros «La Previsora», por su parte, ha 
aprobado una moción, en la que propone a 
la junta general que una Comisión de la 
Directiva, en el acto de i ñau gn ración del 
u:or:iimentu a Dato, entregue una bonifica-
ción de cinco pesetas para mejora de pen-
sión del ret iro obrero a cada uno de los 
obreros que se hallen en baja'el 7 de mar-
zo y otra de la misma cantidad a los que 
hayan efectuado entregas personales para 
el retiro antes del mes en curso. Propone 
también la moción que la ü b r e t a del obre-
oorres, pro más anciano perteneciente a! pr ime; 
I iv.oo del ret iro obrero que hubiese efec-
tuado mayor número de entregas persona-
les se bonifique con 25 pesetas; que al de 
más edad clasificado en el secundo grupo 
que haya hecho mayor número de entregas 
personales se le bonifique con 10 pesetas, 
y que al obrero más joven que esté ins-
crito y haya efectuiado mayor número de 
entregas personales se le haga una bonifi-
cación de cinco pesetas. 
A los actos que se ce lebra rán serán invi-
tados las Juntas de las Cámar-as de Co-
mercio, Agrícola y de la Propiedad; Casa 
Social Católica, Sindicatos, Cruz Roja, 
Claustros de profesores del Ins t i tu to . Se-
minario y Normal, Cabildo catedral. Comu-
nidades de jesuí tas , benedictinos, carmeli-
tas, corazonistas y mnrianbtas; Tribunal 
para niños. Directivas de la Escuela dé Ar-
tes y Oficios y de las Sociedades de soco-
rros mutuos. Cuerpos de la guarnición, 
Circulo Vitoriano. Casino. Colegio, de Abo-
gados, Juntas del Hospital y del Asilo, Jun-
ta de Damas de las Cantinas Escolares, et-
cétera. 
Una sección de 30 miñones, con dos sar-
gentos, as is t i rá a la inauguración del mo-
numento y a la manifestación. 
Tía Diputución provincial se propone de 
clarar padre de la provincia al sefíor Dato 
y colocar un retrato del finado en uno de 
los salones del palacio provincial. 
La inauguración del monumento será pre-
sidida por su majestad el Key, y durante 
d un grupo de taluranos de la Escuela de 
Artes y Oficios deposi tará canastillas de fio-
res al pie de la estatna. 
La manifes tación p a r t i r á de la parroqum 
de San Miguel y por la play.a de la Virgen 
Blanca y calles de Postas. Dato y Manuel 
Iradier. e n t r a r á en la Florida, donde se alzp 
el monumento. La marcha la abr i rán los 
batidores d d regimiento de Alfonso XTII, a 
los que segui rán los niños de las escuelás. 
I rán luego 1.a Banda Municipal y el Ayun-
tamiento en corporación con los alcaldes de 
San Sebast ián, Bilbao, Pamplona y Estella, 
y, por úl t imo, las Diputadones vasconava 
rras con lias entidades particulares y auto-
ridades. 
E n la misa que se celebrará antes de or-
ganizarse la manifestación oficiará e l señor 
Obispo. 
E l grupo escultórico que figurará en el 
monumento ha llegado hoy a Vitoria. Ma-
ñana es esperado el̂  señor Benlliure, qóe 
ha anunciado en salida de Madrid. 
En la fiesta de homenaje a la vejez se 
otoruardi cuatro póü/.as de .pendón vifcali-
óia a los cuatro ancianos Je ambos sexos 
do edad más avanzada. La Diputación y f>1 
Ayuntamiento repartirán bonos en especio 
por valor de 2,i>0 pesetas cada uno entro 
200 pobres de solemnidad. 
Beneficio de la Asoc;a,.. 
de la P r e n s é 
Presentación A 
Tcrbist y T Í - Í ' ^ 
Poulo en ci t Z j ^ 
talbn, ieifttr0 F. 
le lyne W h i s t , la famosa b * ^ 
ga, dueña por completo del arU S ^ H 
za, ha sobrepasado el v i r t u o s i s m r ^ ^ 
segumo incorporar a su arte evÍLha c% 
lores expresivos; pero esto no b ^ , 0 8 «& 
a su temperamento, y en un ansJT a < 
sión lo ba enriquecido con la m í m i o ^ 
do así algo persondisimo, qu. a'^ar.. 
solamente gracia, elegancia, {\^\Wv^ 
ritmo, sino también espír i tu pasirt a<1 S 
comicidad en un espectáculo condí lroi,íl 
No hay que decir que tan e x t S 0 -
artista sabe compenetT-urse profun^L ^ I 
con el espír i tu de la música que intí.ament{ 
de ta l modo, con tan distintos niatic?^-8-
sin perjuicio de su personalidad • ^ 
acusada, es siempre varia y diferenf16111^ 
Así, sorprendió grat ís¡mámente áí Wkf 
por la gracia, por la fuerza evexad,?- i<:0 
que bailó la gavota de Glück, comn • ÓD 
ana deliciosa figura, digna de un c u ^ ^ 
Fragonard. como por el sentido humow ^ 
que dió a la seronda danza n o m i 0̂ 
Grieg. La intensidad misteriosa de lf.0f ^ 
hindú de Leo Del i bes y la travesur 
peante e intencionada de Coqueteitas V^ 
lombine. '^Co 
La belleza de sus danzas, el buen en 
la elegancia irreprochable de sus t r ? ^ 
su presentación complacieron tanto of5'y 
blico. que para corresponder a los aolL^ 
repit ió la danza noruega e interprete i 
muerte del cisne», delicioso «ballet» t 
manera c lás i ca ' Vs 
El señor Tasso Jannapoulo es un ñianW 
correcto, pero algo frío, falto de soniAT! 
de intesidad; su corrección destacó edri 
estudios de Cbopin y en una gavota? 
Bach, y su mecanismo en un Prelu^ 
Debussy. Qe 
E! numeroso y escogido Público, qne 
es tradicional en todas las funciones de "i . 
Asociación de la Prensa, aplaudió con en 
tusiasmo a ambos artistas. . ' 
o J' «le la C. 
"Los diez mandamientos" 
Sobre toda la esplendidez espetoedar 
esta película, que raya en lo inconcehible, 
que es una muestra abrumadora de 
dónde pued^, llegiar ja cinematografía,'Í».J. 
dada por el arte y por el más estupendo 
derroche do riqueza, resalta para nosotros !a 
fuerza moral y ejemp-lar del asunto, de i¿js 
extraordinaria oportunidad. 
Nada más del momento, mSe necesario T 
más oportuno on esta época de relajación \ 
de olvido, de apetitos y de ambioionc^ te-
muías , de <kispreocupao:-ón e indiiereneia 
(]ue recordar a las gentes el código funda! 
mental de la humanidad y la neoes¡dc¿ da 
su observimcia como única salvación. 
Sdo este ya sería digno de aplausó: pero 
Jo es más d realizar la importancia iM% 
mental dd Decálogo, recordando el momento 
en que fue promu'pado por el mismo Dk», 
con trenu nda ma-jedt (iT^cesOe la euoendida 
cima del Sinaí. escena hecha con la más.resii. 
tuosa discreción, haciendo vñvir al público 
el hecho histórico y sus antecedentes, sstn-
ráadolo de ospintiu'i'ismo, con la Tp8¡¿é5¡e 
prodigios y milagros, ci-altando la íe'cói e.' 
««pectácui'o de ¡a Omnipotencia Dcvhiaf.'s 
esperanza con ios favores en pro de qite 
lo. imploran, a despeolio do"olvido*? y 4e.n. 
gratitudes. •' 
l-«; ]>aso de la época bibíica a la ép«3 
presente, rápido y extraño, es de una ¿an 
l'uerza; es como una demostración, vita de 
1a vigencia y de l i actualidad eterna áe la 
ley de Dios; es hacer más comprensible, 
más a^.quí"b!e ja necesidad de su cbsemn-
da y dar más ejemp-larid-nd a 1a treme-sd». 
lección de.] castigo de quien ía quebranta; 
t̂ s abrir los ojos de todos p a r a que penaban 
i*.í-x\- casítigo-s que- ve-mis c o n K t a n t e a i e i » . 
pero cuya ejemplandad no nos l l^a , gw.-
que nuestra ceguera ios mira como desgra-
cias, producios do íuer/.ae ciegas y fa%les. 
Si la parte moderna, de la ¡eHcula es nn 
prodigio de verdad, más aún . de natura':-
dad, üí>nde se ha procurado evitar todo 
mentó misterioso para demostrar vulgarraeo-
le que Dios se vale de nuestros propíos 
litos para cwstigarnos con. ellos, |a parteáis-
teórica es un prodig o do reconstrucción, « , 
t dd idad y <|e. reRpco a! pasaje del Exodo. 
Toda la pompa de los faraones, tedada 
opulencia del Egipto, todos-los t rabajos del 
pueblo hebreo en la esclavitud apareceo con 
un realismo asombroso. Xada ba detenido a 
los artistas d d cinematógrafo.: tempes, pi-
lones, calles do esfinges, todo se ha 
t ruído en su giganteco tamaño: carros a6 
guerra, muchedumbres se agitan con natu-
ralidad pasmosa, y en medio de" lo-fcwWJj: 
un sentido artístico delicadísimo hace ver el 
encanto de lo pequeño. m 
El texto sagrado va desarrollándose ¡p" 
el espectador sin una falsedad, dn una ir» 
verenda; la ortodoxia de los títuilos es ^ 
procliable, y algunos tienen una fueraa "f**" 
suasiva enorme; las es^nas tienen una g?*" 
dignidad, que está tanto en el conjunto Í0" 
mo en los adores y en los detállela. . • 
• La limpieza moral es constante, v si 
la epoi-a moderna un carácter rígido, P * 
rltano v sajón pone alguna neta e x t r a ñ a ^ 
nwla padeee la integridad de nuestro ^ 
oepto religioso ni debilita la fuerza ejeu1 
ydar do la maravillosa película. 
Jorge DE LA CUEVA 
Tí es muertes por asfixia 
Por asfixia producida por un brasero mu-
rieron en su domicilio, calle de Melquíades 
frigorífica, cayos resultados son _ excelentes, - - ^ . ^ . ^ ^ inientra« dorrhían, Juan Abc-
pues se oous-igue un robustecimiento do la ^ Wjelb'm, do treinta y siete años, y Fra¿-
iaza y nna producción de s^da de extraor-
dinario valor. 
Una nota ofioiosa 
cáscra Abeliún Aodn'guez, do sesenta, tm 
d d anterior. 
- t a anciana de óchenla y cuatro anos 
VALENCIA., 28.—T,a Alcaldía ha euvia- Joscíu Tppé£« fué encontrada muerta en so 
do a la Prensa una nota bfieipsa saliendo domicilio, oan-etei'a de Extremadura, /», 
en defensa dv\ bxéaa nombre de los l'un- patio. 
ciotiai ius mu.M i i p; i ' s. y haciendo saber a 
'a opinión uno los ddeuidos con ni 
A juzgar por 
anciana, que o 
todds Iba indicios, la [¡oln'e 
«de 1 ac" irnos día,. &e halla-
de Uv falsificación cíe recúboa do iuquilina- ba eníerma, debió áprbxiñiar una vela cu-
to de qué «limos cueiua ayer, ííó sóü c-'iidida a bis ropas dd lecho- sm uu se 
funcdiKU os dol Ayuntamiento, sino agen otí&tiia de que éstas comenzaron a _ardor, 
tes de la empresa -recaudadora, con la cual , La desgracládá falleció j>or asfixia, pues 
no tiene el Ayuntamiento otra relación quo ' aunque se lo aprceiaron c|norna(!ura.s on el 
paeramente fiscaüiíiadora. cuerpo, éstas no ofrecían gravsdad. 
tllll 
ALCALA, 81, MADRID 
S E P Í C E O B E C B J S S O E 
desde 18 pesetas ai año. Ubre de impucsw» 
MUERTO POR ATROPELLO 
En el k i l ó m e t r o 3 de l a l inca de Anda-
l u d a fué ar ro l lado por dos vagones, 4 
se deslizaban a favor de la pend. ieuta^ 
muchacho do diez y seis a ñ o s , e, 
Quinl í iu Estrada Vázque» , e l «Paiow . 
cual quedó muerto en el acto. • ^ 
Cogida de ^Niño de la Palma' 
en Barcelona 
BA11CELONA, - l ^ í T l n . pla .̂a M o Q ^ á 
tal so lidiaron ayer novillos de Ia S*? j j , , . 
de doña (-armen de Federico, antes «e 
robe, que resu-ltaron regulaires. Á gl-
Niño de Ja -raima, que debutaba, ^ (3fl_ 
canzado por ol primer toro, y P^0 * îaá» 
fermeria con vma corruada quo Je » ^ 
el muslo i/.q"cdei"do. De no p r e s e n ^ 
plicaciones, bardará esi curar unce q 
Nadonal Cbico tnvo q-uo despod"» ^ ei 
loros, y oyó avisos en el primero y | 
t.-uarto. 
C¡i| Tovar cumplió regularmente. '^H 
TOROS EN MEJICO 
MEJICO. L Toro., de Liego b ^ g g f t 
(dona fué ovacionólo toda 1» " • 
('liicndo entusiasmó ÍÍ la concurt ^ 
cortó una oreja ¡wr pet idón unaain 
una de sus grandes tardes. 
Martes S de marzo de 
La crisis del protestantismo U n c o m p l o t Contra ei 





^ hecho evid'cnt 
la i iüsmo ocu^ia ahora en la l're.n 
fótica- mucho m á s espacio d-ej qu 
v,ai)a antes de l a guerra; y a juzgar 
par el conjunto de esa i n f o r m a c i ó n , se 
¡destacan dos as2>ectos en la g r a n here-
j ía del siglo X V I ; u n estado de disgre-
gación indescriptible y un proselit ismo 
activísimo nunca visto. Por chocaiví-e 
E ! ambiente del país es contrario 
a ios partidarios de Alessandri 
(SERVICIO E S P E C I A L DE E L DEBATE) 
NUEVA YORK, 2.—Noticias de Santiago 
dicen que se ha descubierto un complot 
contra el Gobierno actual para impedir qur. 
¿roe 
parezca, al mismo tiempo Tuo las J posesione del Gobierno el ex presidente 
Alessandri. 
L/HS noticias oficiales dicen que ©1 Gobier-
no se enteró a tiempo del plan y ordenó ¡a 
detención de varios oficiales complicados. 
Sin embargo, se sabo que la revuelta Ue%6 
a estallar en el cuartel del regimiento de 
Valdivia, dirigida por los suboficiales, y aun-
que fué dominada, parace que la situación 
es muy delicada en todo el país y que el 
Gobierno se encuentra en mala postura.— 
E. D. 
f'x^as vmá3 e x t r a ñ a s jyuJuJan en Jos 
grandes sectores del protestantismo y el 
libre examen corroe en las demás las 
verdades fúndameniaJ'es de l a revela-
jción cristiana, los misioneros protesta.n-
tes recorren las regiones m á s aparta* 
Üas de las naciones paganas, multipli-
can las obras de propaganda en las na-
ciones protestaníes e invaden atrevidos, 
en son die conquistat las naciones cató-
jicas; Roma misma, centro y maestra 
«tel catolicismo, no se ve libre de sus 
ataques. 
E n Kuesf.ra úl t ima crónica hemos vis-
lp cómo la Iglesia anglicana modifica 
su actitud secular respecto al culto de 
30S santos y la Sant í s ima Eucar i s t í a ; 
boy añadiremos, para completar el to-
ma, otra rectificación trasrcndnntal res^ 
pecto al Pr imadó y jurisdicción del ro-
jnano Pontífice. L a barrera en rruo se 
fcabían detenid'o los teólogos protestantes 
de las "conversaciones de Malinas» ha 
sido saltada por los anglicanos ele Amé-
rica. Los misioneros protestantes de los 
gstados Unidos vuelven de China y del 
japón escanda.liza.dosv o, mejor, conver-
íidos. Su predicación tropieza con una 
diíiculad gravís ima, que on su país no 
jiabían notado: el efeefo pésimo que ha-
pe en los ind ígenas la contradicción en-1 
jre los misioneros, protestantes y cató-
jicos, que" predican un mismo Evange-
lio y un mismo Cristo. De ahí la com 
ilusión die que hay cque entenderse con 
Roma». Má.s de 700 pastores y varios 
Obispos epdscopalianos, reunidos en F i -
ladelfia, aplaudían ol reverendo Barry, 
el cual proponía con toda convicc ión: 
wPodemos aceptar como base para nie-
^edar con Roma: Primero. E l Prima-
ío de San Pedro y de los Obispos de 
Boma, y esto do derecho divino. Según- j 
Ho. La' jur i sd icc ión por derecho divino! Sc han1 r^ib'do noticias de que están yá 
flfel Obispo de Roma, no obstanite las va- ^ m i n ° **P*** ¡as 400 toneladas de car-
naciones de s ü extens ión a través de gentin^'nor 'ttír^'t f e e ^ i ^ o s ar-
fe -Wglos. Tercero. Una infa.l¡hilidad i r S a . T o s ^ f e s L ^ o s U n ^ ™ f 
íae sea expresión del pensamiento ^ ¡ ^ ^ ¿ ^ ^ á ^ t Z l T £ 700%^ 
el presupuesto francés 
o 
La sesión terminó el domingo 
a las ocho de la mañana 
—o 
PARIS, 1.—Con objeto de dejar termina 
da definitivamente la di«cusión de las leyes 
financieras, la Cámara de diputados ha cele-
brado sesión toda la noche, terminando es'.i 
mañana, a las ocho. E l concurso de leyes 
financieras ha sido aprobado por 328 votos 
contra 221, aplazándose las sesiones haóta 
el día 10 do marzo. Entre otros artículos 
fueron votados los referentes a la supresión 
del impuesto sobre la cifra de negocios para 
las pequeñas industrias que no sean de lujo, 
imponiendo, en cembio, taeas bastante < le-
vadas a una serie de articulos, tales como 
cacao, té, café, carnes y alcoholes. Al final 
de Ja sesión pronunció un discurso Herriot, 
op'ticondo a lae derechas por no dar sn vot0 
—, ja l preeupuesto, diciendo que do los 34 mi-
U TT • - iAÍíA At- r V i n a t a n t í n O D l á lloncs do1 Presupuesto, lO.OCO son para el U n i v e r s i d a d d e * - o n s l a n t i n o P i a ^rvic i0 de .ia deuda. Añadió que dicho p w 
supuesto es el primero en el que figura ma 
L a C á m a r a h a a p r o b a c l o f L a S V e r d a d e r a s s c a r a s B a n c o C e n t r a l 
I^ONDBES, 8.—Comunica un correspon-
sal dol cTimiesí) que al edificio deJ antiguo 
mini pierio de la Guerra de Consfeantinopla 
ha sido cedido por eü Gobierno de Angora 
j-ara la Cniversidad. 
Con este motivo i^cuen-da el corresponsal 
que todavía falta, mucho a la T niversidad 
de Conchantinopia pa.ra popfTSé a. la dobida i har. 
altura. Î Oo profesores están muy mal paga-
dos, v > ixTots deben ocuparse en otree me-
nesteres ademá-s de la cátedra si quieren 
subvenir a sus necesidades. 
entrega de Alemania, y que es asimismo ©1 
primer presupuesto equilibrado, sin recurrir 
a empréstitos. 
Bokanowsld contestó dicrendo que la ma-
voría de hoy. cuando era minoría en tiempo 
de Poincaró. se negó a votar muchas de ias 
cosac que acaba en aquej momento de apro-
Domingo de Carnaval 
(Sívloncito en una can «legante, donde se ocpCOtA 
un gran bail« <!« máscaras. Dincreta eemiĉ bscuri-
díni. Par la puerta que da al salón ee oye másica 
v ae von pasar parejas ba/Jando. Dos mnecantas 
Éo ht¡,n «noontrado ©n el salón. Son Melila Tono-
rio y Lili Pedrariafi. Melita VÍBUS de «diabla> y 
Ldll de «euménide» o furia mitológica. Am'oas 
waion el rostro cutrerto. Ilahlan con voz tan bien 
fingida, que no logran oonoocrec.) 
En t i , en t i ec em quien piensa él, picara. 
Ya sabes que a mí me encan ta r í a 'que eso 
cuajara. 
Medita.—¿Y a d^nde vas tú ahora? 
LUÍ .— V o v a casa de Rosarito Méndez. 
Voy a dar.'e la enhorabuena porque le 1 
Me.Lta.—Pendojne, masoarita. Oreí haber 
vu.to entrar aquí a Andresiio Millares. 
Í A Í I . — ^ O tamben creí lo mismo, y venía 
a ver si estaba en alcnm 




que ao hí.fe 
Informe de la Comisaría 
Regia de !a Banca 
El Banco CentraJ, con objeto de desván?.-
cer rumores infundados, suplicó al comisa-
rio regio de la Banca privada se realizara 
su inspección pera cerciorarse de la sol-
. > _ ™ ^ u * han|VeACÍa comp1i<ítt e" ^ se hallab^ •* . 
«lado el primor papel en la función bené- c cuando la ley orgánica del Consejo 
fica que da la í ímcrala. Yo me he aleerado' buPeno'; Bancario no autoriza inspecciones 
mucho; se lo merece la pobre... i n . míis que Para comprobar el incumph-
-Mclita.—I-ls verdad, tan mona Estará ™- ^ laJ3 normas dictadas por el Con-
LA CAMPAÑA POLITICA 
PARIS, 2.—Miilerand pronunció ayer en 
Marsella un decurso. exjx>niendo el progra-
ma de la Liga Nacional. 
El ex presidente hizo una llamamionto a 
la unión de todos les franceses en pro deil 
orden y la paz contra los peligros que ace-
ohan a Francia en ol exterior, y declaró 
que aprueba plenamente el discurso pronun-
— " ciado por ITerriot cO día 28 de enero, en 
NUEVA YORK. 2.—El Gobierno ha aeor- ©1 <,"a.l el presidente dd Consejo dice as í : 
dado protestar ante el Gobierno dol Japón i «: ̂ ^ ^ ^ (1>^ Francia, en laó discusiones 
si llegara a ser aprobada por la Dieta el j relativos a la poz, tirae siempre un puñal 
provecto de ley que autoriza a los subditos I a nn centímetro dol corazón!» 
j„ Í . - J . - i-- ~ - i Fuera de esto, Millemnd atacó duramen-
Hacía otro incidente entre 
japoneses y yanquis 
de todos os paíoos extranjeros, excepto do 
los Estado® Unidos, a adquirir propiedades 
nira,les. 
¡as carnes argentinas camino 
de España 
/IB quo bu«f/arlo... 
Melita.—Perdone on momento. Soy lo su-
ficientemente anaiga de Meüta paña sal>er 
que no hay tal cosa. Es él' el qua busca a 
Melita. 
Li l i .—Eso no es cierto, señorita diabla 
^ndresito Millares está enamorado de L i l i 
Pedrarias... 
Melita.—¡De L i l i ! ¿ H a dicho usted do 
L i l i ? ¡Tiene gracia! Jdli y su mamá son 
las que andan he-biendo los vientos por él. 
Sobro todo, desdé que saben que tía tía doña 
Eufemia, la t ía rica de los cortijos de An-
dialucía, se está muriendo de Rota y él la 
honvlarii... 
L i l i . - -(;La gota? 
Melita.—No; los cortijos; no se baga us-
ted la inooeSite. 
L'lí.—Todo eso son hiafcqrias T'o le ha 
metido a usted cu la cabeza su amiga Me-
lita Tenorio, que csM chiflada por él- ¿Y 
ê  posible que se crea esa tonta que puede 
gustarle a Andresito ni a oadi^? 
Melita.—Sin embargo, mascarita, yo po-
dría deoirle a usted que más de una vez 
Millarefi le ha celebrado a Melita su colo-
rido y su pelo... 
Li l i .—Ya lo ve usted; no le celebra nada 
«suyo»... 
Melita.--Oiga, máscara de mala lengua, 
el color v e l pelo de una mujer siempre 
fon «suyrs» : si no por otra cofia, «por ha-
to^d^&i^" ^ la íu i i ^ . como düo 6l 
El din r-onfro, / , . ' , . | ta. i en e«2 punto mnguna le puede echar 
c u r i d o l c n ^ n r i temia' ^ ^ " . n n d a e n cara a la vecina. Se J o s s í h c e ^ 
r i w ^ n f - j . • doB: re««onés de ea- noe para algo tenemet. la cara tapada. 
í e b r S ^ n 7 . Cf0r\0 !m"DclQdíis ™ hsn «>• U l í . - IVe .n . dejemos ô o; yo lo único que 
™ l u i e n t e s Por su parte, el p**. \eé m que en el baile del jueves en cisa 
nao «>munista ha celebrado un mitin al do la generala Fe rnández , Millares sacé dog 
aire unre en ios aflrededonas de lal estación, ver-es a bailar a L i l i Pedrarias... 
i-as .fuerzas polílicr.s del cartel de iz- Meli ta—¡ Oh, no, perdón ! Fué ella la oue 
qmerdas se hs^ reunido en el Gran Casino Jo «acó a él. Su sistema dé siempre. !a con-
•v J í í ^ • 018 del ^ ^ f ' e . ¡ sab ida fra-ecita; «¿No siente usted frío, 
-iamb:én se han celebrado manifestacio- Millares? Sería bueno dar una vueltecita de 
r.es y Pe-uniones organzadas por los ele.men- «I*>s» para calentarse... Conozco el j ís tema. 
• . . , ̂  eatóli'cos, do las cuale^- fueron los más L i l i .—Si lo conoce, pérá porque se lo ba-
ja Iglesia universal, interprctnd.a por e l ; Pesetas, que obraoa en poder del Ayunta-1 1T,ir< !̂-ante~ las celebradas en Perpio-nan b rá enseñado su amiga MfeLita, que lo em-
papa, es decir, una infal ibi l idad: (^ie i m,5uto de Bartelcna. R í imes , Laval y Nanbás. ' , plea mucho... 
6d<juiere su autor idad por el reoonoci-' ?-.rte de 6813 c-antidad vendrá a Madrid. Socialistas y comunistas celebraran tam- ' Melita.—Ahora Í M está furiosa porque la 
Miento de toda la Iglesia. ' , * r ^ t o r S ^ r a l de Abastos, don Rober- bién contramrr.ifo.t;u- s:n que en unas ' ^nc ra l a ha organizado una comedia beñéfi: 
Se.comprende la r e p é r c u s i ó n gue es. \ h a ^ d o r ^ X * ^ en Contacto1 con los ( ̂  oir&3 66 T ^ r a v m incidentes. , ca y no le han dado a elLa el primer pap^l 
te hecho puede tenor en Ing la t e r r a , d o n - ¡ J e t o ' ^ que el r e Z l T ^ f u í f n Z l t ' 
muy bien. Dalo también de mi parte la en-
horabuena, y diilo que me he alegrado mu-
chísimo. Yo^ la verdad, aunque la generala 
parece que indicó algo de que hiciera yo 
el papel, logré evitar el compromiso, indi-
cando a Rosarito; porque eso de salir a las 
tablas... no «s para mí . Y ya ves, hasta 
han dicho por abí que yo quería el papel. 
¡Como la gente es aeí! 
Lili .—¡Hay que ver la gente! ¡Qué 'len-
guas! ¡ Parene mentira! ¡Conociéndote a t i l 
Y parece que estará muy bien la fiesta. 
Melita.—Seguramente. Es tan buena per-
sona la generala, tan caritativa... 
L i l i . — E n fin. me voy, mona, que se mo 
bace tarde. (Un beso sonoro.) Adiós, y re-
cuerdos a Millares. ¡Y no 'le hagas sufrir! 
(Otro beso.) 
Melita.—¡ Serás tonta! De sobra fiabes que 
no hay nada. Aplícate el cuento, que estoy 
deseando poderte dad? la enhorabuena... 
L i l i ¡Yo sí que de:eo dártela a t i . pi-
cara! (Más beses; porracitos en la espa'lda, 
sonrisas. S^ van cada una por su lado, di-
ciéndose adiós ceriñosameato oon la punta 
de log dedos enguantados.) 
Epílogo 
E l autor (sacando la cabeza por entre las 
cortina*? que forman el felón) : 
—Público amable, la farsa ha terminado. 
No ha pasado en ella nada de particular. 
Un gonierillo diabólico y bur'ón ha levanta-
do estas oortinaj; sobre el tabladillo de la 
vida. Habéis conociido a L i l i y a Melita: 
dos muchacha^ que ta'upoco- tienen nada de 
particular. Las habéis es-"<*h;id >. L 
sejo, en las presentes circunstancias se cor -
sideró que no podía ser desatendida la pe-
tición del Banco Central. 
El comisario regio de La Banca privada 
se dirigió al Banco de España, al Banco 
Hispano-Americano y al Banco Español de 
Crédito para que nombraran, respectiva-
mente, una persona peri ta que realizara 
la inspección solicitada por el Banco Cen-
tra], y atendiendo a este requerimiento, el 
Banco de España designó al jefe de opera-
ciones, don Javier Montalvo; e l Banco His-
pano-Americano al señor don Jaime Mac-
Weigh Fernández, apoderado, y el Banco 
Español de Crédito a don Femando García 
Mateos, subdirector. 
Desde el día 15 de febrero las tres perso-
nas peritas anteriormente mencionadas han 
venido trabajando en el Banco Central 
pana realizar los trabajos de comprobación 
que la investigación requer ía , y con fecha 
28 de febrero han emitido un informe. 
E l comisario regio de la Banca privada 
reunió el día 2 de marzo a los vocales qua 
representan en el Consejo Superior Bancí»-
rio la Banca del Centro de España, don Ju-
lián Cifaentes. don Juan Manuel Urquijo y 
don Pablo de Cárnica, y a los tres repre-
sentantes de! Consejo Superior Bancario en 
el Consejo del Banco de Españja, señor con-
de d-s Gamazo, don José Sáinz y don Ramón 
López Dóriga, y habiendo examinado d i -
chos señores el informe presentado sobre 
la situación del Banco Central y los docu-
mentos unidos al mismo, emiten su opinión, 
de acuerdo con el comisario regio de l i 
Banca privada, que suscribe, de que la s i 
tu ic ión de dic to Banco es dsa completa sol-
7fi habé:s vencía. 
sorprendido en do^ momentos de su vida...! Y a todos los efectos, así lo decla-a er 
Sola me resta, público amab'e. preguntar-i nombre de olios y en el propio -a' ^ 
te ahora una besa: ¿Cuál de esos dos m>. . El comisano regio de la Banca privada 
montos fué para pilas verdaderamente Car- (Firmado). Junn Alvarado. 
naval? ¿Bp} cuál de ellos L i l i y Melita es-
tuvieron "verdad 
oramente «disfrazadas)) ? 
Telón rápido. José Mtirí-i PEMAN 
Mitin de Unión Patrióti 
en Sfngápur 
eficiencia. 
de la necesidad de u n centro so. liaco esta carne se verifique con máxím 
sentir cada vez con m á s intensidad, y 
donde «el libre examen pesa sobre el 
protestantismo del .=iglo XX como su ma-
yor maldición^. E l hecho secuJar del 
Primado del Obispo de Roma es admi-
um cié Derrotas de los rebeldes en 
e¡ Kurdistán 
en Keinosa 
cuarenta años en el ministerio. U n fi-
lántropo metodista acaba de hacer un 
tido por los historiadores profanos y í donativo yanqui para escuelas, hospi-
por la mayoría de los críticoe protes-1 tales, asilos, iglesias y pastores nece-
tantes. ¿Pero este hecho es resultado de citados. M á s do cinauaUa y dos millo-
un propósito de Jeauicristo, manifesta-11163 de dólares h a recibido por ello la 
do per los Evangelios? Se ve quo los: ^ n g ' r e g a c i ó n metodista. Otro filántro-1 s< 
Ismet Bajá manda las tropas turcas 
ANGORA, 2.—Ismet Bajá y Kemal Ed-
diu han asumido ol mando de lae tropas en-
cargadas de i<a repreeión del movimiento re-
volucionario del Kurdistán. 
La insurrección tiende a decrecer, a -íon-
jcueucia de las divergenciag de criterio 
anglicanos de Amer ica empiezan a re- i P^, preabitenano él , ha dbnado a los | surgidas entre los jefes rebeldes, y se anun-
conocerlo a s í ; de lo cual podemos de-ihs'"-yos doce millones de d ó l a r e s sólo p a - j d a que las tropas turcas han conseguido res-
ducir que no t a r d a r á n en reconocerlo j va escuelas. tablocer el orden en la mayor parte de lo 
los dé Ingla te r ra ; y en este caso se! I m a g í n e s e el lector el esfuerzo que dg-
abre una nueva era en las relaciones! !>en hacer los ca tó l icos para l levar ade 
del protestantismo y el catolicismo. 
¿Hasta qué punto la acc ión social de 
las confesiones cristianas exige en la 
práctica estas imsvas relaciones? E n 
iaa naciones catól icas este problema no 
preocupa a nadie; pero no es lo mis-
too en los países de misiones y en las 
tntce subievadoe. 
, relxsldes estaban en genera] mal ar-
lante la competencia y los p r o b l e m a s í ^ 0 8 ' y ^ ,0! lu,8*rss ¿onde han ofrecido 
p r á c t i c o s que so les plantean en cada i 2 ^ ^ ^ ^ pérdida6 ^ 
casó . 
Esto viene a conf i rmar t a m b i é n esta 
SANTANDER. 2.—-En Reinosa se ha cele-
brado un m i t i n de Unión Pa t r ió t i ca , con 
extraordinaria concurrencia. 
Habló en primer lugar el señor Fuentes 
I Pila, que hizo un elocueiite discurso contra 
• el caciquismo. 
Luego hatJaron el alcalde de Reinosa y 
el señor Lavín. haciendo, finalmente, el re-
sumen el gobernador, que fustigó los anti-
guos compadrazgos, y t e rminó con un b r i - ! 
liante estudio del estatuto municipal. 
Todos los oradores fueron muy aplaudi-
dos. 
g ran act ividad, l l a m é m o s l a social, del 
protestantismo coexisfcente con l a dis-
g r e g a c i ó n doct r ina l que patentixan sus! 
FJ Gobiérnó de Angora continúa recibien-
do tc'egramas pi-ooedentes de Asociaciones 
turcas diverr-as afirmando su lealtad a la te-
pública. 
-:f * » 
náciones donde deben convivi r ca tó l icos aproximaciones a Roma. Parece como! n í ^ ^ ^ 3 ! 2.—Telegrafían de Consten t i -
y protestantes en perpetua lucha con- si esta fuerza de e x p a n s i ó n in f luyera d ^ ó s i t o ^ 
Ira las masas socialistas y comunistas, j cC7?,ír?77';7fln7.c7tí<? en la eslructura dog-j ^ ^ ^ d o t 
pontra la indiferencia o l a incrcduilidad m á t i c a del protestantismo, acentuando 
loa más, contra la espantosa cormip- su d e s c o m p o s i c i ó n ; y a l mismo tiempo, 
libros algimos grupos de la p r e s i ó n doc-
t r i n a l , evolucionan hasta el a t e í smo , 
mientras que "otros llegam a celebrar la 
fiesta dol Corpus y a reconocer el P r i -
nop!a a los diarios anunciando que en an 
municiones de Kharpout se 
con Millares, sino a Rosarito Méndez, que 
es una cursi y una cateíona. 
Lili.—Pues también me han dicho a mí 
que Melita está furiosa. Ha hecho lo impo-
sible perqué le dieran a ella eil papel. Aho-
ra, esn cuanto a lo de Rosarito, estemos con-
íormep... 
Melita.—Gracias a Dios que lo estamos 
©n a'go. Verdaderamente es una cursi... 
Lili'.—Vrdadoramente; no tiene modales, 
no tieno «chic».. . 
Meli ta .—Al fin y al cabo, lo que va a 
haver la muy tonta es hacerle el juego a 
la generala, que da esa fiesta nada más que 
para figurar. 
Lüí .—En eso también estamos confor-
mas... 
Mel i ta .—¿Lo ve usted? En lo único que 
no lo estaré nunca 0? en qoe a Mi'lares le 
guste la L i l i Pedrarias. Eso, aunque usted 
&ea su amiga, se lo repito: es una tontería. 
¡Ya quisiera L i l i ! . . . 
Lili.—Me pone usted nerviosa hablando 
de ei?o. i Ya quisiera Melita! 
Melita.—Bueno, bueno. Dígale usted a su 
amiga que no caerá esa breva. 
L i l i . — Y u^.cd a la suya que no se hizo ^ JJAfratof ' residentes o q 
ÑAUEN. 2.—Ayer empezó la Conferen-
cia naval de Singapur, asistiendo cuatro al-
mirantes de la Marina br i tán ica y represen-
tantes de los dominios de Australia y Nue-
va Zelanda. 
La Conferencia e s tud i a r á las cuestione-
relativas a la colaboración de las flotas bri-
tánica, australiana y neozelandesa y la ayu-
da que los dos dominios da rán a la metró-
i poli en la construcción de la base oav^l 
i Singapur,—T. 0. 
ción de costumbres, fomentada por los 
espectáculos, la Prensa y la seudocien-
cia. 
Los católicos norteamericanos, por 
«jemplo, se ven envueltos en muchas co-
marcas por las aplastantes obras so-
ciales de los millones protestantes. A 
la vista tenemos una e locuent í s ima es-
tadística, que viene muy a l caso estos 
días que la pobreza del Clero español t iandad. viendo a los á r a b e s de Jerusn-
ha suscitado la esperanza de un retiro l én apelar al Papa contra los j u d í o ? ; 
para los sacerdotes ancianos que carez- a los griegos c i smá t i cos apelar a él con-
can de medios de subsistencia. t r a los turcos»; a los a n g l i c á n o a d e Amé-
L a Conferencia nacional de los preffl>i- r i c a queriendo negociar con él a base 
terianos ha votado este año un c réd i to i de reconocerle ios divinos privilegios 
«fe 15 millones de dólares para pensio- qréüé siempre le n e g á r o n ? Verd'ad es que 
lies de vejez a sus pastores necesitados; una nación ca tó l ica , como Francia , rom-
"diez han votados los metodistas; or?io, pe v í o l o n t a m e n t e sus relaciones con é l ; 
los episcopalianos; entretanto, los ca tó-1 sin e m b a r ^ grandes sectores de ens-
íleos piden, como una g r a n cosa, nn l í a n o s le indemnizan con crficos de la 
tnlUón de dólares para los sacerdotes ofensa, y l a humanidad es muy grnn-
ana explosión, que ha 
170 víctimas. 
caúsalo 
Apertura de una Biblioteca 
parroquial en la Concepción 
IJl domingo HS inauguró la nueva Biblio-
mado y una i n f a l i b i l i d a d del romano t0(.a parroquial en la parroquia de la Con-
Pont í f i ce . Loepción. La instalación eátá hecha con eu-
No corresponde a l a c r ó n i c a per iodís - mo gusto, tanto en la presentación de los 
t ica el fono p ro fé t i co ; pero, ¿ q u i é n re- libros como en la e/ íanter ía , cual corres-
si<=;te a lanzarse a l porvenir de la cris^pondo tono aristoorá-tieo de la parroquia. 
Esta Bi'tiiioteoa vtefíé a aumentar e l nume-
ro (fe las ya fundadas por iniciativa del 
padre Villada y de los jóvenes Igp» cornj)e-
ueu la Juventud Cí^ólica ds la parroquia. 
Elstbfi rei»arf.íain los prosi^ctos y recibían 
iaa suscripciones, que comenzarcai apenas s<e 
bendijo la Ribtioteca. I-iícotuó la ceremo-
nia señor Patriarca de las Judias, acom-
pañado del párroco, el consiliario de la Ju-
ventud, el tí!«ro/ y la Junta de la Juventud, 
con ?c« socios. .I)e5pués pronunció breves 
palabras e l Patriarca^ alentando a ios jó-
v©n.es a perseverar en la lucha contra la 
i difusión de los ma'lofi libros, lucha oue <;e 
ancianos que hayan empicado m á s die» die... y la h is tor ia muy larga. . . , . w a cal)0 ^ me( , ^ da ,a 
• [Continúa al finM de la 2.a columna) Manuel GEAÑA do léa hueras íecturas. 
la miel, etcétera. ¡Habrá&e visto! 
(Cada una sale por un lado. Sigue la mú-
sica en el salón.) 
Miércoles de ceniza 
(Melita y Lili BO encoentran en la calle, de vuelta 
de misa. Van de velo, oon un montón de devo-
cionarios en la mano, vestódas de obscuro, muy 
modoeitas y recogidas. Al encontrarse se ilumi-
nan sns rostros de alogria.) 
Mel i ta—¡ L i l i ! i Qué alegría encontrarte I 
(Un beso sonoro.). 
Lilií.—Lo mismo digo, hija. (Otno beso 
sonoro.) 
Melita.—¿Y qué tal?, 
LiUf.—Nada de particidar. Tú cada día 
más guapa. ¡ Pareces una rosa! 
Melita.—¡Por Dios! Que seas tú la que 
digas eso... 
L i l i . — i Ahí Y que sea enhorabuena... Ya 
veo que tienes a Androsito Millares loco 
por t i . 
Melita.—Anda, mujer; no digas eso. De 
sobra eabea tú que no piensa en tal cosa; 
n i , aunque pensara..., ya sabes que yo 
por ahora, no pienso casarme. Tú sá que 
le gustas, no lo niegues. Yo me alegraré 
mucho que eso se haga. Ei] otro día en e¿ 
baile de la generala bailaste dos vece» con él. 
L i l i . — | Pohs! ¡Se empeñó tanto! Yo no 
quer ía ; ya sabes que yo no bailó. Pero de' 
sobra -abes tú que eso no quiere decir nada. París.» 
Benavenie a Tierra Santa! 
BARCELONA, 2.—Anteanoche entró en el 
puerto el vapor «Mcteor», de nacionalidad 
noruega, con turistas, procedente de Argel. 
Por la tarde siguió su viaje con, rumbo a 
Tierrai Santa y Egipto. Antes de zarpar to-
mó varios pasajeros, entre ellos al ilustre 
dramaturgo don Jacinto Benavente. 
Acudieron a despedirle al muelle numero-
s actores y literatos, residentes o que se 
encuentran accidentalmente en Barcelona. 
Se cc nstiíüiye la Federación de 
Estudiantes C. de Toledo 
El Primado beadicc a los escolares 
.un no 
Francia y el 
acuerdo entre 
aticano 
(SERVICIO E S P E C I A L D E E L DEBATE) 
ROMA, 2.—En los círculos autorizados se 
declara que basta ahora «on prematuras las 
noticiafi de fuente francesa que dan por 
realizado un acuerdo entre e l Vaticano y 
Francia acerca dol encargado de Kegccios 
de Alsaeia y Loreaa, que debe sustituir ai 
actual embajaidor. Por ahora !a -siltuación so 
mantiene en («statu quo».—Daffina. 
* * » 
N . de la R—Los rumores a que se refie-
re nuestro corresponsal pueden resumirse en 
el siguiente despacho que recibimos do 
Roma: 
«ROMA, 2.—Según «II Sereno», el viaje 
del Cardenal Dubois y del sernador T)© Mon,- I 
zv'e a Roma ha sido do gran eficacia para 
los efectos de la Embajada en e l Vaticano. 
Según el periódico, se ha llegado a u n com-
promiso, en vir tud del cual eil Gobierno 
francés se ha comprometido a mantener un 
encargado de ^Negocies para AIsacia y Lo-
rena y a extender las atribuciones de éste 
cada vez que sea necesario; el Vaticano, por 
—' parte, conearvará la Nunciatura en 
TOLEDO, 2.—En e l palacio arzobispal 
con asistencia de muchos estudiantes y ca-
ted rá t i cos de varios centros docentes, se ce-
lebró ?jyer la Asamblea constitutiva de lJ 
Federación Toledana do Estudiantes Cató-
licos. Presidió el Obispo auxiliar, doctor Ba-
lanzá. 
Hicieron uso de la palabra los señorea 
Ural, por el Ins t i tu to ; García Maroto, por 
la Norma!; Berber, por la Federación tole-
dana, y Espinosa Fernández y Bosch Marín 
tesorero y presidente, respectivamente, di 
lal Confederación de Estudiantes Católico', 
de España.-
Hizo el resumen el señor Obispo, que fe-
lici tó a los estudiantes do la naciente Fe-
der:ción toledana, a los que alentó a perse-
verar en su obra, pues no basta nacer, dijo 
el Prelado, sino que es necesario desarro-
llarse y-crecer, v iv i r , en una palabra, y la 
vida es trabajo, abnegación y sacrificio. 
Te rminó exhor tándoles a trabajar con entu-
siasmo, y les recordó que el t r iunfo es si-em-
pre hijo de la constancia en la labor y de 
fe en los ideales. 
Antes y después de la Asamblea los es-
colares cumplimentaron al Cardenal Prima-
do, que les bendijo bondadosamente y los 
alentó a la prosecución de la obra empren-
dida, fel ici tándolos por el rotundo éxito del 
Día de la Universidad, celebrado reciente-
mente en Zaragozia. 
La expiosión de Cajú hizo 
700 víctimas 
Los muertos son un centeaiar 
RÍO D E JANEIRO, 2.—El -número de víc-
timas producidas por la explosión de la isla 
Cajú no es, afortunadamente, tan elevada 
como se creyó en un principio. Según las 
úl t imas noticiss, hay un centenar de muer-
tos y más de 600 heridos. 
Las detonaciones provocaron el derrumba-
miento de más de 3.000 casas. Los daños cau-
sados por la explosión pasan de 2D.00G 
contos. 
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H e n r y B i s í e r 
L a D a m a d e H o n o r 
Traduc ida exclusivamente para 
E L D E B A T E por J o s é de la Cueva 
^n, resultaba pobre e indigno dte una D o b m -
El barón se vio obligado a inv i t a r a comer a 
toos viajeros que t an galantemente se halbían 
p r i a d o de su camino para vis i tar los , y. Elena 
'"«puso una a.bundante comida, gracias a los re-
,illlisos del gal l inero y a las reservas de dorados 
M o s y de uvas de la ú l t i m a cosecha. 
La llegada de Souia a n i m ó un poco aquella 
^sita, un tanto violenta. ]¿i muchacha a g r a d ó 
fcTt S&giiida a l a Princesa por la alogro, charla 
que le r e f i r ió su excursió¡> de aquella ma-
Bana. 
. ^ Princesa p r e g u n t ó : 
•""¿Por q u é no ha ••ntrado i&ted eu el sillón 
¿^M?U troje de cazadora?» I'.l gorr i to 1c tentaba 
uy bien; lo he vis'.-o di'sdc aqu í . 
la-^1 h0rmana Elenak 'i110 f s la í-r"ill'<i;l,,,"'a (lc 
'conveniencias, me lo ha impedido. 
I I3lrna'-io por aquella M m i i i a r i d a d . May sc m- , 
t&^0 POr £ o n i a á* l a ari&!ocracia de los aire-1 
JJ.01"*3- y'con gran falta de tacto llegó a ma- , 
^ f - g l fieseq dxt adquirir a bueii precio acrud 
Bressieux t a n ant iguo, t an bonito y tan f rancés . 
Sonta di jo con voz la-jante: 
— ¡ N o debe interesarle mucho la aristocracia! 
• E n cuanto a Bressieux, Princesa, no e s t á en 
v e n í a ! ¡ E s una poses ión de fami l i a quie de nin^ 
g ú n modo p o d r í a m o s ver en manos de extran-
jeros! 
— Y , sin embargo, ustedes son t a n extranjeros 
como yo—contestó May u n tanto picada. 
— ¡ S e equivoca. Princesa! M i padre tuvo algu-
nas abuelos franceses, y m i madrei.. c r iada en 
Bressieux, era una francesa de pura cepa. 
Sonia h a b í a hablado alto, y al oiría, Elena 
f runció el ceño , dlspuesla a sostener a su her-
iruina con una acr i tud que hubiera convertido en 
violencia la t irantez de la visita. Miguel , que 
sint ió que l a to rmenta se acercaba, se inc l inó 
hacia Elena, d i c i é n d o l e : 
—Dispénse la . . . Es una n i ñ a mimada , que no 
cree nada imposible.. 
— H a b r á que educarla de nuevo, Miguel , para 
cpie ¡ a gente no tenga que intervenir en ello, 
ta l voz con dureza.—contestó Elona; y, compren-
dir-ndo que él se avergonzaba de l a inconscien-
cia de su mujer , a ñ a d i ó : 
—Hay muchas de os' is sorpresas entre gentes 
dV- dif. 'rento raza... 
—Es usted nevera, K!rn; i - inu .nnuró Miguel . 
El la leyanl'ó sns h e m ó s a s poslafíns. 
—Ño hago m á s quo repetir una v u l g a r í s i m a 
ve rd ííd. 
—¿«Me guardia usted rencor? 
— ¡Yol ¿ P e r o de qué , amigo m í o ? ¡Al contra-
r io , le debo profunda g ra t i tud por lo qnic ni 
lia. hecho conocer l a v ida ! 
— ¡ B i e n ! ¿Le agrada a usted Bressieux? 
j nuestras desgracias, que nunca podré o lvidar . . . 
Han sido precisos todos esos horrores de la re-
dicha Ue la me-
scncilla-s vir tudes 
M á s ds lo que yo c r e í a posible, d e s p u é s de - E n absoluto, p a p á . Me siento feliz al encon- dos en las praderas escalonadas s e m e i a b ^ J 
str e racias. o mi e  n a r . . I t r amos de nuevo solos. t • :_ [gantescas flores. 
Confieso que no 
vfer^S PrillCeSa ^ ^ ^ L , ^ ^ reCOdb del cainino ñe e D C ^ a Mar ia 
veraaa- Bianc, que l a s a l u d ó : 
- T i e n e mucho dinero.. . y muy poca educa- — ¡ B u e n o s d í a s , s e ñ o r i t a ! 
cion. 
—Askimoff ha cambiado... 
—No, papá. Somos nosotros ¡los que hemos 
cambiado..., afortunadamente. 
voüuición pa ra revelaa'me ta 
diocridací , de l a paz, de las 
do esta Ibuena gente. 
E l se r i ó solapadamente. 
— i E s t á usted desconocida ! 
me he desprendido tanto de las vanidades... M e 
guis-ta el mundo, sus pompas, su ag i t ac ión , los 
cascabeles de s i r l o c u r a . . P a r e c í a que l a v i s i t a de los Ask imof f e s t i m u l ó 
¡ P a r a usted todos!.. . ê  val0r E l e n a E n los d í a s siguientes se 
Se' l e v a n t ó para servir " d té, y dejó a M i g u e l f ^ / o n z ó de su negligencia y su abandono en 
frente a frente con el b a r ó n . . . Ia defensa de los intereses precisos pa ra l a v i d i 
.de la famil ia . E l (barón, entregado a sus traba- ucí VULVIU* con su; 
|jos literarios^ agobiado por el camino de su for- , t ierras para comer se expone a comer m u y poco 
^ P ^ ' i t u n a , era incapaz de d i r i g i r Bressieux; Sonia — ¡ N o , M a r i o ! Come y bebe bien.. . , si se juzga 
¿ A m a b a aun a M i - e r ¿ demasiado joven v no se sen-tía inc l in v i a ' p o r usted, 
guel? Estaba segura de que no. Se asombraba 'hada la do'méstica; l a tarea ^ ' J _ _ Y o - d i j o Mar io , i rguiendb su F ^ < F ^ a v fino 
de haber podido quenu-, s iquiera u n d í a , a ^ interesante) r e c a í a ^ E]enai c ó m o ^ ' ' ^ ^ 
aquel hombre de e s p í n t u vano y de c o r a z ó n &Q dedicaba a ella con m á s ardor? 
Encerrada en su cuar to aquella tard( 
saba Elena sus 'emociono: 
¡Buenos dias, M a r i o ! ¿ B u e n a cosecha? 
— ¡ H u r a ! H a y poca aceituna.. . 
—Pero m u y hermosa,..., y el aceite se v e n d e r á 
m á s caro. 
—Según . . . Los intermediar ios . 
— ¿ A qu i én lo vende usted? 
E l campesino se hechó a re i r . 
— ¿ L e interesa a la s e ñ o r i t a ? 
— ¡ M u c h o ! ¡No se vive sin d inero! 
-Pues lo que es hoy el q e cuente s
su ueuiciurd, a ©na con mas ardor? ñ o s ! 
Seco, que falto de va lo r para l a lucha de la, U n a m a ñ a n a ) envuelta en u n a l a rga capa de Esla a f i r m a c i ó n era aventurada, porgue a 
vida, h a b í a preferido al amor las c o m o d i d a d e s , ^ y con u n a toca de pie l ^ daba un aspcc M ^ 0 ^ sobre todo ]a ^ ^ ^ 
eme }/roporciona una gran for tuna. ,to jUYCnil y travieso a su correcta fisonomíi,'tordos, l a pesca de t ruchas y l a par t ida de bolos-. 
So c a m b i ó de vestido. Su traje Iblanco no era gaijó temprano para v ig i l a r l a reco lecc ión de la 'en la plaza de l a iglesia, 
apropiado para sus ocupaciones de a í n a de á c é i t u a a . Elena sonr ió . . 
casa con-poca servidumbre; volvió a ponerse elj Los caminos dorados, secos y endurecidos por — ¿ Q u i e r e usted decir que para ganar mucho 
r.encillo traje de diar io , y lentamente bajo la,c] frí0( c r u j í a n bajo sus pies; e l viento e s p a r c í a s e r í a preciso que el propietar io cult ive sus tío-
escalora de piedra, cuya barandi l la , da hieiTO(ios amtna.s campestres, y el ro l , en un cielo todo rras por sí mismo? Esa es t a m b i é n m i op in ión , ' 
forjado, sé h a b í a hrutñido a l roce de las manos azu| ¡ n - a d i a b a sus alegres rayos sobre las Qal i - 'péro no pv&áo l levar la a l a p r á c t i c a . E n casa no " 
de todos Ipá Bressieux, hombres dé h&aoT y mu- na3 c i e r t a s de pinos. ^hay m á s que mujeres y « n hombre con deraasia-
jeres virtuosas. Estaba animado el campo; por todas partos da edad para resist ir las fatigas del campo. 
E l h a r ó n en la sala l e í a los pe r iód icos , y al | las mujeres, con sus refajos de vivos colores,! M a r i o movió l a cabeza, i nc r édu lo . Se v e í a quo 
-¡vivo con poco, y lo gano oon mis pía 
ver a Elena e sc ru tó su cara con inquieta m i -
rada. 
— ¿ N o estás cansada, hija mía? 
sus coseletes de tela y sus anchos sombreros de las excusas que Elena invocalba no le p a r e c í a n 
pajas se entregaban a su tarea entre los 
achaparrados olivos, ctue muy juntos y alinea-) V w U i n U a r Á 
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MADRID 
E l reglamento orgánico del Tribunal 
Supremo de Hacienda 
AJ Consejo celebrado anoche por el D i -
rectorio no asistió ningún, subsecretario. Los 
generales examinaron diversas ponencias, 
aprobándole el reglíiraen^o orgánico del Tri-
bunal Supremo de Hacienda y un proyecto 
de decreto modificando 3ja constitución del 
Tribunal económico administratiTo central. 
Esta noche se yolverá a tratar del estatuto 
provincial 
En el Consejo dio esta, noche so óvatará 
nuevamente -del proyecto de régimen pro-
vincial. Con este motivo asistirá a '« re-
imión éd director general de Administración 
local, señor Calvo Sotólo. 
Visitas 
En la Píicsi-dencia estuvieron r.vcr el ex 
ministro Heñor Ortuño y el duque do! In -
fantado y conferenciaron con el general Ma-
vandía. 
Un pliego urgente 
Durante el Consejo ce'ebrado anoche por 
el Directorio llegó a la PreBidencia un t>j)e-
go urgente del Consejo Superior Bancario. 
Despacho 
El nrosidente interino del Directorio, 
marqués de Mag.3,z, dteipachó por la maña-
na v recibió luego las visitáis ció los seño-
res Dómine, Echovarrieta y Millán Astray-
¡unta de accionistas del 
Bajo la presidencia del gobernador del 
Banco de España, señor Vergara, s o celebró 
el domingo La junta general de accionistas, 
preparatoria de la que ha de celebrarse el 
domingo próximo. 
E l seoretai'-o, señor Blanco Eecio, leyó la 
Memoria de! año 1924, que se discutirá en 
l& sasión próxima. 
Dice la Memoria que las billetes en cir-
culación en 31 de diciembre de 1924 im-
portaban 4.665,6o millones d e peBebas, con-
fca 4.352,60 en igual fecha de 1923; la exis-
¡fcencia en oro propiedad del Banco a s c i e n -
de, al terminar el ejercicio, a 2.448,45 mi-
llones, casi sin variación; la e-n poder de co-
rrelsponeales, a 33,01, frente a 29,58, y la 
plata, a 651,24, contra 648,71. 
No hay aliteración en los tipos de intere-
ses y descuentos. 
Loe disscuentos sobro la plaza ofrooon en 
1924 aumento de 7-964 efectos y d e 3.079,50 
millones de pesetas sobre 1923, y los sobre 
de otras placas, de 117,371 y 97,21 millo-
nos, respectivamente; Los créditos con gai-
ranfcías de efectos comcj-cialchí fueronn cinco 
toás, con alza do 132-585 pesetas; los con 
garan t í a d e valores, 12.404 más , ©n aumen-
to da 3.667.20 millones; los con garantía 
pensonal, 1,331 más, con alza de 8,78 mi-
llones; k s cuentaB corri'&ntes tuvieron un 
movimiento en 1924 do 54.284,14 millones, 
,7,'58 más que en e l año precedente, pero el 
fealdo ha sido de 962,12, en b a j a do 88,08; 
^1 movimiento de las cuentas corrientes e n 
pro llegó a 10,60. en aumento d e 6,14, y e l 
Baldo fué de 645.000 pefó&tas (número r e -
dondos), en descenso d e 148.000. y lm ut i-
lidades líquidas de ISB Isucursales y agen-
c k s surnaa 66,64 millomes, 3,93 más que 
en 1^23. 
X^P r i f g<via.cioneis sobro ,pue.bkv.\ ferasan 
desr-enso de 23-528 efectos, y alza d o 1,85 
tniilon-en de peseras; loe prest-amos sobre t i -
tule® fueron. 856 menos, con descenso de 
83,61 millones; los Sobre m .? . i cancía6 y co-
nocetnientos de embarque. 124, y por 0.79 
m e n o s , respectivamente; los s o b r e mercan-
cítvs, 38 m¿nos, con baga d e 11.000 peftetas. 
v Ío~ girov; espedidos. 1-666 menos, con 
de^oonso do 800.000 pesetas, 
Lse caTitidades satisfechas por e l - Banco 
al Estado por su participación en las ut-ih-
dados ascienden a 22.69 millones d i pefo-
tas, que, unidas! a los impuesta. fonrnn 
nn total do 46 millones, cerca del 51 por. 
100 de los beneficios líquidos oistnnv.idos-
l o s beneficios obtenidos por eii Banco do 
España en 1924 han sido, e^i total, com-
P^ndido el sobrante de 1923. de peseta.! 
115 526.452,26: las bajas por gastes do ad-
toinikraeión, conducción de fond^:, etce-
terf de 23-182.767,92; los beneficios l iqm-
A r ' de 92.343.684.34; lo aplicado a los ac-
cionistas por el dividendo anua! de 25 por 
T c l ' p e ^ L 44.250.000: 'dem al fondo es-
•nec^al 2.000.000: a par t id nación do! ta-
j o * 45.884-567,79, y q^da un sobrante 
de 209.116,55. 
E l álbum-homenaje que so elevará, con 
motivo de! Año Santo, a Su Santidad el 
Papa, como muestra da amor, obediencia 
y respeto, es iniciativa del Centro de Da-
mas Propagandistas, y no Catequistas, como 
ha dicho. por error s e 
TEATRO REAL 
eta cama hoy 
Miguel Fleta se presenta esta noche en 
el teatro Rea! con lia ópera «Carmen». Hon-
ra de España, gloria l eg í t ima del arte lí-
rico español es este gran tenor baturro, 
cuyo nombre ha pasado, triunfa!mente ante 
los públ icos m á s exigentes y los ha cautiva-
do tan por completo que, copio en sus úl-
timas actuaciones de Buenos Aires y New-
York, se ha reconocido que es nuestro com-
patr iota el heredero de Caruso, y no se ol-
vide que el nombre de Caruso quer ía decir 
e! m á s completo tenor del mundo. Así es 
nuestro Fleta, que de «Carmen», su primera 
ópera, con la qne conquistó los apteusos más 
queridos, hace una creación insuperable; 
esta in terpre tac ión de Fleta de la ópera de 
Bizet tiene además la noble carac te r í s t ica 
de servir de homenaje honroso a la memo-
ria d'el gran músico francés, ya que justa-
mente hoy se cximple el cincuentenario del 
estreno de «Carmen». Elena Sadoven, la ce-
lebrada contralto, y el notable bar í tono Da-
m i á n ! secundarán la labor de Fleta, siendo 
la representación dirigida por el maestro 
Saco del Valle. 
«Xa Walkyrfa» de tuaíiínna. a precios 
eeouóiiuicos 
La. ópera de Wagner «La Walkyria», que 
mantiene encendidos los fervores de los 
wagneristas, y a la que tan. admirabte in-
te rp re tac ión dan la Ivoni , María Llacer, la 
Gar, Bielina, Lanskoy y Sdancw&k,y. ha que-
rido la Empresa que sea gustada por to-
das las clases sociales, y para ello ha ele-
signado el miércoles, en que «La Walkyria"», 
a precios económicos (10 pesetas butaca), 
volverá, a cantarse en el Real, dingiC-ndo!.1 
el maestro Arbós. 
La preseníaciún fte Mercedes Gapslr 
Si «RlgOtetto», la ópera verdinnn, tiene 
por s í un singular atractivo para los aficio-
nados a la música, cabe imaginarse el gralo 
a que ascenderá esta atracción, ya que «Ri-
goletto», que se dará el jueves en el Real, 
sirve para que una diva de! prest igió tan 
afirmado como Mercedes Capsir. artista con-
jiderada actualmente como- la mejor sopra-
no ligera, se presente ante nuestro pjSblioo. 
La Capsir ennt: rú con Miguel Fleta y f l ha-
i í tono Formichi. La sola citación de estos 
nombres es el mejor elogio que puede ha-
cerse del «Rigoletto» que se c a n t a r á e! jue-
ves en e l Real. 
E! duque de Miranda mayor-
domo mayor de Palacio 
E l marqués de Magaz despachó ayer ma-
ñana con su majestad, quien después fué 
oumplimentado por el general Sanjurjo, co-
mandante genera'! de MeliHa, que a ella re-
gresa. 
* * « 
En audiencia militar recibió al temiente 
geuerat don Julio Ardanafe, general de bri-
gada don R-afaol Ville-gas, contraahniranto 
don Antonio de la Reina, ooroii<e«]es don José 
Aüvaii&z de Sotomayor, don Rafael BerM-án 
de Lis, don José Vicat y don José Sánchez 
Ocaña; comandante don Manuel Queipo de 
Llano, capitaneB don José Lucio-Villegas y 
don Ricardo Paralié do Vioenfce y alférez 
don Joaquín Fernández do Córdoba. 
* * * 
351 Monarca ha enviado un sentido pe-
same al canciller alemán por la muerte del 
preaidente, y otro igucii y por el mismo 
motivo al embajador de Alemania en Es-
paña. 
* * * 
En la secretaría de su majestad ha sido 
facilitada la siguiente nota: 
«Ha sido nombr ido por su majestad el 
Rey (Dios le guarde) «sumiller de corps» 
el eocce^entúsimo señor marqués de Viana, 
que continúa desempeñando el mismo car-
go que tenía de caballeirizo y montero ma-
yor de su majestad. 
Ha sido nombrado mayordomo mayor de 
su majestad el Rey el excelentísimo señor 
duque de Miranda, 
Con motivo de estos nombramientos, que-
da restablecida ''la antigua costumbre de la 
real casa por lo que so refiere a los jefes j 
y altos cargos palatinos.» 
» * * 
E l excelentísimo señor don Luis de Sil-
va y Carvajal, duque de Miranda, perte-
noc© a 'ia cari-era diplomática, en la que 
ingresó como agregado en San Peíersburgo 
el 23 de julio d& 1893, y posteriormente j 
Sirvió en e-i ministerio de Estado. 
Ascendió a secretario tercero do Emba-
jada el 4 do octubre de 1902, y fué desti-
nado con dicha categoría a )a secretaría 
particular da su majesí-ad el Roy el ii4 
de mayo de 1905 ; ascendió a secretario 
¡t^gundo do Embajada el 9 'do enero de 
1908, v a secretario primero el 16 de oc-
tubre de 1911; ©I 13 deí noviembre de 3919 
fué promovido a ministro residente. 
En 5a secretaría particular del Rey in-
gresó como auxiliar primero; ascendió a 
oficial segundo el 19 de enero de 1907 y 
oficial primero en 14 de marzo 'de 1908. 
E l señor duque do Miranda, durante su 
permanencia en la Roa! secretaría, ha pres-
tado relevantes Servicios, habiendo mere-
ci'do justamente la confianza de su majes-
tad, que on distintas ocasiones le ha con-
fiado misiones delicadas, que siempre fue-
ron admirabíemente dosempeñatias por este 
funcionario ron la mayor lealtad y sumo 
tacto. 
Sus sentimientos y cualidades de inteli-
gencia, cu tura, exquisita educación y de 
esmerado trato le han granjeado, no sólo 
la s impatía de todos Bus jefes, compaño-
ros y subordinados íle la real casa y de 
Sa can-era a que perteaaece, sino la general 
estimación de cuantos le tratan. 
* * * 
Mayordomo mayor ^ cu jefe principal de 
Palacio, a cuyo cargo es tá el cuidado y go-
bierno de la casa dtel Rey. Tratan de este 
cargo (y ello da idea de su antigüedad) las 
''leyes XVIÍ y XXVI. del título I X de la 
partida I I , diciendo que ora <ei oficial mayor 
de la ca^a del Roy para ordenar la cuent 
do su mantenimiento, y que en otras tierras 
lo llaman senecal. Sus a-tribucioRes ennois-
t í a n : en tomar cuenta a tiodos los otros 
oficiales encargados de 'los gastos y de los 
ingresos, debiendo saber todo el haber que 
e! Eoy mandaba dar; procurar el aumento 
de las rentas y derechos del! Roy, dando a 
éste cuenta de ellas, y ganar al Rey ami-
gos. 
Como los demás oficiales, debía jurar en 
manos dol Rey que guardaría la vida, sa-
lud, honra y pro de és t e ; le aconsejaría 
bien y lealmente; guardaría secreto, le obe-
decería y cumpliría su oficio con exactitud 
y lealtad-. 
Hoy el juramente es ell mismo; y res-
pecto a las prerrogativas, atribuciones, pri-
vilegies y autoridad, todos siguen también 
©u vigor. Sólo en alguno.; punto© de admi-
nistración e inspección ge encuentra descar-
gado—do especial incumbencia de 1?, Inten-
dencia y de la i n s p e c c i ó n — a u n q u e siem-
pre estóg cargos bajo su mando general. 
* * 
«Sumiller de Corps» es eO jefe de la cá-
mara real; teniendo además bajo &u man-i 
do todas las guardias reales do todas las j 
clases que sean. 
El cargo de «Sumiller» fué introducido en 
Castilla por la Casa de Borgoña; el. de «Su-
miller de Corps», por la de Barbón, Feli-
pe V , al crear en España e l Cuerpo de Rea-
i&s Guardias do Corps. 
La set&ión extraordinaria celebrada ayer 
por cil pleno de*i Aytmtamiento as un ejem-
plo harto elocuente del escasísimo interés 
que muchos concejales muestran en ©1 des-
empeño de sn cargo. 
La sesión estaba convocada para las diez 
v media de la mañana. Y, s in embargo, 
cuando sonamn los timbres, a la© dooei me-
nos veinte, aún no había eí número de oon-
oejale» qué exige el, estatuto para tomar do-
to rin i u oda» acuerdee-. 
IJOS asuntoM que figuraban on el orden del 
día eran 34. De ellos, 14 quedaron sobre la 
mesa )>ara mejor ¿.."cassi/m. y loŝ  20 restantes 
fuercai aprobados sin discusión en veinti-
cim-o miniitos, comprendiendo en este tiem-
po 'la lectura y aprobación del acta de la 
sesión anterior, j ¡ Una jomada fecunda!! 
* * * 
Ha s.ido nombrado concejal en la vacante 
producida \K>V Ü! fallecimiento del marqués 
de la Torrecilla el ingeniero de Minas don 
Adriano García Loygorri, 
—Ha ompe/.ado ya a funcioníir la tahona 
del Aisilo de la Pa'oma. 
—Lee Comisiones Permanente y de Ha-
cienda han continuado ayer e(] .estudio de 
las enmiendas aJ nuevo presupuesto, siendo 
i}echazadas la mayor parte. 
E l proyecto de presupuestos arroja una 
C'ira de 71.709.0O0 pesetas para e! Interior 
y 12.020.000 pese-tas para el Ensanche. 
Según' nuestras noticias, los c.álculos he-
chas en la Comisión indican la. exis/tencia 
de un déficit inicia! aproximado a 1.300.000 
pesetas. 
Eusebia Montes García, de veintisiete 
años-, domiciliada on la ronda de! Conde-Du-
que, 11, tomó equivocadamente una fuerte 
dosis de agua regia y padeció una intoxica-
ción de carácter gravísimo. 
SUFRE USTED UNA 
i por 100 Interior,—Serie F , 70,10; E , 
70,25; D, 70,80; C, 70,80; B , 70,60; , 
71,15; G H , 71,15, 
4 por 100 EKterior.--Serie F , 85,35; 0, 
80; B , 86,25; A, 86,40. 
5 por 100 Amortizable,—Serie E, 80; D, 
89; C, 89,50; B , 89,50; A , 89,50; Diferou 
tes, 89,50, 
S por 100 Amortizable.—Serie F , 95,40; 
E , 95,40; D, 95,40; C, 95,40; B , 95,10; 
A, 95,40; Diferentes, 95,40, 
5 por 100 Amortizable (1917) —Serie D, 
95,40; 0, 95,40; B , 95,40; A, 95,40. 
Obligaciones deí. Tesoro.—Serie A, 102,75; 
B , 102,25 (enero) ; A, 102,20; B , 102,10 (le-
brero),; A, 102,75; B , 102,05 (abrilV; A, 
102,10; B, 101,80 (noviembre). 
Ayuntamiento de Madrid.—Empréstito de 
1868, 88; Interior, 9 1 ; Villa Madrid, 1914, 
89.; ídem ídem, 1918 , 88,50; ídem ídem, 
1923, 95,10. 
EmpréSbífeo austríaco, 99. 
Cédulas hipotecarías.—Del Banco 4 por 
100, 92,90; ídem 5 por 100, s/c, 99; ídem 6 
por 100, 109,25; argentinas, 2,74. 
Accione^.—Banco de España, 566; ídem 
(bonos), 377; líis-pano-Americano, 155; Es-
pañol do Crédito,' 177; Río de la Plata, 
50; Tabacos, 239; Azucarera, preferente, 
contado, 115; fin corriente, 115; ídem or-
dinaria, fin corriente, 49,75; Felguera, DO; 
Madrid a Zaragoza y a Alicante, contado, 
359; fin comente, 360,75; Nortes, contado, 
370; fin comente, 376; Tranvías, 85; Me-
tropolitano, 153; Tabacos Filipinas, 260. _ 
Obligaciones.—Azucareras bonos), 99,75; 
Constructora Naval (bonos), 96; U , Eléc-
tricia. 6 por 100 s/c, 100,75; Alicantes, pn-
No vacile en ensayar hoy inisuso el 
para curación y contención de su hernia 
Sucursal: Infantas, 7 (antes JSíontera, 33) 
«SOMBREROS TILLAR», los mejores, 
desde 8,50. Mariana Pinedo, 10. 
mera 291,50; ídem segunda, 882; ídem F , 
88,60; ídem G, 101,35 •/ídem E, 78,25; ídem 
H , 94,55; Nortes, primer."., 66,35; Valen-
cianas, 97; Asturias, primera, 66,15; ídem 
segunda, 63,40; Canfranc, 78; Ríotinto, 101; 
Peñarrova. 98; Gas Madrid, 102,75; Ghade, 
101,75;" Metropolibano, 5 por 100, 89,50; 
fllirPftC fiambres, conservas, licores, las me-
y d l O O l í iores marcas. Precios económicos por 
cambio de (Sueño. Esparteros, 10. T.» 60-35 M. 
Ciudad Real, 97 25; Central de Aragón, 75; 
instrucciones Electro-Mecánicas, 102 75 
'.ce, 13.->,/0 (no . oficial) • lü—u - - 1 -m 
(no oficial) ; 28,?0 n f o f i S f ; ' ^ u -
do portugue*. 0,335 (no oficdal) ; p 4 o ¿ 
o f i c ( ^ 0fiCÍal) ' S 2 ^ (no ofica.) , corona checa, 21 (no oficial), 
BARCELONA 
Interior. 70,10- K x W W ae A 
^ f ^ L N o r t o . ^ A ^ ^ 
Colomal, 64,50; francos, 36; libras, 33,61 
37^ ^ n ? ° T ' i 3 , ! 5 188; Norte, 
v i W W O ' f 6 B r b a < ) ' 1 -610 ' í d e m y a , 1.070 ; ^em Central, 83; Robla,' i72 • 
Union Mineiu 50; Vaaoongada 240- VaíJ 
congados , 530, S ' ' ' ^ " 
PARIS 
^3,70, dolar, 19,6o5; corona checa, 58,50; 
ídem sueca, 58; í d e m noruega, 298 50-
) d e m dmamarquesa, 349,;Xl; francas s m W , 
378 ídem belgas, 98,53; florín, 785,55; 
Riotmto, 3,950; Río de Ift Plata, 126, 
NOTAS INFORMATIVAS 
v ó 1 W M n ? 1 0 1 1 dr ^ de a ^ r ^ 0 b # r r 
AO Oafjtantie paralización en e l ne<«>cio, es-
^ n a l m e n t o e n el grupo do mocadas ex-
t r a n j e r a s d e la s sólo ae cobiaaron fran-
cos y libras. De los rerita-nteg departamen-
tos robtesale el de fondo» pviblicce, que se 
muestran muy firmtes. Be los ferrocarriles, 
les for tes ccua¡guen alguna ven;ta.ja; pero, 
de t o d a s f o r m a s , no acaban ía sesión con 
la misma buena orientación con que la co-
menzaron. 
E i Inter ior sube 10 céntimos en partida 
y de cinco a 15 en las restanbetí series, con 
excepción de la E, qu© repite su precio 
anterior; e l Exterior está algo más débiil 
que of. úl t imo d í a ; el 4 por 100 amortiza-
bte^m-ejora u n cuartillo en las cjeries C y B 
y 75 cóntimofe en k A, y los 5 por 100 
amortizjables, los mejor dispuestos de todos 
los valores del Estado, igualan todas sus 
s e n e s a 95,40, con ventaja de 10 a 40 cén-
_ | timos. Laa obligaciones de Tesoro no de-
n o t a n la mífema firmeza de los días 
ñ o r e s , en particular ¿as de enero y 




es una revistil la semanal, que se lee con 
gusto en todas las casas cristianas. 
CLAUDIO COEELO, 41, BAJO 
M A D R I D 
FKTNCIPE, 22, MADRID 
cura las 
V i c i o s de la S a n g r s , H e r p e s , A c n é . 
E X I G I R E L F R A S C O L E G I T I M O 
H. SlOTTflRE & G", 28, R. Eichelieu, París 
Tofla-S F a r m a c i a s 
l a t e r a 
A T E N I D A P I T MARGfAI,L, NUMERO 3 
(El mejor sitio de Madrid) 
S A L O N D E T E 
Todos los días, de cinco y media a ocho 
l íab i íae ienes desde 5 pesetas 
Pensión desde 20 pesetas 
GRAN SALON PARA BANQUETES 
R A C ü A 
de Villavieiosa (Asturias) 
¡OJO CON LAS IMITACIONES! 
O Í \ tL \ í \ 
SUMARIO DEL DIA 1 
Pr îdencia.—Dieponiendo se adquiera material 
para el Servicio de la Jefatura Superior de Esta-
dística. 
Idem que no sea aplic-aWe la real ordcti de -20 
de enero último' al actual personal intejino de ia 
üscuela genai'al y técnica de Meiilla. 
Idem que lae escuelas españolas de niños y ni-
ñas de Tetuán, Daraehe, Alcazarquivir y Arcila 
se organizarán en régimen de grupo . escolar en 
«ida una de dichas localidades. 
Modificando !a constitución de la Comisión cen-
tral para los ensayos del cultivo del tabaco en Es-
paña, y 
Disponiendo que a los establcciinientoB de to-
rrefacción del cate y -de elu-boración de chocolates, 
se les releve de la- obligación d© declarar las horas 
de trabajo y la de .tener aquellos incomunicados. 
Idem que para asegurar el cumplimiento de ios 
falJicis de Irus Juntas adro.imistrativas de oontr-i-
bando y defraudación, cuando se interpongan n-
cursos do akada contra dichos acuerdos, ee puede 
admitir la prestación de garantía á satisfacenón de 
dichas Juntas. 
Idem continúen 011 eus cargos varios oonseries 
de es-tablecimienfos del Eetado. 
Un perturbado se arroja 
por ef balcón 
Jesús Blauix) Ruilobo, <]<; sc^euta y im 
a&w, sufrió nn ataque de enaj-e'nacióu men-
tal, enie-ru-.odad u.ie desde limpo padecía, 
y s© errerjú por eí balcón d© su domioilip, 
Rollü, 5 y 7. Quedó muerto wa e-1 aato. 
L l desgraciado íué a caer muy próximo al 
barrendero José del Campo, que pagaba XKJX 
aliij y (]ue í=e aglobó eu aquel instaute a 
recoger las '¿apabiila.; del j.obre enferme ,̂ que 
cayerou a tierra áutes aue fete, 
Pué tal la impiiesión que «! Sncc-so {>ro-
dujo ail barrendero, quo fué víctima de un 
d esvanecirni emt-o. 
Cura radical, sin operación n i pomadas. Garantizo el éxi to del tratamiento sin 
abandonar ocupaciones. Clínica doctor Ulan es. Hortnlcza, 17, Madrid, de tres a siete. 
Es notabil ísima, porqw con ella podrá usted escribir de GOft a 700 palabras por cada 
vez qne tome tinta. Qaien la nsa una vez, 110 dejará de usarla en toda la vida. Sc-
sirve cu seis diferentes puntos, ásí : extra fina, rceta,' fina, dura, gruesa y nied¡sn«. 
-Caja de seis plumas, pesetas 1.25. Para íaues t ras servimos los seis números , a l pre-
cio de I56O, por correo, certificado. 
grupo de crédito se publican los 
e España y Español de Crédito, 
sin variación, y el H%>ano-Americano y el 
Bío de la Plata en baja de dos y un ente-
ros, respectivamente. 
E l departamento industrial cotiza con 
pérdida de u.n entero las Fclgueras y de 
1,50 ios Tnanvías, y sin, variacién ios res-
tantes valoras negociadee. Lo® Tabaces de F i -
lipi-rias se hacen a 260 contra 235 el d í a 6 
de dioiembre del pa&ado año, úl t ima fecha 
en que cotizaron oficialmente. De lefi ferro-
carriles, los Alicantes pierdem dos pesetas y 
los Nortes aumerotan una. 
B u el corro libre &e hacen a fin del co-
rriente: Alicantes, a 360,50; Nortes, a 
376; Felg-asras, a 50, y Tranv'ias, a 85; 
quedando papel de Azucareras preferentes a 
115 y de ordinarias a 49,50. 
Do las divisas extranjeras ya queda, d i -
cho que .aólo se negocáan francos y libras, 
aquéllos em baja da 40 céntimos y las úl-
timas en alza de seis. 
A más de un cambio- se cotizan: 
Gbligaciones deí Tesoro, de novie-mbre, a 
101,85 v 101,80: Villa de Madrid (1914Í), a 
88,50 y 89: Atfcantss, al oonM-o. a 361, 
360,50 y 350; ídem a fin del corriente, a 
361 y 360,75; Nortes, .a fin del corriente, 
a 376,50 y 376: -Sociedad Española de Oons-
truceione« Electromecánicas, a 103 y 102,75, 
y Azucareras preferentes, a fin del co-
rriente, a 115.75, 115.50 y 115. 
En e l corro eocti-aujero se bacen lae s i -
guientes operacionies: 
100.000 francos a 35,80 y 50.000 a 35,85. 
Cambio medio, 35,816. 
4.000 libras a 33,61. 
I N T S R E S A N T E JUNTA G E N E R A L 
En su domicilio de la pl-azai del Progreso 
cek-bró el domingo la junta general ordi-
naria esta- modesta Sociedad, que e<n sus 
doce años de funcionamienío normal y pro-
gresivo ha banefidado tanto a sus impo-
neaales de- capital v de ahorro como a los 
QUINIENTOS CINCUENTA propietariog y 
constructores de finoas urbanas que encon-
traron en ella la ayuda económica que ne-
oesitajxai. 
Presidió el acto ©1 oatedrátioo de Dere-
cho Mercantil de la Uuirersidad Central, 
¿'bit^ripirno eeñor don Ijorem^o Bíenito de 
Eudara. Se leyeron y aprobaron la Memo-
ria, cuentas y balances del pasado año, y 
se reoJigieTon los censores y oonsejeros, 
incluso al excelenil/ísimo señor marqués de 
Gerona, que preside Sa Sooied'ñd desde eu 
fundación. 
La suscripción jsmerad "asomdia ten fin 
de aña a m á s de SIETE MIEL0NF.S DE 
PESETAS, con aumento de M I L L O N Y 
MEDIO sobre eí año anterior; se conce-
dieron CIENTO- CINCUENTA Y OCHO 
PRESTAMOS con garantía de primera hi-
poteca por un ncial de UN M I L L O N TBES-
CÍENTAS SESENTA M I L PESETAS, y 
las ganancias obtenidas ascendieron a CUA.-
TRO CIEN TAS CUARENTA Y N U E V E 
M I L . 
A les imponentes de capital y de aliorro 
so les abonó del 5 al 7 poií 10O de interés , 
según la olas?; de ella-s alta renta, que es 
más de apreciar por la garantía eolidisama 
y por k facilidad extremada con que se 
ha podido retirar siempre el dinero, aun 
residiendo fuera de Madrid los interes-ados. 
Y después de cambiar impresiones sobre 
el estado del asunto de la casa social, se; 
levantó i a sesión. 
Programa, de lae emisiones pera hov % A 
MSRSID (E. J . 2. 350 meteos) t r 
questa Ik«i10-España: «Guillenno * 8* úti 
<JJB. viuda alegre», Franz I^hai. NoticsL T186 :̂ 
Conferencia sobre «Implajitación del ' B U ^ 1 dia-
tilar «ai España», por don José Polo da ^ á¿c-
de la Iteal Academia de Jar.eprudencia ^ ^ t . 
Radio-España: «Si j'ebais roí*," Adaoms-' «ip^1 
Fltitow. Conierenoii sobre «Vulgarizaoíona- bai' 
telefónicas», por la señorita Carmen Heroa^ ra4Í0' 
questa Eadio-España: «La mnier divorciadfl00" T0r' 
BARCELONA (E. A. J. 1, 325 
CotizaciorK^ de Bols».~18,05, Quinteto Nic». ' 
det» (foxtrot). Cay; «L'amour marqué» (ta,!^ 
Menager; «Pa^adena» (foxtrot), C!a¡rke; « T h e ^ ' 
tnile» (vals), Donaldson; «Singapore» (fost-^ 
Gilai>ert; «Pnssy foot» (one-step), Arnold,—ic^' 
Dueto Riers Pellicer: «Iks tres épocas», Góm ^ 
Malulto; «María Rosa» (fragmento del d ^ ' 
Gnimerá; «{Qnién sapiera eecribir!» (poetar 
logada), Campaaimoir; «Enere pecadois», Mist'113" 
y Regnant. Piami&ta acompañante, Doming0 ĵ,'0 
tí.—21 a 23, Festival: «Carmen», de Bizet, en. *1 
memoración del cincuentenario del esteecó de™2' 
cha ópera, en el teatro Opera Comiqne, de Pa (] 
tomando parte, Marguerito Mont-Parie tinV. 
ca; Becansone, tenor y Bis, barítono, y ¡os n, " 
tros Burgués, Salvat y Alou. Conferencia ctí^' 
sobre la ópera «Carmen» y eu inmortal autor 
el compositor y crítico musical señor Borta's ^ 
PaJau. La orquesta Radio interpetará: «Camae 
Rapsodia» Bizet-Artok; «Juegos de infantes» (<50i 
te», Bizet, maestro Aleu. Romanía do Micâ ja 
por la señorita Margueritie Mont-Paiis; Ihieto ¡¿\ 
primer acto de «Micaela y don José», por sefir̂  
Marguerito Mont-Paris y señor Recascns; Rom-ir. 
71a de la flor, por el señor Recasens y maestra 
Burgués; SeguidiUas y bolero, por la contralto; 
Dúo de Carmen y Escamillo, por la contriito \> 
señor Bis; Copla* de Escamillo, por el señor Bis-
El «exteto Radio tocará el Intermedio; Habaaeĵ  
por la contralto, maesteo Salvat; Potpocaari de 
«Carmen», Bizet-Alen. 
LONDRES (2 L . O., 365 metros);_1 a 2, 
ra de Groenwícli. Música.—3,15 a 8,45, Transmi-
sión para las escuelas por Patricia Jbonsocu i ¡j 
5, Gcufeirencia por Arm Spioe. Concierto de drgj, 
gano y orquesta. «Retratos históricos», confereruia 
por Alioa Cuanimgham-—5,30 a 6,1o, Sesión pa»' 
niños.—7, Hora del Big Beo. Pronóstíoos meieonv 
lógicos, bo]etín general de noñciae y ccaifereücáa-
por el critico literario John Strachey (pata 'odas 
lae ostaoiones). Noticias locales.—7,30 a 930, ópe. 
ra.—10 a 10,30 (continuación). 
Los auricnlares y cascos UNIS son me-
jores. Pedidlos en Fneníes , 12, Madrid. 
APARATOS y 
Adroer H 
ACCESORIOS p»ra T. S. a 
constreetopes. Gerona 
1 
En el despacho dtel vocal del Direc-toria 
generarl Hermosa se ce lebrará esta tarde 
una reunión para t ra tar de la r^alizacKiri 
del «Al ta r de la Pa t r i a» , iniciativa de la 
Unión de Damas Españolas, a la Que el' 
Directorio presta su m á s calureso apoyo. 
10 aparece 
El domingo por la mañana fueron encen-
trados muertos Desiderio Robledo Parra, áe 
veintisiete años, y su esposa, Aoreliana Her-
nández Rodríguez, de veintidós, porteros de 
la casa número 50 de la calle de Valleber-
moso. 
En ¡os primeros imomentos se supuso ose-
te causa de ia desgracia faer^n las emááa-
ciones desprendidas de i m horni:lo, alimen-
tado con serr ín , y que medio ardía en una 
habi tac ión contigua a la que ocupaba el 
matrimonio; pero la circunstancia de que 
no presentase s ín toma alguno alarmante nn 
hijo de aquél, que nació hace once días, y 
que reposaba junto a sus padres, hicieron 
sospechar la posibilidad de que la mujer 
sufriera un ataque, ahogando involuntaria-
mente al marido en las convuisiones, y fa-. 
l leciendó ella después, v íc t ima del mal. 
La diligencia de la1 autopsia pondrá en 
claro el verdadero motivo da las defun-
ciones. 
La Fiesta del Estudiante 
Jurado de un Certamen 
—o—-
E l -Turado del Certamen Científico Hterark» 
organizado por la Eoderación do Estudiantes 
Católicos de taragoza para conmemorar la 
Fiesta del Esiodiante lo compemeía: presi-
dente, el rector de la Universidad, doctor 
Royo Villanova, y vocates, don Miguel Allué 
Salvador, director del Insti tuto; don Santia 
go Pí y Suñer, catedrático de Medicina; doa 
Miguel Sancho Izquierdo, catedrátioo: don 
Arturo Remaní dé Céspedes, caíed'rátzco y 
literato; don José María Sánchez Ventura, 
director de «El Noticiero» y literato; don Ma. 
nue". Casanova, reclactor jefe de «Heraldo oe 
Aragón»; don Enrique Pérez Pardo, doctor 
en Derecho, prefecto de ta Congregación de 
San I-fliie y poeta; don Juan Carceller, secnei-
tario de cámara del Arzobispado, y don. J<^é' 
María Hueso, abogado y del Comité asesor 
de ia Fedteraoión, como secretario. 
El concurso de Aerofotogrametría 
L a Gaceta dle a-nteayer dispone qne cml 
t i n ú e encargado de la InsrpeGción y ^ 
gis t ro general de C a r t o g r a f í a y de. ta' 
presidencia de la Junta para resolu-clóB 
del concurso de Aerofo togramet r ía , 
anuinciado por real orden de 4 del mes 
actual , el exce leo t í s imo s e ñ o r teniente 
genera] don Jul io Ardanaz Crespo, saii 
perjuiclo del destino que hoy d í a des-
e m p e ñ a oonio c a p i t á n general de la oc» 
tava reg ión . 
D I A 3.—Martes.—Santos Emeterio y Celedonio» 
hermanos, mártires; Félix. Maroia y compañero6, 
mártires, y Saijta Cimegtmáa, emperatriz, virgen̂ . 
La misa y oficio di-vino son de este, feria, cíflf 
rito simple y color morado. 
Adoración Noctunis.—Sanguis Christi. 
Cuarenta Horas.—En las Coiicepcaorastas te . ^ 
Laiina. 
Corte de Míria.—Del Bruan. Consejo, ©n â3 
Isidro 0?.) ; de la« Sscuelas'Tias. en San k m 
n:o Abad y San Femando. 
Parroquia de los Dolores.—Continúa la novooa 
al Santísimo Cristo del Amparo. A las de Ia; 
tarde, exposición de Su Divina Majestad, ic&xio. 
sermón por don Diego Tortosa. ejercido y viacractó.; 
ñsilo de San José de la Montaf-i (Cmacae. im 
A las siete, ocho, ocho y medí», noeve y diez, 
sas; por la taixte, a la¡ cinco y media, rosano y 
reserva. 
Cristo fle San Ginés.-Al toque do _ orâ ones, 
ejercicios con sermón por don A^gel Nieto. 
Franciscanos de San Antonio.—Continúan los 
oe martes a su Titular. A las cinco y medí» 
la tarde, ejercicio con exposición menor. ^ 
Jesús.—ConíLniia la novena de prepiuracón » ^ 
adoraei()n de Nuestro Padre Jesús en el pí 
viernes de marzo. A Lv? siete uienos cuarto y ^ • 
misas v ejercicio; por U tarde, a las seis. «P0"'. 
oión de «u Divina Maj«sted, eetación, rosamo 
ejeroicáo de la novena. -f/*»».) 
CottcepcíORlstas de la Latina,-- -(Cuarenta B«f 'J 
A las óclio, expjzldáa. da Su Divina MaÍeB!'̂ eí>5 
s diez, misa sdempe; por la torde, a la« 
eieroiciü, eermán y raaarva. 
cía, 
4iyrjJ>.—Ano 
(5) Martes 3 ñe marzo de 1925 
Santo Tomás de Aqüino 
JJ, 7 será el santo del señor Barraquer V 
^ d e ^ - c s felicidades. ^ 
rt cebado de Gloria se verificará e j en-
^ .o la a n ^ I ^ a ! señori ta María Gómez 
]í!C<3J v Vázquez Armero con el joven conde 
¿cef0Sláas, p r imogéni to de los condes ce 
^ í h ? verificado en casa de los señores 
' ¡ T L la toma de dichos de su " i ja Oa-
^ ^ con don José V i rg i l i o L . de Esconaza. 
tZl hoái se efectuará en los primeros 
^AcX corriente mes. ,; * . 
día5 nei Nuevo domicilio 
n-n José López Sallaberry y su distingui-
í müia ê han instalado en un elegante 
de la casa número 54 de la calle de da 
^ a r f te 
la Jl0n " Alumbramiento 
La consorte de don Luis del Pozo ^Travy 
(nací 
luz 
cidz Pi^ar Senülosa Ga^'ola) ha dado 
ron felicidad un niño. 
Fiestas 
¿ han celebrado en las moiadas de los 
¡ J e t a Mauriño. 
E l fin«do fué persona conocida y justa-
mente apreciada por dotes que !e ador-
naban. 
Era teniente coronel de Infanter ía , ret i -
rado; caballero placa de San Hermenegil-
do terciario franciscano, cofrade carmeli-
ta,' caballero del Pilar y San Framcisco de 
Borja, de ka Guardia de Honor y Comunión 
Reparadora Mil i ta r , cofrade de las Maravi-
llas y hermano del Santo Cristo de la Salud 
y del Inmaculado Corazón de María. 
151 entierro se verificará hoy 3, a las once,, 
ni cementerio de la Sacramental de Santn 
María, y el funeral mañana , a lats doce, en 
la parroquia de la Concepción. 
Enviamos sentido pésame a la hija; fcer i 
manas, doña Petronila y doña Ana; herma-
nos políticos, don Manuel de Eizaguirre y 
doña María de la Caridad, viuda de Poi*-
tuondo. v demás distinguida f ^ i i « -
Rogamos a los lectores de E L D h t t A i . . 
oraciones por el finado _ _ _ T . 
El Abate PARIA 




n u m m K v S m IVA P I Í O P I I : » \ Í > 
ejercicio verificado ayer no aprobó 
opositor, quedando llamados par?, 
á las cuatro y media de la tarde. 
H O T 
abono, 33 del turno 
FHJ'oralcs 
uofíina m i é r c o l e s 4, a las once, se cele- -
E S l e m n e s exequias en la parroquia los opositores números 2o7 al 325 (final te 
¿ r J o s é por el eterno descanso del üus- la segunda vuelta del primer eje m e , o), 
t précer ¿ ^ r q u é s de la Torrecilla. SECRETA «IOS M U N I ^ t E S 
Con igwal fin se d i rán misas ese día en Ayer aprobó el número 747, don Federic 
temples de San Jerónimo, Recogidas, Calero Múgica, con 21.50 puntos. 
Antonio Abad, San Pascual, les Paúles, Hoy, a las once de la mañana , desde el 
Rosario (calle de Torrijos), Concepción Je número 748 al 770. 
^ríima. Santo Domingo e l Real, el mani-
ffto+o del Santísimo Sacramento en la igle-
• "¿efcristo de la Salud, a s í como los fu-
Lral^s en Butrón (Vizcaya), Avila. Valen-
cia, Játiha, Badajoz y Zaragoza; lab misas 
r¿or ianas empezarán a las doce en San 
L-mín d'e les Navarros, y asimismo la misa 
¿e'réquiem que le dedica su servidumbre e' 
d¡B 5. a las diez y media, en la iglesia de 
jas Calatravas. 
Las hennanas, duquesas viuda ds Santo 
Mauro y de S'2n Pedro de Galatino y condesa 
¿é Torre-Arias, cont inúan recibiendo mu-
lías demostraciones de sentimiento. 
-Mañana, a las nueve, en la capilla de¡ 
colegio de Nuestra Señora, de las Maravi-
llss"(Bravo Murillo. 106) se ce lebra rán exe-
quias por el eterno descanso del alma del 
reverendo hermano Hipólito, de las Escue-
las Cristianas, director que fué del expre-
íatío colegio en Madrid, y que falleció en 
Bezieres (Francia) el 24 de febrero último. 
invitan €l superior y Comunidad de los 
germanos del mencionado colegio, la Socie-
' <3sd cíe ex colegiales por él fundada y los 
actuales alumnos. 
FáHeeimiento j 
El señor don Eustaquio de Salcedo v Han- ! 
BOJL/ETIN ¿METEORO!/(MilCO. — E S T A 1 " ) O 
©•BNE^AL.—Llovió ooprioí«<i.m©nte en AndíiJuola, 
J^víinle y Cantubria, miwiUsniéndoBe el cielo con 
mnchas milxia j>or el resto de Esfxvña. 
DATOS D E L .OBSERVATORIO D E L EBRO.— 
Bíifóntctro, 74,8; humcdiid, 57; velocidad del vien-
to en kilómetros por hora, 83; roeenrido total <vi 
las veinticuatro horaw, 420; temperatunv: mixinia, 
12,8 {frados; mínima, 7,2; inedia, 10; emna de ,a.s 
aésvjwsOnee diarias de la tempora-tura iiirtlfa desdo 
¡iriniero de Año, menos 81,1; precLpiUieián sruo-
j sa, 0,0. 
i —o— 
Tnni emiun^lW' Cañizares, 14. IJ.» 22-01 M. 
E S C U E L A D E SANTA KITA.—Durante los P»-
i sados días de Oarnaval fe celeliraron en la Bécúp'ft 
I d i Reforiha de Sa.nta Rita de Cnralwnchel Bajo 
diversos festono!». Entre éstos figuraron reñidos P i -
tidos de pelota vas<» y de «fwrtljéíl» y ropr<venta-
oione* teatxaleB y coheerUis •inwweaW, a oorgo • de 
los ini-iuos almnmw, (¡ne fiim.n rauj uplauddos. 
LOS QUE M U E R E N E N MADRID. — Leemos 
en «Li Voz Méditvi» qlíe 'duranbo la pemaina del 
]ii ul 22 de! nctuat hilo orurrido en Madrid '̂28 
defnnciónís, cuya iáasJfioacSón p>r edades ea la si-
lo un nfio, C0; dv uno a ciuubro Afioc, 
i a d'<z y nueve, de veinte a tre;u-
, 64; de euan'nla a diieiienta y nue-
sél<tnta en ad<,lallk,, 140. 
d e p a ñ o e x t r a , b o r d a d a s e n p l a U , c o n S U S B A N D O S , p o r 4 8 , 5 0 , 
J y e n t e r c i o p e ' o s u p e r i o r p o r 5 3 p e s e t a s . B o r d a d a s e n p a ñ o p o r 2 3 , 9 0 
y b o r d a d a s e n g é n e r o s l a v a b l e s p o r 2 0 p e s e t a s e l j u e g o C O N S U S B A N D O S 
[ A C E N E S D E L A F U E 1 
i {{¡i enw: 






do defunción wn la-s 
neumonía, ' 4 1 ; ptentiio-
eorazón, Gl; congetstión, 
iento cerebral, 14; Mi 
18; edneer, 10; nefri 
v enteritis, 11 (do ellos 





l ^ ib l e 
P A R A 
R E A L — F u n c i ó n 52 de 
gundo (impar) ¿xira el martes ü de 
9,30 en punto de ¡a noche; (,'arinoii, 
ciún de Miguel Fleta. Directa', Sac< 
ESPAÑOii.—5, Caucionera—J 0,10, 
otoño. 
COíMEDIA.—10,15, La tela. 
FONTALBA— ( i (función pipular 
aeí.—10,15 (función popular), ¿Béro 
LARA.—6, La vuelta al reda.—10,30, La -
rita Primavera. 
ESLAVA.—¡ i , Torre de marfil y números de 
jardín encantado de París.—10,30, Katia, la 
larina. 
LATINA.—6, DOQ Luis uMejía.—10,15 I-os 
tos. 
Cómico. - (i, Cuando florezcan 
KtitK-k. 
INFANTA I S A B E L . 
REINA VICTORIA.-
enrfti,iiKdad<.'« de 
hemon'i>íí"'a y r^bliviulecii 
bWciiiOsis, 52; inTiunpiti.? 
tis, 15; gripfr, 5; d" arrea 
dos de más dé don a MOR). 
El número de défaíiouMHOs ha aumentado' en 4'i 
con respecto a Ja estad i.-.i i;"; de. la semana anterior, 
notándose este auiiH'-nto <MI enfermedades del co-
razón. 
PKLKTKKIV M<)T?ATFLLA. Fuer.carral, 
105, 1.° GrMides rebajas per fin d« temporada. 
LOS P E L I G R O S D E LA 
R A D I C A L M E N T E SUPRIMIDOS 
sin molestia, mu hac'eníto los más pesados trEbajos. 
POSITIVOS E INMEDIATOS «m los resultadoe obtenidos 
con los aparatos C. A.^BOER, cmno lo prueban las SoiBCtÓm 
earfeifl ya pubiieadae de las perdonas qno, agrud<w;ida«, enalte-
cen It» efectos benéficos y curativos del método C. A. BOER. 
«'IVvroborodo, ] «1* firbrm». 
BMbt don C. A. HORR, Pelaj-o, 60, Barorilona. 
Muy tWMti aito: E l fcgradoc.imionlo me fanae escribir 
b i» •.•<< que UtbíMido paOwidü de ima hernia dura.Dic 
cinco a/ton, 1» ouul me hacía va imposible el 0r«l)a]o 
y la vida, aondí al mfitoOo C. A. BOER, j gracia» a 
SUK aparatos, me eneoentro ya completamente ourstdo. 
3'<od« mi vida aVa|í>arc BU rewombnuJo método, y le 
autorizo « fiublte»r qws e»fcMnd»r> nncnnooúki por tres 
médico», puedo trabajar en mi pepado oficio de cantero. 
Deponga como gu t̂e do ente «. e., M aun el Rodrí-
guez. 
Torncborode (}>or F-HW-ada), provincia de Pontevedra. > 
8i gwgéi» evitar las molestte y 
fiioestns poTK êcUflncias de IBÍS het-
ntM, visttad al señor C. A. BOER en: 
M A D R I D , jw«v«M 5 mw-Ko, H O T E L I N G L E S , oañe Bcfae-
garay. 
AVILA, viornes 6 maraw, Hotel Inglés. 
SEGOVIA, sáLbido 7 mor/xj, Hotel Comercio Europeo. 
MEDINA D E L CAMPO, doKHvpgo 8, Fonda Cast ll?aia. 
V A L L A D O L I D , luuew 9 mar/u, Ho e; IngJattrra. 
PALENCIA, tavikee 10 uiar/x., Cesitral Hotel. 
PONFKRRADA, miéfKñw 11, Hotel Comercio. 
B E N A V E N T E , ju«vey J2 nmr/o. Hotel M^oítJttl. 
SIGOENZA, sábad<.i 14 mar»), Fonda Farnándei. 
ATIENZA, domingo 15, Fonda Mlguol flolinei-o. 
JADRAQüE, lunes 1? marzo, Fonda Montero. 
GUADALAJARA, martes 17 mwáoi P.Mace H»t,:l. 




TODA CLASE DE DOLORES. 
tiai-
S E NT ENCIA ABSOLUTORIA.—T»a cala de > 
Aúdieá'cia que entendió en la caqfla pegr.ida contra 
el ex dipútalo socialista d<>n Fernando de los Ríos 
por Rupiuvín? :(q.iilpids a l-> autoridad, ha dictlda 
sentencia aliodl'r'ondo al procesado por no «ncontrar 
en ©1 escrito origen de! sumario el delito • qwe - se 
perseguía y sí im» falta, que habrá de castigar en 
«ti caso ei .luzgado municipal. 
rx)S!aJ«!.—50,15, I 
1,0,80, Disraeli. 
10,30, E l hombre que 
quiere oorb 
APOLO. -(•',30, 




¿e Velázquez, número 80. después d« reni-
bir con gran fervor las Santos Sacramentos 
v 1?. bendición de Su Santidad. 
Contaba sesenta y tres «ños. 
Era viudo de una virtuosa v cari tat iva 
%ma. doña Luisa de Eiza^uirre, dejando4'BIBTA 11 >' ocllOA- raiu: om 'K 
una bija, que lleva el mismo nombre. m,,tra MUÍOZ y UUZAIZ. 
FRONTON J A I - A L A I . — 1 larde (moda). LASA 
y Al iBKRDt contra J ü B Í C O y TACOLO. Pala: 
Alí AQüTSTATN y ELORRIÓ contra CL ÍQIJI V) 
Dlv GALLARTA y CANTABRIA. — 10>S0 rtného, 
AZORMÉNDI y JAl.'RF.CU I contra A'MGdlK-
NARPtU 11 
o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
L A S. ü . !>!•: KXÍ l USlOM-kS JiS 111. 
j ' A I AÍ H) fm FDH'STÍiA LKTK 
Con gtsa oo t í cuTrenc ia . de socios .íe veri-
ficó el domi-ngo 'a anunciada visita do lá 
Sociedad Español-a de Excursiones a! pala-
cio de Portugalete, hoy propiedad de los 
marqueses de Riscal y de La Laguna. 
Los visitantes recorrieron los salones y 
g a l e r í a s , cuyas riqursimas colecciones de 
cuadros antiguos y modernos., de esculturas, 
tapices, reposteros, porcelanas y otras va-
liosas obras de arte hacon de aquella man-
sión un verdadero museo. 
Aonbé de pnblioarse una nueva edición do eeta interesa-de 
obra, de la que es autor don Diego Pequeño. Entre los nu-
nieroeos â untoe de que trata íigimin: Caneas que puwksn in-
fluir en la bc«dad de kis reelamoa, Kiwción do k» pollos 
C-uidadoa de k>s wx-.lanu®. I>el medo de oR.?j>rl̂ s. Accidentes 
y enfermedades, etc., etc. Un voimnen de 330 pigras, ilus-
trado con grakidus, G pewtam. Se remite a provmOMtf1, envian-
do el imi«>rte por giro posta,! a la librería do LUIB Santos, 
CARRETAS, 9, MADRID 
COfiSaSS A MKI>ÍDA 
FAJAS - SOSrENE>S 
FUENCARRAL. 72, Y 
SANTA 1:!S'<ÍSACIA, U 
M A D R 11) 
Kea más b»ra.t,i y de 
\o tH-ue Ítticm0»}08. *SM 
Talleres: 
Ajala. Í3 
(•ii.r!Kv;«Vn gorpmKkinte de «calimas, berpf«, «rnpdo-
nos n;ñ<x«, «urna, griota-', glanos, '«iw^iela, eahnño-
neu, tilcems, queina-duras, ^tc, <-on iVBÉpi Anti-
septica 19, Dr. P¡4wra.s. ((irán F/píoma 1924). Vnm»., 1 pta. 
"CATES" 
y T K S de todas eljises. 
CHOCO] /ATES elaí^radoa a 






0£ G U S T O | 
V l A 
V E S T I D O S l a n a h e c h u r a s a s t r e . 
F o r r o s e d a . T o d o s c o l o r e s . P e s e t a s 
TRAJES lanaj, variedad die modelos, para n i ñ a s 
cuatro a quince años , todas las tallas, pesetas 
do 5 0 
LANA ROYAL, 110 centí-
metros, todos los co'ores, 
pesetee 
LANA ROYAL, 130 centí-
metros, todos 'os co'ores, 
pesetas 
BONÍTA3 ttfas fantasía r'.iñ 
de •eeda para abrigos y ves-
tidos, t:>dos colores, pesetas. 
CREP marrocain, todo se-
da, anoho 100 ocntímetros, 
todos colores, pss&tes 
TELA f an tas ía s í m i l lana, 
bonitos colores y dibujos, 
jiesG't.as 
CRESPON china, todo se-
da, ancho 100 cenfeímeitros, 
todos los colores, pesetas. 
C O L C H A SEDA tama-
fío cama matrimonio, po-
se tas 
COLCHON confeccionado 
cama camera, pesxatas 
D E T O D O S L O S H e T i ^ H U 
D 1 L 2 
D E I N V I E R N O 
S E C C I O N E S P E C I A L P A R A R E G A L O S 
BEF0EMO. IJMPIO, T I S O 
VñLVERDE, 3. 
Vuestra curación «gura. 
uescro almo es inmediato. 
Ei profesor alemán J . Weiss 
lo garantiza. Pedid en 
¡ habrán cesa-ao Tuesiros su-
íKiWffllo,. Específioo que ha > 
gmado ei Gran Premio en la ' 
pxposio:óu Internacional de i 
1 Muán. 
^con 2í sellos. 5 pesetas. 
Y FARMACIAS, i 
de todas clases, para mano 
y fuerza motriz. Tritura-




Apartado 185, BSLI3^,Oi 
e i a c t u a l r e e m p l a z o 
Y SOLDADOS D E A N T E R I O R E S 
•«wesa a sns familiares optar a los berieficios que a todos 
«Eosde la real orden circular de fi de septiembre de 191'.), 
^«gada a la nueva ley de Recluta inc i to , con carácter per-
^aente en la base 13.a, apartado C, párrafo segundo, consis-
«nte en-reducir el servicio en filas a doce mesas. Pedid deba-
* PMis y reino ón de más de 00 soldados beneficiados ñ vl-
ainwibe, enviando sello mra la naspuest-a., al agente de nego-
oon Evaristo Romero" Gámez. Apartado de COITOS 12.035, 
' m (t2), o a FIS ofiemas, Toledo, 105, Teléfono 795 M. 
fiGüft OXIGENADA 
La mejor y más barata.. 
].)<> venta en todas las farmacias v drognería^. 
r'P0r mayor: DON J ü ñ N MARTIN, ALCALÁ, 9, MADRID 
I n d u s t r i a i m p o r t a n t e p r i v i l e g i a d a 
y de primara necesidsd. A laa perdonas industrial^» y a ias 
familias en genera!. Con nn capital de 150 a '200 pseeiAj, 
ais nejadas por él misiiio y coa sólu tres días de traba;o caú» 
«eroaua se cosigno de 0 a 7 {íesetus diarias Sa uianjan •ÍX-
plicaeiones detalladas e inipresaa a todo el quo las pida. .̂ Aa-
«lando en solios 20 céntimos. Para contestación; 
P A U L I N O L A N D A B U K U { A L A V A ) V í f O R I A 
P E J^üJO y F.CONO^liCOS—PLAZA D E L ANGEL, i 
COSTANILLA D E IrOS A N G E L E S , 3 (COLEGIO) 
Plazas 3.000 peseta». Goavoeadaé «(raeeta» 8 enero. Resultado 
anteriores convocatorias. Número 1 en todas y más de C0 
por 100 de pla^afi. Venta de apuntes. Matrícula, seis a nueve. 
No dejar de consultar esta casa. 
Para adquirirlos rocoinentíamos los 
Innreados y acmli tajos tal'.eres de 
BAJADA P U E N T E D E L H S R . 1. 
o s é T e n a 
11 
R Y EL ! ( 
Esiu cada día más interesante revista publica eu su número 
de abril trabajos de la señora viuda de l^ópez P.úa, de Huía 
de Point>o, de la señora Sánchez Arroyo; el articulo da 
fondo sobre la tCartá-Paatoral del eniinentísimo señor Car-
denal Primado», por ¡a sertóc-íta Aíaría de Jioha/ri; «Femi-
nismo rural», ]>or el sfíior Rivas Moreno; amplia información 
emoical de Madrid y provincias, etcétera, etcétera. 
D E VENTA E N E L QUIOSCO D E E L D E B A T E 
C A L L E DE ALCALA 
BATERIAS COCINA, A L U M I N I O Y ESMAL-
TADAS, EXTRANJERAS. PRECIOS ECONO-
MICOS . COMPRANDO 5 PESETAS EN ADE-
L A N T E , HACE UN REGALO. 
I L U S T R I S I 
con cualquier tiempo, nuesto que no se t ra ta de 
un simple catarro o de su acostumlmacla tos. A l -
gunas cucharadas de PKCTOBAL RICHELET to-
madas en sus horas familiares y algunas PASTI-
LLAS l i l C H L I J ; ' ! ' tomada^ durante sus ocupacio-
nes le- d a r á a usted pronto lá razón. Bsta í)»cl<5n 
líquida y esta pwíón si'ca, ¡maravillosamsnbe aco-
piadas, sabrán mantenerle ©n un estado de resis-
tencia indispensable para haoer frsnt* a este pe-
ríodo de epidemia gripal. 
El PECTORAL y las PASTILLAS l í ICHELET se 
venden en todas las farmacias y droguerías . Las 
PASTILLAS se venden a 1.70 la oa>a. y caab de no 
encontrarlas, diríjanse en seguida al Laboratorio 
Plohelet, San Bartolomé. 1, San SebastiAn. 
AbniiU-os, paraguas, sombríl laci j bas-
tones. ARBNÁL, 22 Bl íPLICADO. 
Compra y venía de abauIcoN aiitisTMes. 
COMP«ft O R G R Z, 
CIUQAS - R O D R I-
GO, 13, PLATERÍA. 
E X C E L E 
m 
Teniente coronel de Infan te r ía , retirado; cabailero p'aca de San Ileranenegii-
do, terciario franciscano^ cofrade carmelita, caballero jjeí Fi lar y de San Fran-
cisco fie Borja, de ia Guardia de Honor y Comimión Kopaxadora Mi l i t a r , 
cofrade de Lis Mararillas y herínano del Santo Cristo de la Salud y del 
Inmaculado Corazón de María, etc., etc. 
Dsscai 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y ia bendición de Su Santidad 
Su hija, doña Marta Luisa; heronanas, doña Petronila y doña Ana; hermanos po-
líticos, don Manuel de Eizaguirre y éoüti Mar ía de la Caridad, viuda de Portuocdo; 
tíos, primes y demás parientes, 
RUEGAN a sus amigos le encomiexiden a Dios y asistan a 
la conducción del cadáver, que se verificará el martes 3 del 
corriente, a las ONCE DE LA MASANA, desde la casa mor-
tuoris, Velázquez. 80, al cementerio de ia Sacramental de 
Santa María, por ¡o que rec ib i rán especial favor. 
El duelo so despide en el cementerio. 
No se reparten esquelas n i so admiten coronas. 
El fun-erai que se celebrará, e l miérccles día 4, a las doce de su mañPna, en la 
parroquia de la Concepción (Goya) será aplicado por el akna de dicho señor. 
En l>a capilla ardiente se ce lebra rán misas el d ía 3, a las ocho, nueve y diez 
su mañana. . 
POMPAS FUNEBRES, A T E N I D A BEL CON BE BE PESALVEB, 15 
Balería cocina, aluminio y esmaltacla. Lavabos, frega<ieron. Batería ol peso. Pre-
cios económicos j espaciales para, Comunidadr^., Ool-egios y Asociao-ones benéficas 
M E S O N D E P A lí E D E S, 17 
Señor de las Casas de Parientes Mayores de But rón y de Másic», de Tbart'ucn o 1 barra, dos reces grande 
de España, jefe superior <le PalacHK jnn.vord<Muo mavor M su m i s t a d (q. B . g-.), sumiller de corp.s 
ffuarda&cllos, caballero del Toisón de Oro. de la Orden Mi l i t a r de OaJatídTa, uiaestmntc de la Rea': de 
Talencia, grran cruz de Carlos 111 y otras varias e vi rao jeras, senador" del reino por derecho propio, 
concejal del exce len t í s imo Ayuntanricnío de MaArid, ex diputado H 0 » m s , licenciado en Derecho y 
profesor de la AcadtMtiia de JurisprndencJa 
SUBASTA EXTRAJUDICIAL 
E l día 10 d l̂ oorr.enltí HK», » las dife?., Y « i 1» notwía -k 
don Cándido CumoueTa., pk^a dt»! C«le«<}%ie, miftiero 8, ie«4rA 
lugar la segunda «ubaet» de la casa de 1», ciudad de Yailado-
lid, oalle de la Torrecilla, niimero 20. Precio y «talón en la 
notaría. 
Keina de las mea» ^or lo digestirá, higiónic» y ogradab!», 
tsiúniago, nñonos o BMecdones gastrointesnnaies (l.íoiaeaa;. 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
E l cabal le r izo m a y o r de su Majestad, el c o m a n d a n t e genera l de los Reales G u a r d i a Alabarderos , el tna-
yordomo m a y o r de su majes tad la Reina, el m a v o r d a m o mayor de su majes tad l a rema dona M a n a U n s t i n a . 
ei í ica íde-pres idente del A y u n t a m i e n t o de M a d r i d , sus hermanas, hermanos p o l í t i c o s , sobr inos» p u m o s y de-
m á s par ientes ^ 
RUEGAN n sus amigos se sirvan encwwendario a Dios Nuestro Seuor. 
E l funeral que tendrá lugar mañana mén*&* i de n.ara., a las once de. la maf lW, cu 1H i:?le«a parroquial de San José, así 
conu. todas l u . misas quo celebren en «se día «-ai -las istesias de San Jerónimo, Rewg.das San. Ankm. S.m Paseiuil 1* luu-
K iglesia del B o w i o (coJle de Torriioe), Rdigioflaa do la GaneepoTto J«ró.n«B«, Santo LXwmt^o d ited y ol man:n^t<, . l . l San-
g m o Saorameubo en la iglesia del Santísimo Crste de la Salud, a« cu*mo Im fu.«-rales que se cok bren en ü n t m n (Vizcaya), 
«y la , Yaíeaicia", Játiba (Valeoeia)., Badajoz y Zaragoza; las misas gregoriaDas, 
Usino l-a misa, de réquiem qtie le dedica su servidimjbit- el día 5j a iM «.«/ 
nu^s pvr v\ alma de dicho exilientisirno señor. 
vari,^ ilustres Prelados se bau d r í a d e conceder iuduliícnciw» eu la totta*:, aeeetumbmla. 
ni*'  t  ((iie se 
las doce, en San Ferinín d' 
v' UieJi-a, cti la i¿l-' nía de la 
«i 
I ) . O . w 
De las Escuela^ Cristianas, rtirectw qae fué del Co-
legio (»e Nuestra Ssfiora tíe las Maravillas, m&úvri 
HA F A L L E C I D O E N BEZÍERS (FRANCIA) 
e l 2 4 d e f e b r e r o d e 1 9 2 5 
Después de hato&v racibiiio los Santos Sacraraantos 
y ia úiflalgencia «in artículo mortis». 
Bl supca-Hir y Comimidnd de le» líermatk» del C-o-
legio de ísuestra Señor» de lie MM-aTiltes; la So-
ciedad de c\ colegiai«> por él fimd-ada y loe aofeua-
ios alunin<5S, 
I'AliTIOIPAN t*n sensiMe ¡«irdida y rue-
gan a «lis anoigios y watî itog di«»c!)>iilus del 
I i nado pe pirran enooimwWle a ])»<» Níws-
tro Señor y anistár al «ikaimie funeral qne 
j»>r el <'lerut> descaUMo de- ÍMI alma s«j celv-
braj-á uiaíuuia i «<̂ l corriente, a la*» DHfOVe 
de «ti tntffxuiaj en la Mpilila «lo di<bv) C'̂ ilê iu, 
calle <le Bliavo Miailk., 106, ¡mr k) que les 
quedaríi.i â radot--id<>». 
I ,i¡w ouiLüoutiíiiiK>í teteaan (!arilenjuJe» df 'l'olcdM, 
••bitr̂ ob! y Tarra^vtua, eii-fientísiiuod e ilikitríjíaiioá 
sr-ñurf.-i M unció af.voiJlivo de Su Saniidbd, Arzo-
bispos de VaUanciH, (jivaada, Santia^v y Vallad'i. 
lid, Patriurca de las Indias, DhMjwe de í.ladr d-
AK-al.í, ViU>ri<i, 'fakitfgt, ("óa-d<iba. ( ¡talad É¿al, 
Saiil^nclej', Zamora, S.;ííü»uiya, fw^ivlu, Myieehii, 
ParceJonji, Jaea, Mák^íu y 'l'orkva MÍ han 4'gfMdu 
conceder indiils;encioíi 011 la forma acostumbrada. 
MONTESQU1NZA, esquina a 
Riecal, ee alqiiila b o n i t o 
piso. 
T A L L E R con maquinaria, vi-
vienda y oficina. Andrés Me-
llado, niitnero 23. 
ALHAJAS, oro, plata, obje-
tos ajatiguos, papeletas de1-
Monte. 
ALHAJAS, pianos, autopia-
no», máquiinas escribir, ooser, 
a p a r a t o e fonográficos. A. 
T»ido de Ocaeión. Fueuca-
rral, 45. 
AVISO. C o m p r o , pagando 
mucho, «Uiajat., obioto= de oro 
y plnb», antigüedades y pa-
peletas del Monte. Sucesor de 
Juanito. Pez, 15. 
POMPAS FUNEBRES, ATENIDA. DEL CONDE DE P E i U L T E B , NU ME 110 15 
S E L L O S españoles, pago los 
roiis altos precios, eóa jvo-
íerencia de 1850 a 1870. 
Cruz, 1, Madrid. 
HACIENDA, Estadística, pee 
feeorado coro pétenle e l a s e » ) 
poco numeroíaí., prQvjnciife DV>I' 
« rríipondenoia. I n R t i t u-
to Jjeón, San Vicente, 2-0. 
PARA IMAGENES Y AL-
T A R E S , recomendamos a V i -
cente Tena, escultor. Valen-
cia. Teléfono interurbano 610. 
PEÍÍSIOi; «Gra-n Ccadfcrt» 
Plaza Santa Bárbara, 4, fcér 
cero derecha. 
PENSION C A S T I L L O , pasa-
dito San Gioé.s, 5 (jimio Es-
lava). C o m i d a inniejorabie, 
baño. Desde siete pesetas. 
¿QUIERE ver b i e h ? Use 
cristales Funktal Zeiss. Casa 
Dubosc, óptico. Arenal, 21. 
¿DESEA vender p^hajos, ob-
jetos plata, dentudurfi*? Pago 
oonoioiie.iaj Zaragoza, fi, l a 
(JiiT-.a de Oro. 
N E C E S I T A S E e 
lave, poca íainLli 
las. Joünei', tj. ij«se-
OPOSICIONES ingfoso Ma-
gisterio. Academia San Fer-
miii, Fueacarral, 119, y 
CONVOCATORiA. E l Couite-
jo de adaniniataracióo de la 
S. A. 1M Iisj,>eraQza Ágaúco-
la convoca a todos sus accio-
uistá» para, la junta general 
ordinaria que tendrá lugar el 
día 23 del actual, o las siete 
de la tarde, en la calle de 
Iiope de Vega, número 39, 
principal, clínica; ded doctor 
Guerrero, para tratan de la 
aprobación do! balanoe, W<V-
moria y cuentas de. dicha. 
S. A. duran Le el ejírciejo eco-
nómico del año 3024, así 
como de la ratificacii'KD de lia 
acuerdos tomados en la junta 
general extraordinaria ce-lebra-
da, el día 29 de octubre del 
año 1923. E l . Consejo recuer-
da a loa señpres .accionistas 
lo establecido en nueEtroo es-
| tatutoe referente a los aciíioi 
mistas que coacurrain peirse. 
cialmente o lo bags,n por da 
, legación. 'Madrid, 1 de mai. 
EO del año 1925. El fifterete. 
r o d«l Concejo, Ecsabio Gue. 
rrero. 
H A G O paraguas, sombrillas, 
abanicos, bastone-s y reformas. 
Arroyo. BarquiJlo, 9. 
HAGO lentes, gafas y refor-
mas. Arroyo, Barquillo, i). 
AGENCIA CATOLICA. Ges-
tiona colocaciones, pro¡x>rcio-
na empleudoB, servidumbre 
üonradu; eaivíeu sello; Ríos 
Rosas. 10, Madrid. 
R E L O J E R I A Ismael Guerre-
ro. Compostura» económicas. 
Garantía, un año. Cristales 
de íonna, 3 pesetas. 11, Fuen-
tes, 11 -(iTÓxiino Arenal). 
ANTIGÜEDADES, cuadro, 
preciosos. Compra, v e n t a , 




L . S. KOWARD, loa afama-
dos autopiánog de esta .naroa 
son los más artistiec^ y do. 
mayor garantía. Razen, "Fueaj 
caí ral, 5£. 
"KarreiS 3 de roarao ó» 1925 (6) glL. P A S A T E ' 
•Bi rro rxv. *S VM» .OTO M I 
L a R e a l S o c i e d a d , c a m p e ó n d e G u i p ú z c o a 
Los primeros partidos de la eliminación propia del concurso nacional. 
El Madrid logra empatar contra el Athletic 
Entre campeones 
P R I M E R A DIVISION 
BA11CELONA, 2. 
"BARCELONA F . C. (cam-
peón de Cataluña) 7 tantos. 
(Piera, 3; Samitier, 3; Sagi 
Barha) 
Valencia F . C. (campeón 
de Lev anote) 3 — 
(Montes, 2; Cubells) 
E l partido jugado entre los cam-
peones de Levante y Cataluña r.esul 
tó una cosa desconcertante. Nadie po-
3BGUTTDA DIVISION tal vez enl e público, que algunas ve-
No Lubo partido. Pocr inadmisión ^tiniula los ^ ^ ¡ ^ 
. r Pudo mejorarse el encuentro. de Murcia. 
T E R C E R A DIVISION 




C L U B CELTA, de Vigo 
(campeón de Galicia) . . 6 tantos. 
•Deportivo Español, de Va-
lladolid 1 — 
Campeonato del Centro 
»olidez radica'precisamente en lafe m ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' A ^ o Club l lanto . 
(Palacios) 
«Béal Madrid P. 0 1 — 
(Bemabeu) 
E n estos últimos tiempos, de en-
defensas pudieran acabar el partido 
con tan elevado «score» por ambos 
lados. . 
Por lo que respecta a Valencia, ios 
siete «goals» que se dejó marcar no tre todos los partidos de estos dos reflejan en modo alguno cuál ha sido [ primeaos Clubs de la región Centro, 
la calidad de su juego. Los valencia- , ¿cuánto, debió ganar ol Athletic? No 
ros han jugado con el santo de espal- I m dispone de una estadística, pero 
das, y además con un portero que ac-
tuó catastróficamente. Estos son los 
factores fundamentaíes de su derrota. 
Durante el primer tiempo el do-
minio corresponde aJ Borcelona, si 
bien los valencianos hacen frecuentes 
y peligrosas incursiones al terreno 
contrario. 
A los dos minutos escasos de juego 
los catalanes se apuntan el primer 
tanto de un tiro de Piera, que, no 
obstante ser bastante inocente, no 
puede parar el guardameta valencia-
no. Diez minutos después, al ir con-
fiadamente el portero. Llago, a des-
pejar una jugada sin compromiso al-
guno, lo hace con tanta indecisión, 
que es cargado por. Samitier, y al 
caérsele de las manos el balón, en-
tra en la red. 
Se tira un «córner» contra el Va-
lencia, y el delanteror Montes lo 
despeja con la mano. Se castiga con 
un «penalty» al Valencia, que, tirado 
por Sagi Barba, se convierte en tanto. 
Los "valencianos se desmoralizan, y 
los catalanes se apuntan, con escaso 
intervalo de tiempo, tres tantos más, 
por ninguno el Valencia. 
Cuando faltaban cinco minutos pa-
ra terminar el primer tiempo, ocu-
rre una jugada que cambia por com-
pleto la marcha del partido. 
121 defensa catalán Pinnas y el de-
lantero valenciano Peral se disputa-
ban una pelota. E n la pugna Peral 
carga incorrectamente, pero sin vio-
lencia, a Planas. Este despeja, y se-
guidamente se vuelve contra Peral, 
que ha caído al suelo, y le da una 
brutal patada en la cabeza L a juga-
da ha sido bárbara, ignominiosa. L a 
gran mayoría del público protesta in-
dignada y pide a grandes gritos la 
expulsión del defensa barcelonista, 
accediendo a ello el arbitro. 
Peral es retirado gravemente lesio-
nado. 
E n la segunda parte el oartido 
cambió Tadicalmeute. Los valencianos 
desarrollaron un gran juego en cali-
dad y empuje y dominaron durantfc 
todo el tiempo al Barcelona. Este 
equipo, al pasar a la defensa Piera 
para suplir la falta de Planas, ha 
perdido mucho. 
E l Valencia apravecha su dominio 
para marcar tres hermosos tantos: 
"el primero, obra de Cubells, y loa 
dos últimos, de Montes. 
Los catalanes, que ahora juegan 
desanaimados, en dos arrancadas que 
hacen consiguen otros dos tantos, que 
Llago, que está jugando rematada-
mente mal, TÍO para, a pesar de ser 
completamente evitables. 
Con un acentuadísimo dominio del 
Valencia, se acaba el partido. 
De los locales los mejores han sido 
Piera, Sancho y Samitier, y de los 
forasteros, los medios, el delantero 
centro, Montes, y el extremo Riño. 
Los demás han estado regulares, ex-
cepto el portero, que no ha logrado 
parar ni un solo tiro. 
Los equipos estaban constituidos 
de siguiente modo: 
Barcelona.—+Pliatifcko, Planas—Wal-
ter, Bosoh — i Sancho — Camila, To-
iT^lba—t Piera—-t Samitier — Aman— 
Sagibarba. 
Valencia.—LIagoi Reyes—Oattobé, 
Roca—Marín — Hipólito, Bino — Cu-
bells—Montes—Peral—Coa-deliach. 
Arbitró con acierto el señor Steim-
born, del Colegio guipuzcoano. 
._ ejo 
Jugó muoho má,- el AthJetic. V no 
está mal el empate, si es que sirve 
de coneuelo a sus contrarias, por ha-
bóríeie escapado—tal vez para muchc 
tiempo—«1 título de campeón regio 
nal. 
E l domingo último ya se habían 
proolamado cam*»£?anes los «atléticos». 
Este pairtido justifica plenamente e 
valor; merecen ser campeones, por 
que son los mejoro», indisouliblemeu-
to. Mientras el Madrid ha sido dorro. 
lado dos veces,' el Atbíletio fué in-
vencible en este concurso, y ío más 
ha hecho contra él es forsar 
tal vez no es aventurado sentar estas 
dos afirmaciones: primera, que no 
todos los tanteos han reflejado ol des-
arrollo del encuentro, y segunda, que 
las más de las victorias debieron co-
rresponder a los atléticos. Con más 
juego, dirías© que el Athletic se ve 
con un «handicap» psicológico frente 
al Madrid. 
Este último partido sigue la regla 
general. 
Los primeros veinte minutos fue-
ron completamente del Athletic, con 
la impresión de arrollar a sus adver-
sarios. EQtos tuvieron la suerte de 
que Palacios quedó medio inutiliza-
do, y, por otra parte, su compañero 
da ala no estaba en plena condición, 
o, mejor dicho, la perdió por un en-
oontronazo. Con ello, su ataque no dió 
toda la eficacia debida. No obstante, 
so intentaron no pocos tiros. En esta 
parte puede decirse que las incureio-
nea «madrileñíis» se realizaron por 
escapadas de intervalos largos-
E n eil cuarto de hora siguiente se 
igualó el juego, alternando los ata-
ques. Se empleó Barroso en dos oca-
siones peligrosas. Inmediatamente el 
partido vuelve a inolinairse para ios 
rojiblancos; un centro de De Miguel 
lo envía Palacios a la red. Esto ocu-
rrió a los treinta y nueve minutos. 
Toda la afición sabe que Triana no 
hace nunca un juego violento o una 
carga ilegal. Ayer cometió alguna fal-
ta, y ante este caso raro habia que 
preguntar cómo jugaría el que se en-
cargó de marcarlo. 
E l segundo tiempo comienza mejor 
para los cmadrifieños», que atacan 
briosamente y logran un «comer». Esta 
parte favorable les dura diez minu-
tos. Ubeda y Bemabeu disponen de 
Inmejorable ocasión para igualar, pero 
pierden la pelota por su lentitud y 
acaso indecisión. 
Una reacción de los atléticos cam-
bia por completo el dominio. Lanzan 
dos o tre;- tiros, infructuosos, y al-
gún que otro «comon), también sin 
consoouencias. E n otro avance, para 
salvar Ig. situación, se acude al «pei-
nalty». Asi se pone muy feo el par-
tido para el Madrid. Menos mal que 
la suerte, que anda siempre cerca del 
campo en Jos part.idos Athletic-Ma-
drid, no faltó allí. E l golpe de cas-
tigo lanzado por Pololo lo detiene 
Martínez. E l entusiasmo se desborda 
en las graderías. 
Antes de 1905, para parar un «pe-
nalty-)), ed guardameta podía avanzar 
hasta seis yardas; desde ese año no 
debe salir fuera de 'la línea de meta.. 
L a jugada da ánimos al Madrid, 
que ataca a su vez y se impone. Ube. 
da pasa a Bernabeu. Este, que se 
halla en una colocación rtjiplévAidi ,̂ 
lanza uno de los balonazos que lo han 
caracterizado. L a ovación al viejo y 
noble jugador, uno de los que hacen 
honor a su equipo, no puede sen- más 
merecida. Claro está, todo hubiera 
sido completo si no se hubiera vis-
lumbrado algo d<e «offside». 
Degeneró después el juego, moti-
vando unas instrucciones del árbitro. 
Pero, en r&sumidas cuentas, se incli-
nó para eil Athf.etic, que procuró no 
pocas situaciones difíciles, ya ©n 
«córner)) y& en simples avances. 
Pasemos por alto las incorrecciones 
del partido, impropias de deportistas. 
E l árbitro pudo refrenar algo más; 
poro si no lo hizo, hay que pensar 
qu so 
el empate. 
E l hecho aumenta ©1 valor, si f¿ 
tiene en cuenta que el equipo no lia 
necesitado música. No 1© hizo falta 
qH© 1© jaleara un público más aten-
to a la simpatía, y qiue s© desenten-
de por complleto a la idea de «sport». 
Es doble mérito el de un equipo que 
gana recibíóndo'.e en el campo oon 
pitos. 
Y recalcamos más; en el actual 
campeonato no todos os campeones 
regionales pueden ostentar el título 
de invencibles. 
E l Athletic tiene más conpinto, y 
en el terreno dió muestras de eií 
jugando más eolectivamento, a pesar 
de qne s© dice—se dicen tantos díS-
parates—que en el Madrid todo es 
materia intemacionaÜzable. Lo la-
mentable os que, por sor una apre 
ciación, tengamos qu© respotar esta 
nueva teoría mo'ecrilar. 
E n el aspecto individual, Ortiz de 
la Tone sobresalió entre los suyos, 
sioniéndole inmediatamente eil defen-
sa Olaso y luego Barroso, de quien ya 
no cabe duda de qu© es el mejor 
guardameta d© Ki región. Jugando de 
defensa y ail «football», creemos su-
perior a Olaso sobro_Qu©suda, sm lle-
H ' a pensar en que pb: eüo ^a de 
ser «internacional», ni mucho menos. 
Ahora bien; etí el Internacional 
Board ha de disponer qu© en lo su-
cesivo Cos defensas jueguen con tra-
buco, no nos atreveríamos a realizar 
la misma afirmación. Conste que no 
concretamos; ©1 mejor sería el de 
más puntería. 
E l a/!a izquierdía atlética estuvo 
menos fuerte que otras veces; de 
log medios, Burdiol jugó algo más, 
cumpliendo sus compañeros. Pololo y 
Triana pueden dar más de sí'. 
Def. Madrid setuaron bien por este 
orden : Bemabeu, Del Campo y Esco-
bal. Félix Pérez, si jugara solo seria 
sobresaliente, pues regatea muy bien, 
aunque por exageración le quitan ia 
pelota las más de las veces. 
Bien el arbitraje de don Fermín 
Sánchez (Cantabria) , aunque algo 
elástico. No nos referimos a s\i re-
conocid'a impai'cialidad y cf.erto en la 
interpretación de la^ Jj^fidaS' sino 
en ©1 hecho de que fué tan enérgico 
como condescendiente a ratos. 
Equipos: 
A. C. i— Barroso, t Pololo—.Olaso, 
fFajardo—Tuduri—Burd»;el. De Mi-
guel—Ortiz de la Torre—Triana-—Pa-
lacios—tOlaso. 
R. M. F . C—Martínez, Esoobal— 
t Quesada, Barrero—Hernández Coro* 
nada—Mojías, Villegas—Bemabeu — 
Ubeda—F. Pérez—t Del Campo. 
- » «• 
Después de este partido, la tabla 
del campeonato se establece así: 
J G E P F C l n 
Con este ptartSdo se proclama la 
Real Sociedaid campeOn de Guipúzcoa, 
confonrae arroja la siguiente tablar 
Campeonato vizcaíno 
BILBAO, 2. 
A T H L E T I C C L U B 7 tantos. 
*Deusto 0 — 
OTROS PARTIDOS 
E N MADRID: 
A. D. Ferroviaria-Stadium... . 3 —0 
E l primer partido d© desempate 
de puntos jugado por estos equipos 
en el campo del Unión para dispu-
tarse la supremacía del grupo B fué 
interesante, aun dominando la Ferro-
viaria, a quien le fueron anulados dos 
tantos más por «offside». 
Hay que tener en cuenta que el 
Stadium jagó casi todo ©1 partido con 
diez jugadores por haberse lesionado 
Blanco a los pocos momentos de em-
l>ezar, lo qu© influyó bastante. 
E n el segundo tiempo los ferrovia-
rios se, hicieron dueños de la situa-
ción. 
ATH L E T I C C L U B -Real Ma-
drid F . C. (reservas) 3—0 
ARENAS - Arifi (segunda, gru-
po A) 2—1 
C. I . C.-Fomento (segunda, gru-
po B) 1—0 
PATRTA-OuIturaJ W; o. 
Bewegunforspiele-Teftuán 2—2 
R U G i L A T O 
GIJOH. 2. 
* R E A L S P O R T I N G - B a r a -
caldo 2—0 
Los dos tantos f a e t ó n hechos por 
Morilla, nno dte ellos de «penalty». 
» « » 
ZARAGOZA, 2. 
Unión Sporfing, de Ma-
drid .| 1 tanto 
Real Sociedad Atlética 
Stadium 1 — 
* * * 
PONTEVEDRA, 2. 
Eirifia 2 tantos. 
Alfonso X U I 2 — 
* * « 
V I G O , 2.—A las cinco de la tar-
de de ayer se celebró una brillan-
te recepción en honor de los fut-
¡bolistas argentinos en el Ayunta-
miento. E l alcalde y el delegado 
del equnpo pronunciaron breves 
discursos, haciendo votos por la 
confratenización de E s p a ñ a y Ar-
gentina. 
« » « 
V A L E N C I A , 2. 
BURJASOT F . C. (campeón de 
Levante) -Júpiter (campeón de 
Cataluña) 
Por la impresión que causó '1 
toria del Burjasot, un espectador, qu© 
era socio del Club, llamado Bautista 
Aloncio Alonso, murió repentinamente 




Ruiz ha vuelto a vencer a su anti-
guo rival, Vallespín, vencido por ól 
dos veoes, confusamente si fie quiere, 
pjoro oon la potencia de golpe carac-
terística del vallecano. 
E l segundo campeonato de jAurnas 
dilsputado en Madrid atrajo anoche la 
enormidad de público que concurre 
a las exhibicáoínes de Ruiz, máxinnc 
que efl. catalán, por sus condicione© do 
esgrin^sta, tiene bastantes partida-
rios. 
Ruiz, que adelanta día por dáai pe?© 
a quien diga lo contrario, ha hecho 
un gran combate, aunque la manera 
de finahzaa- haya tenido un desenla-
ce imprevisto, no porque Ruiz se 
deslucáese exceíen tómente, sino por 
la fortuna del golpe. 
E n los dos primeros asaltos se man-
tuvo igualado eil encuentro, arrestan-
do Vallespín y castigando ©1 valleca-
no mág al cuerpo que a la mandí-
bula. 
Las esquivas del catalán son exce-
lentes, pero lote golpes de su nvaJ 
son más efectivos. E n e'l tercero se 
dibujó la ventaja d© Ruiz con golpes 
a la mandíbuila. 
Ya en ell cuarto, Ruiz se hizo due-
ño de •a situación con «crochets)) de 
izquierda y directos. Lo^ «chilchs» 
menudean, y a Ico pocos segundos, en 
una sa'ida de un cuerpo a cuerpo, ol 
vallecano entra d© izquierda fuerte, y 
al esquive d© Vallespín, inesperada-
mente, y tenemos Ca seguridad de que 
Ruiz no se percató de que aquello 
era su triunfo, coloca de «swing» con 
la derecha en la mandíbula, que tira 
a Vallespín por losl diez segundos. 
Ruiz continúa siendo campeón d© 
España. 
E l combate fué movido, a media 
distancia, con frecuentes cuerpos a 
cuerpos, pero limpio, como era de 
esperar en ambos conten dientes. 
Vallespín ha mejorado, ai cabe, su 
escuela; pero su puño no so ha en-
durecido con el aumento dé peso. 
¿Habrá hecho mal en abandonar su 
título? 
E l resto fué cafñ fugaz- Fernández, 
un buen peso mosca montañés, se lu-
ció con Arilla, dominándo1.© clara-
mente en cuatro asalíos. 
Ruiz (Pablo) peleó durisimámente 
con Murall, venciendo la mayor cien-
da del catalán en seis asaltos. 
E n e! tercer combate Zamora batió 
a los pocos segundos al catalán Brú. 
¿Se tiró éste? Un cuerpo a cuerpo 
confuso produjo su caídg., que si se 
s© supon© fuese un golpe al cuello, 
tanto podríamos dedir que se echó a 
descan'sar. No hablemos más. 
Por último, preguntamos cuándo va-
réanos a Gironés, el legítimo rival de 
Ruiz, frent© a éste. 
MAJMIID.—Año X V 
3 m o 
E l próximo sábado, a las nueve de 
la noche, se cerrará la inscripción del 
primer Campeonato Universitario 
da Atletismo- Hasta eao día s© segui-
rán adlmitietado imsoripcáorfcs en el 
local d© la Federación Castellana de 
Atlet ismo (Jardines, 24, primero, de 
ocho a nueve dd la noche). 
Ivas inscripciones alcanzan une, ci-
fra inesperada y no es aventurado 
concebir el major éxito d© estos pri-
meros Campeonato^ que ee organizan 
con ©1 mayor entusiasmo. 
lia Comisión organizadora pondrá 
a disposición do los atletas inscriptos 
un campo do dispertes para que pue-
dan entrenarse bajo la dirección d© 
expertos ©ntreinadores. 
Muchas son las peraonalidade® que 
han otfixv.'̂ do valiosos premios, habión-
dós© en principio acordado que lés 
pruebas tengan lugiar en lc^ días 19 
y 22 del corriente, en el campo y ho-
ras que so anunciarán oportunamente. 
ÜA w rss^x E: rs! rsii 3 
Para la Copa Davis se han inscrito 
otras dos naciones. Austria en la zona 
europea y Méjico en la americana. 
e r 
Athletic Club.. 
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Campeonato guipuzcoano 
SAN SEBASTIAN, 2. 
R E A L UNION, de Irún. . 2 tantos 
•Tolosa F . C 0 — 
* * * 
PAMPLONA, 2. 
*Osasuna, de Pamplona, . . 1 tanto. 
(Miqueo) 
Real Sociedad, de San Se-
b?stián 1 — 
(Urbina) 
Dominó siempre el Osasuna, que 
marcó su tanto en la primera parto. 
E l de los donostiarras se obtuvo pov 
un fallo de Juanín. 
n C K o n 
E q u i p r u e a 
a s r a d a b l 
G 
T e J e f o i i 
jiiumiiiiiiumTj..̂ MW.TO 
Un coche de calidad 
Habíamos afumado que una do las 
buemas cualidades d^ este nuevo co-
che norteamieirioano es su seguridad 
abs'oluba. Los cefaductones habrán 
oBservado que muchos «autos» pati-
nan de costado. Ib que constituye un 
constante peügro. E n el «Chrysler 
Six», gracias a 3a disposición de su 
ballestajo, montado muy junto a las 
¡ruedas, paralelíimente a ellas y bas-
1 tant-ei separado del «chassisí», no hay 
1 nada de esto. 
E n ¡la carretera hay muchos trochos 
i en que la dureza del piso es diesigual. 
i Cuando l&s ruedas no p ŝan el mismo 
j torreno, es preciso tomar una pre-
! caución en la velocidad, so pena de 
! exponerse a un contratiempo. Se 
! puede decir lo mismo cuando s© abor-
dan djí/sniveles y curvas pronuncia-
das. Pues bien, una excepcional ha-
i b'ilidad de los constructores, apoyada 
I por una sólida experiencia sobre la 
carretera, hacen que ©n el «Chrysler | 
S'x» no s© tema el menor peligro. L a | 
Afabilidad es perfecta. Adsemás de 
esto, eleva ©1 coeficiente de seguri-
dad el hecho de qu© en todo momen-
te pese© el coch© uníi regularidad a 
cualquiera maroha, y un sistema de 
frenai© concebido con acierto. Sin 
seguridad absoluta no existe un ver 
dad ero '/.confort», ya qu© estas dos 
cualidades oon conjelativas. 
Fn principio, el volante está situa-
do a la izquierda; es decir, lo más 
conveniente para la circulación en -pi© 
los cruzamientos se operan a mano de-
recha. Pero en esto, como en otros 
muchos detalles, s© construyen mo-
delos para satisfacer todos IOB gus-
tos. 
E n 'os distintos accesorios ge han 
perfeccionado los existentes o s© ha 
adoptado lo mejor. 
E l «Chrysler Six» es un coche 
grande, relativamjent©. Queremos de-
cir con esto, que s¿ su capacidad 
apropiada es para cinco personas, no 
resulta excesiva para. dos. 
Hab'jomos un pf̂ co de los mode-
los. E l diseño d© Jos coches cerra-
dos «Chrysler», marca un gran paseen 
la construcción automovilista. Un gran 
«edufort* se afocra ordinariamente 
con la elegancia y solidez. S© lanzan 
al mercado tres tipos diferentes: ©1 
«Imperial», «Sedan» y efl. «Brou-
gham» Este último presenta tres va-
riedades, con lo qu© muy bien puede 
elevarse a cinco eQ número d© mode-
los. 
Al igual que los oerrades, lo© mo-
dales abiertc^ de los «Chrysler» son 
notables muestra^ de lo qu© puedo 
realizáis© en mateiriq, de oarroaeiría y 
arte. Los tres tipos, «Faetón», «Roads-
ter» "y de «Turismo», constituyen 
una nueva interpretación d© la d©li-
oada tradición que ha guiado duran-
te muchísimos a.ños a los construc-
tores más renombrados. 
Con nuestras dos últimas crónicas, 
aunque muy extractadas, creemos 
haber ©expuesto los detalles más im-
portantes y de interés de! «Chrysler 
Six». Podríamos resumir diciendo qu© 
reúne un «confort.» perfecto, notable 
acomodación ©n carretera, flexibilidad, 
resistencia, ligereza, ©legancia d© lí-
neas, motor de poca cilindrada, pero 
de alto rendimiento, que permite la 
marcha económica, y, m fin, seíjuri-
dad, qu© es una de los más _ intere-
santes ervoluciones d© la técnica au-
tomovilista. I 
A m é r í c o T c s o r i c r e 
«Cmardavallao del ©quipo r . 
nal argentino, qu© c a p f t ^ ^ 
Boca Jumors, equipo qu© ^ L f i 
mente s© encuentra ea Esp^T11-
P04 la lectura de la P r S L 
americana podemos dar «i ^ í 
líneas sobr© 6u parsonalidT^ 
inició en ©1 año 1914, o c u p a ^ f 
puesto de «arqu©ro> en una A ¿ 
s'-ón inferior. Dos años desn^T 
buto en la intermedia, haciJS ^, 
primer gran partido frente aTu 
ver Plata»; encuentro qu© u ^ 
nó el «Boca Juniors» por I—Q O5" 
©xcekntcs condicioneg <ie guaní 
meta, fueron mejorando d© día 
en óf.a, no pasando inadvertidas611 
los dirigentes de la entidiad ¿uj* 
mií docidieron ascenderlo al' efiz" 
!o privilogiodo, en reemplazo de \ 
Fabiano. Desde entonces OQU* 
es© puesto, llenando su cometil? 
con acierto y seguridad. 
Su carrera fué rápida y brilW, 
Al producirse la escisión dei «footl 
ball» se consagró como ©1 
«gnardavailla» de la Asociación At 
gentina, y en ese carácter mete." 
cen citarse sus brillantes «perfop. 
manees» en los campeonatos sad-
araericanos de 1921 y 1924, eti 
que logré mantener invicta la va-
lla argentina y en lo-, part̂ oe 
contra el Urugttóy (csmpeóta de 
los Juefr« Olímpicos), en los qv, 
se reveló un eteanento d© inesfa. 
mableg condiciones. 
L a falta d© especio nos imp 
tó publicar antes d© hoy ©li resultado 
de lia primera prueba d© turismo, ¿5. 
putada en el circuito d© Roma. HA 
aquí: 
P R I M E R A CATEGORIA (hMta 
MOO c. o.)—1, Tortina (sobre AiQL. 
GAB). 
SEGUNDA CATEGORIA (1100 a 
1.500 c. c.)—1. D© Bemardis (soVe 
F I A T ) ; 2, Leonardi (CEIRAN0), y 
3. Daimeli (O. l&.f 
T E R C E R A CATEGORIA (1-501 a 
2.000 c. c.)—1, A n s e l m i (eobre 
(0. M.) ; 2, Sandonnino (0. M.), y; 
3. Barsanti ( F I A T ) . 
CUARTA CATEGORIA. (2.001 a 
3.000 c. c.)—1, Lante Bella Rorore 
(sobro ALFA-ROMBO) ; 2, Bonmartm 
(LANCIA), y 3, Orlandi (LANdi). 
Campeones regionales 
o 
Cataluña.—F. C. BARCELONA. 
Lovante.—VADBNCIA F . C. 
Aragón.—R. S. A. STADIUM, fe 
Zaragoza. 
Andalucía.—SEVILLA, F . C. 
Centro. — A T H L E T I C CLUB, da 
Madrid. 
Cantabria. — RAOING CLUB, dfl 
Santander. 
Guipúzcoa B E A L SOCIEDAD, de 
San Sebastián. 
Vizcaya. — S ARENAS CLUB, de 
Guecho. 
CaBtiUa(Peóo.-.{DEPORTIVO ES-
PAÑOL, de Valladoáid. 
Galicia.—CLUB C E L T A , d© Vigo. 
A5turias.--REAL STADIUM OVE-
T E N S E . 
S indica el campeón más probable. 
C r o a s c o u n t r y 
• o 
GETDN, 2.—Por ed mal tiempo se 
ha a-plazado la importante prueba pe-
destre correspondiente al campscoato 
asturiano. ... 
* h a c © l o s mejores 
^ retratos. Tetuán, 20. 
PE CARRERAS Y TURISMO 
S I U 
DE SEIS Y COATRO CIUNDKOS 
NUEVOS MODELOS Y CAMIONETAS 
AUTOMOVIL SALON 
Alcalá, 81. 
ELLM 3 0 R T E : O 
EE}--
O E l A V E I R 




















Zaragoza, Osiedo, SeYilla. 
Salamanca, Madrid. 













P r e m i a d o s c o n 3 0 0 p t a s . 
D E C E N A 
27 72 78 











104 218 220 233 235 242 304 328 
490 585 549 552 558 HVl ('.25 671 
728 735 7'.»S 655 887 935 950 007 
M I L 
019 0S7 091 096 118 189 170 181 
203 282 318 353 355 368 385 387 
418 425 442 454 465 407 475 483 
552 610 660 008 671 003 005 600 
7G5 771 820 838 351 859 876 025 
DOS M I L 































































280 295 347 893 398 
492 568 605 606 620 
715 728 745 765 771 
001 903 946 948 963 
T R E S M I L 
046 067 114 121 136 
364 398 414 428 434 
650 550 641 645 680 
819 843 864 005 063 
CUATRO M I L 
077 090 091 007 100 
333 410 420 425 432 
610 620 606 714 736 
889 910 931 951 969 
CINCO M I L 
020 028 077 128 138 
226 228 295 202 328 
489 515 587 588 633 
720 832 801 042 058 
S E I S M I L 
170 222 249 253 282 
467 531 588 569 587 
689 608 600 730 731 
806 893 925 05S OSO 
S I E T E M I L 
031 O-f' (JOS 115 1|7 
252 254 31Ó :!52 364 
502 506 540 507 007 











































OCHO M I L 
135 283 380 803 437 478 
609 614 624 600 701 702 
766 803 835 836 857 870 







N U E V E M I L 
003 048 060 124 137 147 169 171 243 274 
312 313 340 402 425 457 593 602 613 680 
685 687 715 730 753 750 763 764 771 796 
813 848 850 864 865 918 937 039 953 9f0 
977 
D I E Z M I L 
000 109 157 161 177 237 242 254 332 340 
362 377 304 408 424 497 507 529 553 570 
572 600 700 7.16 818 872 888 034 942 969 
975 979 
ONCE M I L 
005 024 048 099 177 189 200 219 220 221 
236 238 253 254 275 306 351 383 411 455 
456 466 518 551 582 507 621 655 657 676 
719 727 774 783 789 876 885 911 918 940 
DOCE MIL 
048 100 120 141 150 238 239 308 325 326 
419 425 400 .502 510 528 585 604 628 666 
097 74 0 7 03 7 05 834 94 0 9 47 068 
T R E C E MIL 
006 014 0Í9 034 061 007 105 127 15o 200 
226 243 312 370 371 428 465 4.S8 516 536 
530 555 501 636 037 715 705 812 835 856 
877 881 901 013 937 960 
CATORCE M I L 
021 022 025 057 069 075 114 1 33 143 .146 
150 165 171 106 107 200 238 247 278 292 
312 334 381 404 405 460 510 515 533 546 
620 638 646 655 660 603 670 678 720 737 
820 850 869 895 807 929 970 008 
QUINCE MIL 
023 033 062 0r,8 071 095 150 1 51 169 ;:70 
TOO 200 212 222 261 338 390 -002 Vf-A 
408 417 448 4ft3 456 47.0 475 502 514 515 
5T.8 520 524 536 .513 572 507 078 749 787 
804 810 84 0 802 882 898 956 íft5 976 
DIEZ Y S E I S MIL 
017 039 068 083 112 120 184 250 23/ 238 
200 300 312 320 341 354 Wl 370 406 424 
429 438 451 492 509 525 548 554 598 634 
636 640 748 700 821 ROI 860 900 902 912 
913 922 929 942 950 957 981 988 
D I E Z Y S I E T E M I L 
064 098 145 164 177 171 214 237 262 306 





d u r a c i ó n 
P í d a n s e e n 
ios buenos establecimientos 
de material eléctrico 
« i 
582 500 593 617 643 672 692 712 713 
708 709 853 862 909 926 930 956 957 
988 091 
D I E Z Y OCHO M I L 
008 043 073 074 004 1 46 165 184 203 























612 650 684 689 742 756 
894 923 930 932 059 980 
D I E Z Y N U E V E MIL 
116 125 164 197 214 215 
364 370 378 383 437 482 
684 689 707 708 726 734 
808 810 828 847 868 870 
039 
V E I N T E M I L 
052 059 070 007 107 149 
241 276 295 297 306 320 
463 459 485 508 513 559 
626 644 680 691 735 738 
014 938 947 998 
V E I N T I U N M I L 
078 082 095 110 157 171 
249 265 275 282 314 317 
405 413 432 408 578 677 
812 845 863 872 900 902 
947 979 992 
V E I N T I D O S M I L 
144 196 212 246 271 304 
529 535 510 553 566 578 
625 640 680 694 710 771 
880 918 927 930 933 057 
V E I N T I T R E S M I L 
084 113 150 167 280 281 
453 455 457 477 488 502 
689 633 643 655 677 681 
835 855 928 948 977 985 
VEINTICUATRO M I L 
108 111 143 150 173 182 
285 319 327 336 345 395 
.506 516 547 615 640 646 
762 795 820 828 916 030 
VEINTICINCO M I L 
045 050 066 078 102 168 
233 250 263 279 282 290 
'.O ! 428 487 521 534 542 
611 641 
'59? 































V E I N T I S E I S M I L 




































267 395 427 434 454 455 402 
537 540 553 565 620 646 661 
876 900 905 908 943 948 960 
V E I N T I S I E T E M I L 
049 066 071 088 105 157 179 
280 303 329 334 336 367 383 
528 537 550 559 562 577 584 
651 671 674 693 740 786 809 
869 905 014 916 957 991 
VEINTIOCHO M I L 
113 170 219 227 242 282 287 
410 431 450 452 473 470 480 
653 654 685 702 722 765 826 
890 937 943 
V E I N T I N U E V E M I L 
034 130 145 167 209 221 251 
349 366 412 421 456 462 482 
635 649 700 705 726 733 766 
871 900 938 916 
T R E I N T A M I L 
055 063 174 175 197 206 212 
285 288 293 295 364 508 512 
667 680 706 722 792 857,875 
T R E I N T A Y UN M I L 
030 031 044 068 081 088 09/ 
176 184 202 208 226 231 243 
423 427 460 480 483 497 596 
655 685 737 747 7 54 759 777 
823 825 845 872 037 959 979 
T R E I N T A Y DOS M I L 
009 017 077 089 096 136 138 
097 233 289 344 370 411 415 
484 515 532 5456 582 584 602 
701 713 738 743 787 831 820 
T R E I N T A Y T R E S M I L 
065 074 089 120 121 1G7 222 
262 281 285 205 308 845 óol 
515 517 574 652 680 742 744 
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